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HT. CLOUll TIIJMPll!laATURK 
Mu: Illa 
Tb~udny .... 
.Jul y ~I) .f\R 7Z 
Frldn•y ....... ,I uly 1:11-••• 80 72 
Saturday ..... July ;JI. ••• 'I'< 7:! 
Sundny • •••••• \ u1. , I .•••• !111 i 'J 
Monday .-~- . .. \ ug. 2 •• - •• ~7 7:.! 
Tueadoy ... .. Aug._ 4 ••••• !l!I 7:! 
Vlt:.tti1J1<8 1l11, .. lllf, a •.•. . 7 70 
VOLUME 12, No. 1()-■IOHT l'AGES ST. OLOUD, OS<JEOLA OOVNTI'., FLORIDA, 'J'lll'RSDA\', Al!GllST 5, 1920. 12.00 A l'EAR. FIVE OENTS THl'l OOPY. 
TEN THOUSAND CLUB HOLDS MEETING HANLY KILLED WHEN 
TRAIN STRIKES AUTO 
FRIENDS ALSO KILLED 
SPECIAL CAR FOR YOUNG ST. CLOUD GIRL KILLED IN 
a: A. R. VETERANS AND HEARS INTERESTING REPORTS AUTO ACCIDENT LAST fRIDAY NIGHT 
. . .. ~_.'til'I ,., 
Lu"I Mond11y t•V('llllliJ tWie St. ('lo:icJ 
•t•c;n Tl10u.aml 'lub hel~l ltl! reculor 
~••od-montl•l.1• 1Ut't'tl1111 unit the lnlPl'(,'tlt 
mtmlfrMtt'<l 1turl1111 thr eNt~lon wlwu the 
1..,port of the lml)ruvemeut emnmlltci• 
wus rt-,ul t,ullc·utcs thRt 11t len•t KOme 
of lllll c:ommlltl"'8 111mol11INI cJnl'hl(( the 
puHl r,•w mouths 1irt• 11c·co1111>IIKl1lng 
umc; '°"'' rl'i!Ults. Th•• ,..,111wt or th<' 
h11prov1'111e11l commlll<'I' Is pullll8hetl In 
Cull t•lsewher'\' lu this ts~ue. 
't'he 1•0111mltlre ,.1 the Hllgllr (•11111' 
11rooo•ltlo11 rc1,orll'cJ thnl a lease 011 
lhi' l1111d s 111111 11ee11 111trl'•••I to nntl wl'ro 
(11111 uiwnltlui thl' Hl!l1111lllrr of one wuu 
to lirlug u,., m111t~r Into 11ro1)('r ,111,1)(• 
tur 1t..-ut111g 801111' m•w l)t'Olllc lu thl• 
@l'."t'tlo11 ,,ho lll'l' to tukc UP " i-11i1'1Ug 
<"IHll' ou a lu1'gt~ jWLl l~. 
t 1on 11t y Ag(,nl \Vlhm11 wnK in ottf•ntl-
011t•t• ,,t tlw m("t•t h1g Monduy u.H iuvlln -
tlou t1t' Pt•(•tdflL•nt J,u1HII M, ,llHl mudll u 
_.,,,.y l111t•1·1•• tl11g tulk 011 1111.> ,..,,,tlllll• 
t lt•N of ,l~rkllL11'Hl lhi\' l'lopilh•UI In lh 
hi ( ' luu1l ~•~·tln11. 
Mt•. \\'ll soJI ~, ,1 11•11 11111I 11fl<'I' 1(011111 
<,,Pr iltl i.t port ,1r tlw nllllltY ht" w11 . 
pt'i. ' IHll'P(l lt1 stutt., tlllll 111 nml ,u·o1111<I 
~I. ( ' t,md too lll ht1 (011111\ l11111tlrPilH ot 
tH' l'{'K of lnod thnt wou ld rl\"n l 11i1 i-zt~ 
1111,u• HR n J>OIUIU ~ro\\lllj: i,.t~· llt·)ll, ntHl 
l111n1ln•t lM IIIUl'fl fl{ ' t't'M 1111111,trtl I U l'itl'llrC 
1r11ll ~1't)Wl11g, whl\1 1 tlw 11111<•~ ln1uht 
10 ht' fourn.l l\('l'<' w,, , .. , ur tlu"" fhn'KI for 
tr1lt' :-1k ~nrdNlln~ thot WPrl! in thfl 
,. t,dP, 11,, wu~ w,•11 pll•11sl'1l with tlrn 
opl)ort u11lt lt'k o ffl•l'(.' ti hl'l'l' for wot•k 
fllVHI,: tlw Jin(\ thlll, Is IIIOJ)IM..'11 Olll for 
1 hl.• ('Ollll1Y 1lt;('11f'tc n~ is lJ<ClUlll'U •ntl Sltll · 
<•ti ll1t1l 11<' wn• highly t•l~n""11 with 1111' 
l' Jilrh of C'Otlt'.ll!rllllon 11111111t,• l1..'C.I h)' th~ 
!'It. c•tuu(I J'\('(IJII(• 1111 Ill~ \'IRIL~. lie 118· 
1,ur,,t1 the duh 11wmhPrK thftl tu, wnnt• 
l'd to lli' 1•11111'11 011 111 nuy I Im•• lnformll• 
ti..- ---•·u..iu.en.uw 
triwkf'tl 1111d fruit irrowr, nnd tt1•t h•' 
unllrt1111Lt>d !!Ol)tl l'l'sult• from Lhl~ ,.,.,,. 
Lion . 
'1'11klng 11p I hP Hlllli' ~•111r ldt'll ,Mr. 
Wll~on n kc-,1 tbnL thlR Kl'('lloo CO-Ot){'r• 
IIIP with his Wl)rk or !!PtllllJ; II Rlllt111)!p 
P1hlblt rrom 08t'Mh1 ('OUIII)' for the 
Nuvrmher mrellng ot tlw tutr. 
Mr. Wlll!On WU VOINI !ID honorary 
tn<'mlll•r of the club. 
After Mr. Wlll!On's rem11rkH lllr. Sam 
Jlrammar Hked the arent to compile 
11 lh•l ot I rt•es 111\(1 MhrullS fo111vl In I blH 
HL•l:'tlon llrnt w1're tl<'t)hul'utol to th11 
t'l t rus lmln•try lu lhllt theY were hr~,1 
IHI( pt,wek for hlHCt:'I l)('MU! thnt tnJuri>l1 
!ht• rrntr unll fruit tr,"s. !llr. Wilson 
11Mrl'l'll tiJ CO!tl l)IY wltb th is rek,wst at 
(il'll'f'I, 
Mr. El. fi. Annnl.K'I! 11=i(l l'hPO. Oeorge 
wr•rt' 11c•t•pph}d H8 now mcmberw or thC" 
dub. 
.1. J-l . ~lf-('r('lll s r(•porll'tl the ml'OR(-<' 
of llw wnl <' r h;va clnlh In ~j11Rt Lttk<• Tu· 
ho1,M•k11llg11 It ollOWNl ... , grow u,111«, . 
lt"fll<1CI u111l n@kl'tl t hnt ft co111mltt:t.1 ~ 1.K .. 
•1111ol111Nl to look lilt() lht• muller. A 
rurllwr M'l)tll'I of lhlJf work llPIJf'llf~ 
t•IH(1 wlwr•·• In I hls l,,,i fiU(•. 
ll ('n l 111tl'r('s t 111 lh(' 11tr111rs of 1111• 
f'lnh t-i fnrh~t J WhPn Mr. llrnmmnt\ in 1hr 
t·ou1'St""' o t r0111ork1ot on wlrnt tlw {'l uh 
hntl 1irHlt1 1·tnlu•11 nl , .. ,nr1ouw tlll.h!~. 11ro• 
llOfil't l 1hnt n11 t•mnrnlUPt•t-1 he• 11hollt-tht.1d 
ou 11 ·,)plllu ,l{, i.111i:,1 A\ ,111 11 11u11 p1111 
IM'n1•,\(\ llwt ~o 111111,.,. (•m,irul1t('IPR hnd 
llf•('II II Jll )(li 1lt(•1l t 1111 t 11('\'(' I' H('('(,l)l J)l lfolh • 
Pel nnythlu~ tlult tHH'h n mo,·<• nt1t:h1 
J1p wbw. B11t tht" dlHc•u :--:-t ln11 linmKlll 
0111 th<' 1;,,11,,r nmong tb•' members Ulllt 
¥11•v,1rn l q t' 11w ,•01u111lttt111i,,r. w,1n' w,1rh. • 
In~ 1111<1 ,·1111hl 11ol Ill' tll • 1w11."''' \\II.II 111 I 
t 111\ol I ltrH\ 1,:,•pr~~hrnl:,, t-tN•nwd Cu hu ' ' <' 
~om(' o pl11lr1n 11, ,11,.t•U~ , uml wlt l:'11 n 
nwtlon wns offprPtl 11 ~ 11 t'll li~t1111tt-. 1111\t 
1 hP Jlltl I tPr IH:1 In 1,1 on'r O month ll JHl 
~II' . B rllll111Ul1' l'fllhi11iu!P II l'f1111111lth"'t.' of 
unr tn lirlug h1 11 pluu In wrhlu~ 1.•11 1· 
r,\'1111( Olli hi ltit'u~ of lhy ld111I or ('1) 111 • 
rnltlt'P work tu ht• urnh.' \'lnkC'n , Mr. 
n1'11n111111r Wlllil fJ\11"1{ lo UUI\OUIH'P th1t t 
11t' tlhl n ot r,, ... ,, 11<- WH k wltllnji? 1ti llH· 
~1111w ~,wh II Jl<lKltl1111 , 11<' lll'IIM·h1(( tho1 
It w11 • n nt nn•110•<'<i lo he II ont •mR 11 
<1rg1111lznll t1 11. 'J'h1• 11\sc-n~~lon hroftghl 
11t1t nrnu.v J(1,o,1 lclf'H j,I; t111tl In u hl'IJ(hl 
rt'Jt)hulPI' to k(\nW l'(\IIUlt"k of OUf' ot 
Tll~ hn llflOln, "1 . VOl'tllTI Mltl If 
·· tho~ .. l>l'tlJlh• 1vho w ,1nt lo kuow Wlllll 
tht~ ' l'P11 'l'tHl\l.i{fl rul ' tuh WflFt tlol 11Jt th~,· 
11u11h t to ,•mue to I ht• mN•llng~ o 11 , I fl 1111 
l"U l ,11 
Mr• lloldrn lhl'll prop(l~Nl lhul It nll 
t·o nn11ll t~ -,·~ \'i' ('rt' to hP (lt~p('n~Nl wH h 
llmt In Ol'<ll'r to 11111kt• lh~ ~lute ,•i<.'nn 
I hr "'"'' r.-t R r.,, 01111 prt'Ohlenl ~houl,I h~ 
lnrh1tli'll t,, the pl RC!'• 8 boll•hed, 1111,1 
1111 ~olutlon 1)1'111(( In eight th•• mutter 
went o,•er pre•1111111hl:I' until the, next 
1111.~tln1. 
Nolefl Leetur~r and t'ormer Oev-r 
of Indiana Had Been Candlda&e for 
l'l'l!llldent In 1916 on tlle Prohlhl&IM 
TlrkPt, 
., .. F'rn11k. llftll l,\', tonnC'r govoroor ot 
l11tllo11u ond tnnrlhlnte tor pr(•s ldoot 
011 the prohlhlt.1011 tkket 111 111111, a11d 
Ur. tuul lllr.. ('. M. R11k,•r of Kil11ore. 
O .. wen• kll1(.1d 1'llx ruth~K from Ut.•1111IHon 
.. . ,u·ls ~11n,J.~ y wlleu II P~11nF1,Vh111utn 
gorr. 
All thrt>l' ~11rf,•rNI fru('illl't•(l fiknll~ 
1111<1 t•ru•lu><I botll••• 11111 nellhi:i; 
•·•rt-.1 t-Oll>-<:iluotoiPSH ll flt•r J,t,Jng hron«ttt 
loll 101.·111 lwspl llll. ~Ir. Jlun)y ,11,,,1 Ill 
0 II. Ill ., Mr•• B11k,•r Ill 11 ::Jtl HIid hN' 
hu"'l,uHll Ul r, :ao t), Ill , 
llr. nntl Mrs. llukl'r hatl 1111'1 )Ir. 
11 11 Ill)' 111 IJ l'Hfll Mon Ill n :4l'I 0'1'11>1•k 01111 
W-t~r,, 1lrh h1g him f n tlu,fr IH"tU'1t1 lu Kil• 
lt'Ol"'I\ tw<' nt )' rnlh1>t frou1 thf't'('. 
'rlw 11utomoblh' druv(' n<·roil!l thl' 
l'enn•ylvanla tr11eks h1u' k of 0111• frl'lght 
trRln and tlln>elly In trout of anQtht' r. 
'l'h<' a11to1uohll.- was struck l<QU&r'\'ly. 
'.l'h1' n11t101111l e o<·ompmeuL of the n. Miss r .~·oln l'ele rsoo1 wu s lns tuntl.•• 1 lhe <lentil of one un,1 l11J11rll'S t o two 
A . It. will be hl!ltl In l11tllnnnpoll s, he- klllell on•I Miss Anna SlrumonM And R. ot th~ four Ofcupnuts ot the rn r. 
glunlng Hep!. lll, 01111 continuing tor 5 H . Llotlsey were MU sev!'rely lnjure:1 1\Uss P ,:,1urson wu a th e uuughte r of 
duys. I. A. 1:lp~11re r, d eportml'l1l com- thut their 11 ,cs nre des[lllh't'd of, when l\tr. nn11 Mrs• Jum c'f! Peterso11 of St. 
m11n,lt•t•, nucl J . H. Pl'ur0<l , n~~lstunt 011 011tomo1Jlle driven 1,y f.lmlsey col· •Cloutl, oud wos well k11ow11 throughout 
adjul ftllf g('nl'ntl, havi' dioseu n,o 8!'tt· lldcd with n cow on the .rood hetw...-n I the St. Clout! ~ectlon. Fot· some weeks 
ho11rcl UH 111,, ::o tfl<•lul route. 'l'h1s com- Kl•slmmec f111d C'nmohell t-!t11llon nt ~he hu1l been employed 111 a store In 
1)1111.\' hu • ttrrullgl'tl to lll'Ovtcle n free t(•n o'clock las l ~' rltloy night. Burvey Kt1oslmnwe. Miss Slmm,>ns w1t>1 the 
n><•llnln{! \'11ulr 1•11r for t ll<' l'Xrlu•lve Crow,lcr, who wns nlf!O tu the cnr, CM· cluugbt('r of the lnra Andrt•w Simmons· 
us(' of llw vNe1·01111 from Rt. P,•1.-rslJurg cn t)('cl Injury.) 'L'wo cows wi>rc kllll'<l who los t hi~ life when struck by ltght-
to .J,wk•onvlll<', lr•u~lng Sr . Pett>rs lrnrg by the lmpoct ot lh<' cnr, the machine utng 801U l\ two )'c1;rs 0110. Both youur 
nl II) : Ill o'cloc·k In the morning of Rep- turning ovN s.-,•erul tlm<'s In lhl' col• l11dles gr('w np lu this section 11.nd are 
h•mlJe r 17,, ••1tl 1lepurllng 'l'11mp11 .1 ;:jO lls lou . we ll known . , 
u'•·l0<•k In 1111• otternoo11 011 th11t dote, Doth the roung l111lles IL.-c,1 ln St . Yn1111g Jlnrvey Crowder Is a well 
~11l1)'rhllls 2 :07, and l>nclr C'lty 2 :!In C' loncl, while t!lc ,•oung nwn w<'rc res• known Kl •shumro boy, 1111,I ,\fas mime• 
o't·lo~k tlull 11ft1'1·11oon. G. A· ll. ,·~t er - !dents of Kts,drnmC'<'. Miss Hhnmon ~ I@ uloui<ll' 1111h 11rt. n. H . 1,lml•~:v con-
1111~ nr l,ukelnnd nnd 8t. C'loud wll, go l't' l)O~l(•/1 to hove n ehunce o! recovery tlncletl 1111 nutornolJII<' s u111>l.v shop tu 
lo 1'111111 L'II)· 111111 Join the J)1Hl y. but lttl e Inst ulght Llod!'l'Y wns not Klsslt11111Pe uncl 11011 11ot IK'(•u II r esident 
'J' l11 • 1 ruin will urrlve In ~n<·ksonvlllr• cxp('clPtl tll lll•e but II s hort while. ot. thl1< sedllllJ t or very long. Uelotlve8 
nt 7 :1~ rt'l' hJ!'k t11ot M·enln1<. 'l'h~ Holllh• Tile l 'Onng peopl(• hnd IM?Pll on n were• wlrC'1l fr,r eurly lhlM wrck breu use 
Nll rnllwny 1111 H nrrfrng~d lo provide ~rive ,111rlng the evening n11cl wPrr re• of lill• ee1-lon•11C'•• of Llnd~cY 's concll-
<':<lru • h•t•1wre hi lrn11tl1P llw movement lnrnl1ig lo lll<'lr hon1PR. Llmlsry tlrlv- 111111. 
r..rn 11 lhul 11,iolnr 111 111cll r11111 poll•, an(I Ing nt n IC'rrlflP rntr of ~t)t'<'<I, wh en u 'l'h e f1111<'rnl of Ml •• f'PlN~o n wn~ 
It Is n•1111<'s l1•tl !hut lhoFe ,!Pslrlng rt~ <·ow"'"'' slrnck •rnd kllle<I, ln11 lh<' <•11r 1•0111hwlC'1I 11t lhP T:lnpllRI rhu1·eh 111 Ht. 
x1•1·1·111lrn1s r,11· lid s lr11l11 11111kt• 11pplku- 1, 111.,, • kl<l!l r tl nl tb11l lluw IIIHl Ille dril•• Olourl lust H1111d11.1•, Ht•,,. \1'111. J.nudla, 
<·r le 1'l'POl'l!•d to hlll'P kt•11l 111) thP 1111slor of llu> ~lt'lhodtst 1·hurel1 offl• 
'I' ll<' r111<• WIii 11(• 111Jou1 II l't'lll t)Pl' • Jlt'Pd nntl wl1hl11 II r,•w hm11Jr,•1l ft'l'i l'i11rPd . Hurlul tlCl' lll'l'PII In Mt. Pence 
111Jh1 4·111'11 wur, ul1houg-11 l11t' fure fnr ~, ,·,wk 111" ~('<'Olld nnlrrl'lll, which «t,h f'tlJUp{t,i r y, \llHhH· l'hc dlrt'C' tlon of El.set• 
lhl ..:S ,-. p(lt" ill I or<·l~~lon hn~ u o t 11 8 )'Cll IIH)lhdwrl f IID Hllfomohl/p O 1111 ('1)11~f'(l Rh:1l 11 Bro I ht"l'S. 
IH•l'll 1111hllshC'tl. ' i'h P RJJ<:('1 111 rut·p wlll 
ur Ille Urnncl 
. \ rru~·, \\·ournn·~ HPl1t•f l'orp~, l11dit'~ 
o( tllP n , .\ , H ., HOil$ uf \'(•tr•rnn~, 
U,1 t1J,!ht1..ir~ of , ·t, teruu~, nrnl lo Wi•Jl11W1'd 
11f lhl'h ' f11111lllt•H, lJt,111l11•rs t•n tlth•tl In 
lhl• 11rh·llri;,' c•n11 obiul 11 crrllfkntrs <'II• 
lltll11g tlll'tlt lo Jllll'e h11Ke tlt•l<PIS ut the 
~1J('rlt1I rnH'N by cnlll11g on L'omra(le 
.101,n .\ . W11ll11rr, 107 J[llj:.'11011 0 Ave., 
\ 'Al,t tABUl, PAPER l ,OST: 
IUC'J'llRNJl:D B Mt!CAKTH\' 
FRYS LAND TEN AND 
ELEVEN POUND FISH 
Wllll t> It lrn .• long ll('t'll kn wu 11\u t 
11,c wnl••rs of nm Jak<'H In lhe 1-;I. Clond 
sr<' ll011 nl101 111(1 wlrh flno J'ls l1 Which 
111'0 1'1111ght hy lho J,unllre(l s nL 11!111ost 
t'\'er.v 8Clll>!Oll of the yen 1·, ll Is 011ly now 
nntl t11e11 lliul <'Xtrn LnrgP fl•ll ,,,.., h1111l -
t•d on the ho nd lhWH genl'rlllll• used 
1i,, th e !ls hu1g uo rt lcs• During tho 
J)11st W('('k GldL't)n J.',·y 11nll his sou, It. 
\\'. Fry. u111de ;i h·lp to Allltrntor Lllk1• 
&.111I <'awe bDDle oaw .,_, wlta -• ta 
REGISTRATION 
BOOKS NOW OPEN 
~Jontln.r momlug 111.- ('OUnt.l' rricls• 
I rntlo n hook;, wrre 01wneil In the office 
vf I he MIIJ>PtTlsor of 1·rgls tr11 tl on ,fo r 
lhn re1t trnllon of nil 11unlltlNI voters. 
'.l'he •"<•glst.rntlo n, thi s tha t', will lnc lucle 
both whit!' n11d colored voter and I! 
the 8nffrni;o umeudment I• ratlfll'll , It 
wlll nl ~o lnchule several thouijo nd wo-
111rn voters. 
Accorclu1g to Supuvlijer E. D. Kata 
Uai .i..... wttl l'l!lllfltn In his office In 
p,mntl h11 •s In th<'lr ~ol<-h, 1111tl went the courthouse until the first Monday 
nuoth,•r ,luy and l.untll'tl hn Pl<'•'-'"· ln &11temlJ!'r whe11 one •<'t will bP sent 
r><•nntl hns8, , this lime c·utd1l11g th• to the various preelncl s nnd one set 
1Mldous flnni'r 111 Lnke l.1>0zle, Whic h will rl'lllllln In bl • ottlce• They will 
Is <'On neclt-rl t d Alllj:'nlor T•1kc hy 1'111111I. reruJ1!11 open m1tt1 lhe SC<'Oud Saturday 
Mr. Gltleon Fl'.f Is n mnn nlnlll~t t our In October. All who wish to vote In 
8<•or,• yMl'8 In nge but he cn n equnl the general ele<'tlon 11ho ultl register a~ 
the i)('St wh,•11 ft eom<'• to ('lllt'hlni; flsh . soon 88 possible. 
TEN THOUSAND CLUB TO TAKE STEPS 
TO ELIMINATE WATER HYACINTH PEST 
CINCINNATI MAN BUYS ST CLOUD HOTEL; 
THIRD TIME CHANGES HANDS IN YEAR 
J\lr. Hauly wa• enronte t<> C'urrol • 
ton, wher<> htl WR8 to havi> dellven>1l ffh 
udtlre,.., He haft Intended •11t•ntllng 
tht> tlay W'lth lht> Uaker@ at lhrlr home 
In Kilgore. 
CARD OF THANKS 
Johu A. Mt•t'n rth,· 'l'uc•Htlny proved 
thul Ill' ht1 • 110 l•J\'t' fur lh<' " flltl1y Ill• 
' '"'•" 11111,•ij• IL hl'IC'lng8 rlghl fully Lo 
him. tor wlthl11 1wr1 hou•·• otter J . F'. 
l•'rt•(' hud ml •.al',1 his hl11ck IP11thcr 
t)(ll•ketl~>Ok, whlc•h eontnll1etl 11 sum of 
$l!«l 111 r u8h 11111! Sl',,«' rnl ,,ntuulJle Pll · 
1wr•, .John A. !llc('u .-thy hnnll•tl ul) lltr. 
f'rre to rl't11rn the lllll'kt> 1111d It <'011· 
l<'nts, M('('nrthy refu•lng to take a 
,,.,,rnr for n •warcl. Rlthough Jllr. Frei' 
hotl 111.tructcd the St. Clou<I Phormacy 
to 11lve 1111y per~on who might ..,,turn 
the valuables a ,20 bill. Mr. F',-c-e had 
dropf)("d th" pur11e rrom his po<:k<'t, null 
soon 11fterwt1rd wlsl!C<I hlil cash ,Hlld 
had ordered • lo•t advcrtls.-ment In• 
serted In tbe Trlhuue. Within an hour 
a rter pladng bhl ad. In the 'l' rlbune 
orrlce Mr, .._ - ,MlghtNJ to rr-
e,•lve from )lt.-<'arthy hi~ •purse jtll!t 
U l•e hlld 10'!1 It. 8D11 although he of· 
fered &l<•Cnrthy the reword, could not 
ind.ice hh11 to a ('('l'pt 1 1 :v pay for th~ 
return of tt·c v11ln■Mr& 
Belle•ln1 that speedy actlon will 
l'llmlnate what hu lll>cn 011a of the 
l(reatetit l)l!(lta to Florida'& waterways 
- the water hyacinths- the l!t. C lot1t1 
TPn TIIOUMnd Club Hpl,)Olnted a l'Om• 
mitt.er Mon<lay evei:ln& to take stl';>M 
to ,top the 11rol\•lh of thHt Mpe<:les of 
W&ll'r VIPgetatlon hl'forr It fi\OChe• (I 
atege tbat would lmpedt> navigation or 
11,.fa<'e the hea11tt111l IJeache of Rat 
1,•kP Tohop,•kallga , Tneday mornlnu: 
t'he committee left rarly to make R 
tHp ,around the lake, stoppln11 at all 
!'he cove, In a suNey or the 111 ke shore 
to ,C,ocertaln to what e:stent the water 
hya<'lntb hu alreody started It;, rapid 
den! and whe<>ls bt'eome entangled ID 
tr1ln,r to navlrate ~uch place,, and tbe 
green top growtb above the wnrer la 
•o thick that It la often tr>Jpoeslllle to 
pullb through the m■ea of tbe plant. 
The 1ovemmeut baa epent thouRand1 
ot dollan trying to eliminate this pest 
111 tbe St. J oha■ and other rivers, and 
the only aure me~hod yet dlaceweted 
hu beeu to pull the plants from tbe 
water and haul them out to dry land 
to cleeay. The plant1 thus removed arf' 
made u11e of In MOme f)llrta of t~ state 
111 fertilizer, u the decaylnr plant IA 
one of the thlnlftl that form• the basld 
of muck Jadn. 
For the third lime within • yeor the 
alt. Oloud hOtel, the cit y'a 1~ rll'?et e•• 
tabllel111lent dt 11.., klntl hU been •old, 
tiu. ti- lo a man from Olnclnaatl, 
who b.a• 1lrud1 large holdt111• of 
Nluable prol)l!rt1 In Florida. 
Tn-1•1 lbe deal WU clOtl~ where-
.,, R. F. Bru ... of Olnclnnatl P11ttba11etl 
from, the prelM!at ow-n .. Wm. Or•mer, 
Frank Cramer •lid W. R. Cramer the 
,.....,me tllree«Ol'J, flft1•N>?"' Bt. 
('lom1 Hotel property loo~ on Tenth 
titreet and ~ew York aYenue, u,tl an-
nounc_-ement la made that •stt>nelYe 
,•banae, wlll be made before tbtt tour-
ist -- ..... '1:)le cra-n pur• 
chaaed tlle hotel Nrt, tbl• rMr and 
the fl.Ct thal It liu eban,ed balld1 
a1• ID before tbe nwutar tourln -aon 
ot a !!'004 ,rtce ladlcat.H tbat tbe Nal 
l'tltate market In It. Cloud la • tb• 
adnllCf'. 
Kr. Bruna alrea4r 11 lnteretted 
hN\'IIJ' In l!'lorlda laDlla, and tb• AD• 
nouncement that he bH a t-quired the 
l1otel Jn thla clt, wlll Ill! of lnterHt to 
enr1u1u1 deelrln1 to aid ID the deHloJ>, 
,lll<'nt of this ■ec:Uoa, •• lfr. Brun■ la 
known "' a man of soocl buslneN Juds• 
ment a11d one who tall"' adunllllC of 
Cf'l'rJ' opportunlt1 to t111pro•e bis bold· 
ln,rs. 
Mr. Tirtulll le related lo Mr. J, Ed• 
Wlllnl Kraul!<.', ownl'r of the Wuhlllll" 
ton hot.-1111111 lndlanoln hotol at India• 
1181)11IIK, 88 Wl'll U the nunn11111'd!' ho-
lrl, tour UJll('R northen"t of thl@ <' 117, 
whk-h lotter phtL-e M.r. Kniuoe hu heen 
making ov,)r tnto n rl'lll totirlst; hot.cl 
11lnt'C f'II rly IOHl Ml)rln,r, Anti IIIOOg with 
the lnfnrm1111<m thnt Mr. Hrnns lln~ RC• 
~nlrt'<I tho Ht. Oloml hOll'l cnm1•s lhe 
1111nom1remrnt that i\lr. l<rRuse will 
11,hl 1111ollwr h11111lrecl rooms to the 
H11nnf 111t'fltl hot<•I thl• yKr. Whll It I• 
nol. so srntrd It 111 brllt•v,~1 lhol Mr. 
Xflllf•(\ will l'C ro111w.-•1,•1I wlill 1h(' OJI· 
o r,<•rn l 1011 or th<' Ht. ( •101111 1101 .-1 whPn 
the• 11~w own('r romplt 1 ft'H h I,,_ n rr,rn,t<'· 
,11N1ls rur tho rormnl opening to,· the 
Dl' '<t t ouri st ~<'usnn. 
The nmount of 111011\'y Invo lved In t h t• 
,1.-a I was not gtvoo out tor pdblkatlon 
but ts nuderstOOll to be somethlnr In 
tht nrl11hoorhoot1 ot rltt1 ~0111111ml 
dolhu .... 
We ii•' Ire to l'XPN>illl our thanks lo 
the trlend1 and nelghlloni for their 
klmlnt!l!s end sympalhy In the loaa ot 
our dear d11uchter an/I 8lijtl'r, RtU1 a l~o 
for the l~l flow<'ni that were IIO 
The Cram"n, havt' Ibis w ... 11: ae• , .. uerou81y given . 
qnlr«'<l 110mP ••lu■ ble ora111e 1ro•i> pro• Mr. and 111 ... Jas. reteMJn 
l)('rty In this ~,-cllon, llltl the 11ellln1J an4 t'amll7. 
of th('lr hotel prOl)l'rty dOL.._ not m!'<ln -,.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ I.hat lhl'y 111re l<'avlng this IK'Ctlon, lmt 
that th Py • re prrpa MIii to make a per-
ma,wnt home anti dP•ote tholr time to 
looking after their 11ron>a here. 
Tbe 1111 Le ot the hotel a no.I th1.1 1rove 
prol)"rt1 to tbe ramen1 w•\ handled 
h7 the Le-on O. lJamb a,eney. Mr, 
Lamb had h111dled the two preYIOIM 
ale• ()f the hotel wheu It p■aeed from 
the ownenlalp of the old 8emlnol() 
Land Co .. to 11.n· L. R. 11.oaher ■ ncJ 
from M. .._ M.01Jl1t•r to the Oramera. 
The hotel Ila■ bPea Milt opea all thl■ 
•ammer, altlloasb fbr a abort wblle 
the dlJ!!ln1 room wa1 cl-1, and oa Ju-
l1 tint lln. Or-ace Oallllm took ebarp 
of tile tllntn1 room and re-opeaed that 
popular stln1 place. 
t'urther 1111noune11m~nt •• to tne 
pl■ D8 of the new own!'r are espected to 
be lfl•lln out next week: when lllr. Brun• 
la to make • notber •l11lt to St. Oloud. 
AGRICULTURAL POINTERS 
Loo H. Wllaon, County Alll!lll 
In the 1r0Te8 I have •lalted, lhN·e 
!1 little or no wbtten1 ~nl, but 
where the n1 le preaent, ' the 1rower 
1rowt.h. The ltyflrh1tb 1, not a natl•e of 
11(• •Pflli4'd' 011 the um1crsldc of the This lmporlt1nt IF.a tter wu brou1ht to Florida, u man.v 11eem to think, but 
oranae leave,i. the 11llentlon ot tbe e:lub by lllr. J . E . wu admired by 90me tra•eler to South 
A.I I 10 ,11bonl the <'ounty. J bcco:.1w :U Crellls Monday nlrht •t the resuh,r America for It• beautiful tropical 
mo!'!' tllonmglll_y eonvilM'ed that the meeting of that body, and be volun- 1rowtb and Its rone-Uke blooms tbat 
rrowtn1 of lrleh potatoe111 . and rice ti'l'rl'tl the nl!e or hid motor hoat to 1t certain aeaeon• make a wateMll'aJ 
••d be e■1cour■ a,,1t. .~olnm oL'f ,t,rt the work ot eradkatlon, the flnit look like • 90lld ma• of ll1llt purple 
•
110t1h1 Ufle eHr, prt.'l'autlon tu kt/t.'V Kl•lmmee and St. Cloud, 81 well aa eUort11 hPIDI!' to make an e..tlmatl' or bowen. A few buncbea '1'ere lqjported 
tblP ft,- under coutml. In cert•ln aec• the aurroundluR Tlclnlty, land 18 well what work would be nfl('l'SNl'J' and the to Florida and In a few ,eara bad 
Uon1 of Polk county, little fruit 11 adapted to upland rice anti lrlsh p()ta• probable espei111e. Hyadnth1 hue been ,pread until now It i■ found In JIIOlt 
produced e•er, !leCODd or tblrcl ree~ toe,. J uuden1tand that one farmer llel'D In two or three of tbe co•et1 on of the freab water lakea end rl•era of 
on ffllOUD- of .,e JJtnif' \!Whltrfl.T rallll!d l'nou11t rice on one-bAlf acre to the nortb •kl• of the lake, nd frOID tlle ■tate, f!Ql!Clall7 the ■lualall little 
and the cloud1-wln1ecJ whltefl1. f..ed hie family of flH for two yean. the rapid 1rowtb of thla plant ta other atreaaia aome 11l■tanee from the coaat 
Where wbJt#,tl.Y P• fitarllniq :i,iu WhJ not 1row more rice next year? waterwan It t, known that If IPft and Hit w.at,r. 
wlll aoon aotlN the prNt>nce of 11ootJ· I '°°" bol)I' to i,ee Osceola ralMln1 rice alone for a few yean It wlll entirely Kr. CcOrellla la to ~ commended 
mold which blacnn1t the 1e1net anct on I crrumi>rela l "'-'ale. l!o tar H 1 cov"r • llod.r ol wal~r, .... r,.,;:.,i;y ...-:.~ra 
fruit. The whiten,- tarn BPCret,•s • 111.oow, the bln:11 ue the onlJ pll(!Jtll that there I• not much current to the water. 
honer-dew whJcb affont■ good food ...,. 118\'o to hinder the• growlnr of Jil:sttpt for the flow Into Lake Toho• 
fqr the aoo11 molcJ to Uve upon . rice, and a lnrre acreaie of rice will pelt■ ll111 througb II canal th,•re IA no 
Oik.'eola co,a1ty 11 practlc11lly fl'(,'<.' of fr ed lot~ or birch, and hue pl•nty t c current to Eut l..oke escept that which 
l>lNNE.R AT G. A. a, HA.LL th!' whllt'fly In aome i,ectlons, 1!0 why &ell. Ut'sldeij the use for borne l'0118ttmtr l@ cttu!!ed by 1thlttlng wlucJs. 
fur l;i'lllilDif thli p;iatter to tlie i; tten-
tloa of tbe club, and It I• hoped that 
bl■ tlmel1 action and the 8tept11 taken 
b1 tbe elub will remo•e all plants ot 
the water b1aclntbs from the lakP at 
St• loud ~fore It beeowe1 a pest or 
reaiche11 Rneh poop0rtlona ot growth 
that Its removal would bt• so es~nslve 
u to be lu!po1s lble. 
011 1w;11:t W1'doesday, Au,ru1t UU1, not dwek It while we ran? 1'housnncld I tun, rlct> cut tn the> dough stoge niak<'l! At tJrci'l'nt St. Cloud enjoys the fin • 
lhe Mt · l'l'At'f' (lem<'lt'l"J' Association of doll1trs are lo11t «>very Jl'flr 011 11c· 1111 <':<celle111 feed fo r Rtock through the i>llt lake beach In the statt>, thl' entire 
will give o ,Unner lu the olcl 0 . A. ll. count ot the 1lumng1' ca11t!ed h~· Ill«' wlnt!'r n:onths. Orow more tora 11w dty front 011 the north- two mlll'i!-
hull. This 1li.tnrr will be r nfote rln whitefly• ,·rups fo r wlnlt>r f('('tlln((. Our Mlock liel11g 8"1111.V, nml l111\'l111 n 11:rudnnl 
klYl1•, and ,.,111 vrovl<lt lln 1111u~n11I AM, 1'o eontrol the whlt••fly usc th~ dies In the wlntt•r from hunger, not ills- s torie to tlN!P wate r, wbh•h UJAk!'l! tlJI~ • The committee wbk-h ma<le thl' trip 
M<'rtm~n t or , ,~><t. Tho 1,1r0<.'\'ed8 r<'nl• pnre culture• of the 1'1'11 tu11g11s (rl'tl ruse. the thwst 1•tthlng beach known 111 TUe8llRY was rompOSl'<I of J . Fl. &Cr· 
l•ed fr9111 lhlH tllnner wtll 110 lo tile nsl'hOrAuuti, ) , nn,1 there Is 110 IJelter nun 't f1J11(t' l t o get your l'xhlhlts 1n frt>sh wnterA ot thlA s tntt>. Crellls, Rev. Wm. l,au/lls, prt>slrtent of 
e,•m<'ll'ry ""~o,•lollon to h<'lll corry out llme to 11p11ly th!' fm1pM ll111u In th~ tgoflll •hap•• ror th!' f1tlrs. All hog~ t.o 1'hot lht• club tl('@lres to mnlntnln the club., J . J .,Oummlngs and 0. A. 
tlw plnn~ no w 1111<1 ont. lt wn" Ill first I ruloy l!l'llHOII. 'l'hl' l'nto111olo11l<"1l t11•- be @<'nt ro the f11tr~ should b(• lnoc- thl~ nttra llvi, '"' •ch bl' pl'\•venlln11 tho Dalley. The1 re[lllrt th11t thP on ly hy• 
lnlt'lldt•(l to ,rive lhlH dh!lll'r lhlN l'.lntur• purtm, nt of the !'!!lute J'lnnl Jlolll'fl , lllllll'II rvr ho(( rhuh•ru wltl111'1t fllll • gr11d11ol 1rowth of hyael11th11 to R JIOIUt' II lnths now In Ille w11ler8 or the luke 
clny, hut another t1 ~sor l11tlo11 hntl 111n(h' 011ln1•svllle, Fin., hn~ on hand • @Ul•t•IY ~ yonr counts ngent ullout this right flf eov~rt1111 the entire wutrr tri, nt, wn~ ,arr rlu•t"red nround llw mouth oC bolt• 
nrrnlll(t'lll('llf• ror the 111111 , 1111<1 •o 1'110 tlf tlm l't'f l fungll8, ulf!O 8 Allldll ll llt)ply nwa;. the \1111lllllll011• opinion c,/ 1\11 tjl t' g1 ON'('k Oil lh<' north ~l(l~ of fh (' lakP, 
t'c,mN PrJ' 11•~01'1ntlon W<'r!' couJl)l' IINl or 1hr ye llow IIHVher8Qnln whlt-h Is ~JIik <'OWfl nn evrry fnrm s111I ,lulry ml'lllht•rH 11t th<' lllt'('(h111 Mornlny. aud lhnt lwmelll•ti• e rr.irt• ~re nut,IP 
to l'11,1111(,• Lhelr llfll('. mort• etr,•ctl\'O 111111111st the e lo111ly wing- •houltl he gh•en the tull\'rt,Ullu!' t<>llt Tlle wot<'r hyn lnth hn M , .. .;.,. thr tile plJrnt can Ill' 1l!'sLroyr11 with bnt 
1•11 whlll'tly. AuulhM oit>lllod 11 8 11000 on<'t' 8 y1,8 r to n,nke lhe milk sor,, for grr111est nulr.a11<'<' to navigation In •11111y little lul,or ond t1111e rt'fJUln>cl to Pr• 
One o r tl,e oh)l'l•tlon• to the r N'cnt for 11hl11l11l11g lilt• fungn• , la to okk "1' ""••1111ptl••n. r 11· . R , C1 . Tu ~. t!l tc l't th•, 1·1v,•rs •ntl Jn.ltes of J,' to ,·1,lu tlmt tor11Jh1ttte 1111• h.r11rl 11th ontlrel7. 
!llvnrl'e grnnll'd •!w rullronds ng11h1~t bnn<'h of tuogns l<'RVPM, 011k tlle111 111 r e terl11nrl1111, loetLted In Orlftrnlo, will boJt ew,; ll '(Jn enrountt>rN·l , 11a the I l'lnn• to Nlmtnut• rhr 1>•'1rt wili ht> 
lbe gn,•r1·11mMit lk 11111 bug~ nll111ony u tub or wutt•r, otter -.vill<'h r11h the mitke U,e test t or you. 1t you are lo , 11l1u1t grows ra1>ldly ontl ha H long hair• I mode ot onre, 110d the Luk wlll b(• 
1111chlll'!I on the• lnlt"r porty.-Mt. ruul IMIV('~ togl'ther,' which rnuHe• the fmt • tM't'ijtetl coll on me, and the propor 11r• like rool• thot form H11t·h n net work kPpt <'l('n r of ivatl'r by11rlutb for till 
'011 Purllsa n Lenuer. i.u~ s 11111·,•K to 11ct In solullou, nnd ean ro,iaem~nt~ will iJI' mode. In the wuter thnt ho11t Pl'OIJl'IIPr~, tutl• tlwl', 
FLORIDA MAY OFFER GR EAT RESERVE WOOD 
PULP SUBSTITTUTE IN WIREGRASS 
ST. LOUD TRIB 
: tlihur un' !ll'l111\H,,- 1:t0 ,1 1iJl1 ,,· t• ar"' fHl· I 
ly t•on rlt u-t1tl. It nll t1, 11H•1ul:'\llt4tll tilt\ 
U ,111 urnl lht' kuow lnj;t IIO\\ to tlO tt 
I Ju ! ., .... ,..1'. :., ~· ~:~tur-\ \Y w,, mt1t II I --- -- '-'IUUII ft11"1Uf'r•1i11u ,iiiw1u'.•i:-,.:.:..., .., ... : ... 
~omi" ,,N.'k"' iu:n ll lorct paf),'1' rn.111,1• u,111, In ,·ttrlnu~ pntt-.i 11( tht' "'tOh'. I th,• J11h HIid f.., 111·, 111,J tt1 t PII thl• worttl 
fm·tnrln• ,·11rnn,111,· ur IJn.i ... ,lf• l'ull, rt·• '!h,• p.q~•r \\hld1 \\'I" 1,•lhifl'd fn11;t 111h1111t lr \l r. ('lrnrh•, l 'tk.hr,111 I ~lw 
t·••i\nl tr1,m F:, 11,1.1 •1111 .. 1.t, r:\Ht• ,j,., l'1t1h-r 111:1u1tf1wt11rli1t,t 11111d1l111•~ nl J t;\ \ llt'I" ot ll (,,nr-ih·l'l' f ri"'I "lthl11 tlh• 
,1nuntl1,, ot pulp. ' I'll•• lu,JW "•I ... rh,•t ti, I V•d'"" ltl" ,.._,.,.11 ui.w•· "'t ,,, or;:·1·atl' ll1111l, .. ,r l.;~l~l•l!t•, t'n • !'4•1·-
lt l'llllld ,.,. rllll thr1111.:h rll4' Jl;IJ1t•r 111111...• l'"llrt't'UI "'"''"' Z'-t't' '111t•11, .,r It hu,·• lluU ,,r tit l;itt'l 111 '""" ttln•ttih ,11111'\.·U 
111 :: uuh·hfu i-~· ·rnd 11,• t 1dln•l't'41 11 nu- l1t.·1"11 ... h.-\\u In thl.., dr~-. Ir tlH' )lt'\·,lh ·• 1 t'ht> t'n
1th' thf... ••tt...,1•11 , ,l1.., i-- 11111• l11.•un..i, 
h•IH'tl pr,1d111"1 ,111.'l:t• ... 1l11i: tht.' prnhdhlll• 1111th 11,1" 11uu1,, HI"' Ju ... tH!t·tl llJ tlH' 11111 '"'k lllt•lou-:, '"" llt'•I...,, ,:orn nod okra. 
rv rhur h rnhd1t pur 1111 t·11d to th, 1 111•· 11,,-111 lh,•n 111.!utn 111,·rt• "111 lit• <1,•1111111• 1 •11~ t''l'--'L-" ~-..,t 111 .i.{l"u\\ " ,-rnp ur '"'+ 
1~rd11·11 ... 1,111 th11t tlu• ,-.pl'IIH' 1,11111 ,1r ... ,rar!1111 ft"- tlu• " hun• 1,,,. n ""0 111•111.,· "'1 l•,'llll' , 11110" 1111 .... • th••111 LO !Ilk,• 11•" 
,,, ... 111 pulp ,J1twl111.t,• '"' J11t1~t·l' ,rntnu• 111 rl1t• pn ... , t\\1·11t) ~,1;11· ~J r tht• uu•1m• t1"'"" 11111 of t !w ,furnlhl)l t'tH'H!'l.fulh..i. 
J:'.i'r' 11t·"'Jl"l111 ,upph, ,1•1\111,J~- i:r,•ut ,,,•uHh iu w,turul ,, •• utnklni: u hlfu l t,( h i•1·11p~ tu o1w M'U · 
If f ... u11 hltt·tt .. ,1t1)f 111111 nuuuutit' ,nuru•..i whh•h un.• 111 t1tt' Fturtdu J>t:ll· ~,rn 1111 lht• -iitrnP lnrnl. • 
... ,,,r_, "hkh 1 ... ,1,-..0dtth"cl with tht' 111. lt1-11h1 \ I r. '- 'tM.·hn111 dl1t l'<.:()l'dHll,r \H' II wtth 
,1'1 11111u,·nt 1if 1111 ... Jllllp. ~ ow 1"111m•.i 1lw 111 tultlt1li111 to t hio.: 11~rnh1 "Ill l•l' ,,,t 111, ,u1ull 11..tt t• h of 111u~knu-lu11 . whll'J1 
r, Jl4H'\ 1 hnt fu f lurhl,1 t\\ ,, l'tlllllhtu1t•"' t'o1r1 h JH',lof thitr "ll\·1J1 1,·,•r 1111)' t•11tt• 1-- he.· ,11,,.__1-.,•<1 11f ll 111 l ht' h k.·u I lllnrlw1 
lunt- h,,,, 11 oreuub:t•<l r,lr flw 1uunufm•· ll'th·) ,•r ... ·1u·d ty ot nny I r1ldl' whit·ll uwl.!Jll! ov,•r tW\l l1t11ulrP1l tlo 11url!l lrom 
tun.• of JIH(k'I' from rh,1 1111tln1 ''"' ~n,,~ ,•11:111 ... lutn hul11,..11 r , ... r,•,ttnftit l :-:d1•ut·t1 two J1t11u1n.•tl hill~. ~I H"' lt1J.r n,c tlw 
or F'h1rl1l11 1uu l mH" t•ompo11~• 111 1',\x:;t .. ,wd tlttl tniwrmily of mun 11t'(" 11hh1 tu tt'IH1HH1t ut u lnu~ row of ,•11 l1h•1t,ftl, Ill • 
,, hkh lll"Hft"'"''1-.: to hn,·1.• 1,.,1rfl-,·u,d II dll ul .. h u 11l'W l'•'tu11111,111f wh it. IJ will ~uhl tlun it wr1 u huu~t unh,• lh.•vahlP 
pr(w,-,.., tor urnklnJ;r Jlll t)("r troni t·tur,111 uwk, U'lOll t1h' 11t r, .. •'t.• n, ·y ~l o11y 1lmes llqw mud. t•uhhuiw ht' l •1u.l mu rkC' t~<I . 
Jlnt••r. 11 ,..., ,,m1 of thl• kln,l l111 s \,•e n estnh- <•1111,11111,,,1 1111.i 1{11'1' " 11w11~· fro m 111111 R\ll,OKS SEE TIit~ BIG l ,EAGt:E li :-1111 11 •,•· wh,, r,• lht> w •1du, mot fli th!' 8.i t1 orut l'u - ll1!'y 11n• 11,tt•utllll ro• I• 
Thlrt .,•.fht• ·"'""' 11i:,1 l 'ulled 81111<'• 11-•., ti l11 th e l ' ult~ I li' n t~•. 011,• row. Il l• <'<It'll Is ot 1 " 'C'll ,,nt qunl- G \.\I.ES m ou1 battle• of the dlumo1ul 11re "" 
t-it·nnt,ir \\'itriwr ) l ilk'r, who wn~ tHJt.l il,r, wtch l"\'l' II , w,,11 Ctl l('(] t•ur-s. li e Yl'B nu ~eluall t a us thro ug hout the conn- fo u g:hl. 'J'll (l t1hOVt"l 1>14.•tu rt" .-c how "- 11 n e ,•Ji. .. 
of the fir .. , prmuo,1' 1 ur th\• wood pull) The ~w, ril r. t•,,it• r thu t l l 1-z his 11111l11tlo11 ltl lH'th h1' ' '-' 11 tm• 11·s u n • u l" UYN" Su tt•1'\' li tt1d In bl,c leRl(lll" f. ,,1hl'n('\" .. 1· th o f ,t l' t ta 111 New , ·or k h11 llh..lRH.\u t 0 11 the dlum uutl or th~ l'u lo 
tntlu~tr.r ut tht' l'nltt'tl ~IUh-'"-, ,ul ◄ t 1hu1 Fll,dda .n \\J: n t,. 'I • r,p 1tPd to h J)el'ior ~l't"i l l'oru ,, hll whh•h tv ·u p1)ly ht,'-'11111.ll. IJut l>t'r t.111 1* tht•y u rt"' 110 m or• the O\\IWl'~ of til l, hlg IC'nf( lrn fe.lOUJ tJ llrouud I w1uir,• ,\11wl' IC'11 11i ruvo l'it " 
h~ wt1-l t•un,·ht<>t\d tbttt 1une" hta't' t11 l11,1· mtt• from tu,,"(f Jk..'t•t,. l t gr1H,"':!l the rurmt-r~ of ftt'\.' ••oumy. u iul II<' t:1x . • : .HIii tbc• :lltllor 11u n ut tht\ .Arnerl•: J,,H J>l)ly t h m1~nwll" Il l fr~t• th.• kfl l a,1 l •> tlu" llfl @llmt, h• tlully hu1ul1Jt:ttl tu. 'l,ht.• nu1n 
ilit> <·on11tr,v u ,,,,i:-, •t uhlt.' l'Ould LK' ftntud, wt1l1 t1o ,1r11,1rtll1H1r~1 Jll't.' I 11H1 I~ ,·pry J>t."'l' l'4 to pli&t~' ~ut(' Oll t•x hlhi t lou nt Htl , nu J.-l1,·y. 'l'lw g- t't.'llf s lt lJ)~ o f t h('I At• 1 ll •' ll . },"rl ,!11, :s tt.1.' 1 lrn lly tt•r tu ..1-(f .Su .. , 11t r :r t hA 8t' lm M Ju ~L 11ti 1..• m1tt t.'t.l t o 
unnnnl grow rh, whh•ll nmlnlm·d ,, I' 1,1l!it•. It «•nu he· l'll'-11:r t•u t uml It 1..ur1)' duh .. with thl' Uu~ktu..i Kl'l\(1 C,). l,'ln tk !1<1r•t nr1 1 n uw luyl 11g In t h ·1 
1
1 1• .\' 11t ~ (' \\' ~· .. 1h, utnl tlh.' lJl.c h ~u,, , @t('tt l, llllll thu <•ttll'lwr h• u hout t o 
tlhr t·n fhllllt.1 ,,t 1·t11nu1t•n•l111 utlllzuttnn 1-i ,,~ttnwtt~I thut FlnrltlH ulmu.1 tr thl~ lu Ft. lJ..,,'"t1 r-1:, ll r . l'tk.·hruu 1.., muklJt).: :,urth Ufnl r , rl~J,t du..ie 11.; th e r o lo nr~ nu~I0\1.!4 to d l"l l)luy l h1..1 r l wurt•,. t o ''J>t'K'' hi m o u t u t ~1.111o ntl . 
f,ir pnpt•r tmlr,. 'fht ,rnttinwnt t•uu~rtl t1tl w lH'ltt· ,• ... ~ l.i 111 ht' ~tH't"ll,,..ful w i ll ht..' 11 \' l'l'Y t·tm1tortt1lllt' llvh1ll'. orr hlti ll ;tl,1 
M1l1W 1u,·t11io1tl~11tlt1n ttJ 1~ rnu<ll' hut uoue: ul1lt"' 1,, rurul.ih ,,·tthln n eoiupunttl,·11 I,,• four-11,•n' funn. uiul u1,,, huH l'\'er ul -.:lh•n,·t' -., 1p111·nlt·1 l tht 11 .. t' tlC'vntt•t l mt-11 
of It w11, ,.,otl,(iu·tor.r urn l 11ruf.,thly ht.~ ,1iort tlnw ult thP l)Ul)l t li"'(-.h•t l t,> 11H't.'l nt·rt.1..; In ""\ll!·tl' 1•11 rw ut 1l u.• Luwn~ltP of from tht•lr h11ua1.:. 
1·tt1t,t.• ut tlw tlu11 1 11n thr,•,,h 1m•1I "{hurt· tht' . \ 1tit•1·f •u11 th 1mu11d for JH-w ... prlnt U,ltld11 11• J ll·:-1 tlln',•1t11H 110\\ , 11u r 1·uu11try 1 
n,;tl' 11r pulp ~nltulllt.i rnr tlh• munnf:H'· tlllik'r. \\'h1 11 t,•111 or lhi' uh,,1lt1I(" tlt.."ttrth of IIH1 rh-ht''l tu 1l1t1 world . l t 1111H mtll't' 
tnn• 11! t1M, ... J1rl11t 1u11wr 1·,t,tt·1I , TIit' JtitfM'r ,,hh'h l'lllllt11 trum tlll" fn·..:h \1 ~t·tuhh'~ l11 th,• ~'ort l l ,l \\r ... I ttri&lih• lu11tl t1111I 11 u11·,• \\1 h11l. 11ml mill • 
:-:ouw ,1111,1 11)!'.II tlH' nttt·11ti1111 t•f Ur. lhllk·r mukln,: UHll'hh1<1 r~· lll ll oo-al' lllllrh,•1, Ill' n•mut·k,•tl 1hnt ht.' ht.1 lll'n'll trnl-o.: thllll 011.,· 11tllt'r, \Y lth 11111 th,, 
1~ 1{ 1.tr;.:1111, tt dwml,t 11( hh:11 n·pui.•, Full l..i ,·,•ry ,tr1u1i:- \\'lll'tl tll'lh·,•rt1tl it p1H--lhl1• 10 J,;row \"t'l!t'tttl1lt'"" tlw ~· nr 111·r t't'lll nt tlh 1 JH1p11lnrl,111 of thti \\'l)t'ld 
MATERIAL ARRIVES 
FOR PAVING CERTAIN 
KISSIMMEE STREETS 
nw n ha,·~ 
ilf JHldll!( 
, Ill '"' l11 
<1t\t11JJh•lt.l( I tl 1t" Otlw r M(\(•ftnu1 
• 1 11 lhnl P\'f't\l f h(l I N'-\'{ 
prl1111' ,•<1111 I It Im, h,I' I ht' rl r l 
ul' ~P l ► l\!J11ht 1 r, In ph•111y or tlmo tor 
tli, • full l urltn ut 1·l•l1U1.,., 
TIIP llll\"ln,: i 1~•1111,.;' (lllllt' h.,• l lU' ,. \ ti • 
11111~ l·!n11h, l 'u,lug t 'o111C'l1n,r, tltr,mgh 
t h,• .Ju ,k,om·llh• orrlt·<', 'I'. ll . Clllh, .. wu, t·oll••1I 10 rl1t• Jt-1,.:lhillt)· ot ,ll .... •o\'• rn1m th11 111n1·hhw ft f..;; ~,uu, ,, h,1t ,lurk ronrul lur tht• lt~·1d 11111i-k11 t. Jlro,·l1 lt 1tl 1,11,, t 'ultt·,t :-:t.11t·-. hu, :.! I , .. -r t·"Ht nr 
,·rlnl.{ n ,-,•~f•tnM1• µru\\th whldt Wl)t1l11 In t•nlur hut ll hn~ ll('t·u frmml tlll\t It lllr r,1r1111 1 r-: WPM' u(Ct\n•d ... u(tli l,•11t ,111• tit,• \\n1·ltl 0 ◄ nt:1·1t·ull1u·,1I 1n111h1t"ll1111, Ill 
, lt·hl -utf ... fot tur_,- J ► IIJp f,1r th, 111:11111· ,•nu hp t'll"'ll.,· hh 11u-lu-.l It ul,1l m·t'•I.., 1·11t11'H~Pt11t1nt. tltHl i-ahl thnl 11'.' migh t 1wr n•uf ot tll,1 mlJu•r•ll 11111tlu1 ·1l1111, lllld 
fllt"tllrt' ot 111-w ... 1wlut p1tth·r. Yurln11-,. i':&lt•111lurhu; 111 ortlt•r tu ~In' It the l'l'· try It our nuoth~·r ,,,,ur 1-:-..1,•r·, En1,:h1• 
1 
\\1• 11rn1111ru,·1u1·t• :Li 1u•r n·111 nt tht• 
11,,, ... ,n·1·1• 11rndt• uml 1111 r1 1n'h·1•d tht.' qulrt'tl ... ,uo4)thni• ... ,. ~,).•1·imt.111 of tht... ---~---- J!on,I, • t 1ltt• ,,orltl. \\'I' 1111\",• u11n·11 
~lr n flt'gln l ,al Ing llrhk• on On4'1 Stt- 11i,,, " ho 1~ "''ii ko,m 11 11,,11,, 1 .. In 
lion 1'hl ; Wetk, ~ o l)lfflcull y In ,·h,u·i:•'· \ ulh•.' <: u,,•tll'. 
Obt n lnlng- llr lr l, Antld 1,atrd . 
Th,, fl a.rg11l 11 Hush 
,-.111,!u:t• ... tlon 1lun 1111' 'il" ur;\"'~ of rt,,r- 1u11H•r hun• """""''ti throu).!'.h tlw 1>rln1lni: --?-:-:-;-:•❖·!-!-'•!-K••:-:-:•+--:-:-:-H•+·:-++++ u1IJI'.., 11f r11llr,111d u111l 11111rt• ... 11111~ un Tltt' pu\"lu,r o t' lln ilurinnf d i.,· i.. ln'<'t~ 
ftlo might t·unt.,111 n flhrt 1 ,,hkh wonM pr,,, ... It tuk" 11rlHtt·r·~ tnk uud th<" i: f 1l1·r 011P r111i:: 1llun uuy 11tlwr c•111111tr.r. "I !i·h lut"' l+t•Pu urhh'r wu~' for u u u1o 
n \\' OU1t1 think tll O""l' \\ OUH' II W(lr,, 
l+t• ,nitnllt\. 1,'l)tl with 1·lt·1tr11t'"-~ 11ml I II u1,th· + OUR ffRST PRESIDENTS ··· 11111· \\t 1,1lth I~ nl~l\~+• :.!!!,"'i hllllon..i, onr 1ilt11• hut wlll,-h ,, 11 , lt •ln ~t lt l 4111 n, •. 
n1.,..hl11,c tn ~••1 11 hu . hurnl. growl tl 11H' 
run n 111 t ht.• 1l<1J)o rt t11t' 11t fillt•r1'. 
~Ulliou or .\ r r , ., J't .. lfl npo11 0th' ... hlti II~ 111)-t\ll thP 11llw1· l j: 11·i1tlt' l1alu11t •(1 for lht• ,\"t 1111' l'llflllit,t ,llllH' 1·u111u t1f 1h1• tllfrit·nlly ,,r rf'4't'hln"" m:1 - N'o, l"ilh1 ht 1-1 "''•' WN'tl.,-. fh f'y' 
la' Flurld11 tltt·n• nn• mllllun ... nf Jn l'1'1U11l<'lllln~ \ll"NHl thl-1. Ill•~· th.,·. :r, .. :-:-:••=•❖❖❖•!·❖ ... :•❖❖- -!-:-: .... :••:••:• •:•❖•:.._._:-t•·~ ·:o. ltl:!O, WU"' 11\'t•r (I\',• ltllll1111 . \\"tl IP •lul I..: 111 ,w .,!JLJI!.; rnrwur,1 u~nl u 011 I 
ut·r('-., 1tf lhl-. ""11\\" irrn ... ,. llilli.•no It \'t1lol)UH'llt tlw ~IHt1t1fu1' tttr('r lh>t·rntl _ I lt.tn• hulr tlt1 • J:u1 tl n11tl llh1u1mu!.i t1f 111,• 111111 ,,-, ..;iJJlh ' 1111 r0 ,,.. 11 .. 11 ct(ffkult.,· url"'t', nftf
1 r l1ulrplt1!4 nt thr11(" <'f'tllt4 o l)HJWr. 
~rnnPt lllug ui--t •fu l. 
1111 l1t"tin rt•i:ur1ll'd n~ not only wnrth• 1 ( Bn1tltunn' l'l'1't111tl.v ..:nltl thut Ir h11p1 \\11rld. llur hauh. hll\l' rnnn· rnmw_, \\·Ill "'t"-HI 1,,, ,,11 111 pJ, ,tt-d . 
J, ... ,t hut :111 h111K1dlnw11t to 1h,~ lm1,r11n'• th:lt ull thut hn.i IM"t'II nutlt·lp1lh·<I wlll It would lit' dlttl,·uli. nrfhuiul. fnr 1111 1l1·po"'it thu11 In tlll olht'r h:111k..: In ~. \\. ~t'1h•r,i, tlw rr---Mt'l'I 1<illfWrlrt• 
nwnt of till' huul. 11 i,::row-.. ,,..i nqlhllr ht• tt•ul11.1.•,1 f1,r tlw -.ut·t•P ►..: or thP 1m1h•r· ... tuiJ,,111 ... nnt Ill ~IWttk of 1,o1ll li•hiu.: , lth,' _,,11rld. •h1r Jlt-. 1ph• un• tlw IH1-. 1 u1111 1,,11 1, ~, utf'd tlrnt 11,, woulil i•mu 
H~ ""l"'"'t~"II mHI tht• 1·11ulnu ut lt ,,·nn.: t kin;: ,,tit 11u1t1t1 n i:nlil t Lt,,t•t t11 tJh1 who urt1 In tlw 1,nhltt• 1~-,•. :uul , o nw uf t'IIUt;111•1 I, 111 111t. 1 hou-.<·d, 01111 tw .... t UIPtu· • 1u,\:llla( lH·li-k lhl~ w,-c\~ If wi•:ith• 
uni.,· to ,rlwul11t<i 1ww i:r11\\th. E,114irt- 1·1nmt1y uml ,,111 IM." of iut1 .. tl111nlih1 \\hnm hnn• tilt• pn•,ldt-ntln l ht: , htUt· doth, d ,,r unJ 0111•,nth \\'t1 :-- JM 111k n1w , •••· t·n11tlitloti \\ PJ'1l not too uuru,·o rnhlt•. 
llh11n, ·whh thl-. s=-ru .. ~ J11,tlrh~I tlw mt• ,·,drn• tn 1ww-=pu1wr untl JUtt)Pr l'Oll· zi 11~ fn llu•lr ('Hr"' , tu nomi• lht• nwu, tu lu1H:nugt1· l ),1 Wt' 1'<11,111.,l ll 111t 0111· llll i'l'l .i' tiirll'f't.lt ,.1111 1u 1·t1Mu \\Ith tlll• t•ututt.,• 
dtirhlklnlil 11 r tlu- m11m1ru,·r11n. 1 o r JlUIJI .-.umt•r, F11r1lwr111,1n• th(' u tlll?.ntiou nlJ t1r pnrt. ,,ho prt1,idt•d 0 ,.t'r tlw \"ll r• ltl'lotl,· fullH•r~ t111thlrt>•I 11rl\"~tt111 11 -: w,1 jroud l(,uclln.Lr Id tht' ,cnulh wlll II(' JMl\t \t l 
frPUJ h •nil it wn.: ""4tl1IP ,,r tht nr--.t or t\\l) hitlwrto wn ... tP JU'o,1m•f.t, '"II" tnu '"""'lut1"I of our ri..·,·oluthmury or I lul\t' m•n•r k111m 11 '! Jlq 11 11 of u..; ap I fll"-1 anti u p,~pu 1,,..-,. ur hrh-k nn• 
pulp llm~ 11111dt1 \\hl1·h ~11-.. tnk1•n to J.trtt ... .., nud 1·ottun lh1tl1r, ln tlw ntt1nt1- CoutinPlll iil ,on~n•~"- Th(' m <' n ,,ho J11r1~· l111,, tlu- 111111tlpllt•c1 111h·n ntn1t1• n r nlr,•ntly uul nruh~I 111111 IIIP n 1omulul1tJ.! 





11,11 In F1or1 1ln 1hPrt'(1 1r11 • "":lw~rn .i: 11( wpuhh 1-. th1• :-l111uh 11111I wlll Jlrt•:1t• t.·ntly uuknn" 11 to uu,-.t, . \.uwrlt·iu1..: 1 11 N' 11 1 tht•I., u11111·1,tiuul 1 hunn' ur rurtht\r dt•lus. 
-pult> ml!J-i urnl c·n111Nn[1l,1h• lt11ll11ht..:: 1.,· ,·011-·1,·p 1l,t• ru1,ld1.,, 11l•dl11l11~ up• u rou,.,, ... : 'fhl hit 11r trt't'l '" ut J::t'<'nf hna:M ir 
wlt1Ji11 11 r, n· mnuth.., n mnu.r 11, t•·n 1,1,·. Jl nllurn l 111 \\·011 ~trt-'ill ~fl\\ • 1 1 "Tlwrt' 1~ n lnud, or t'\'t•ry lnrnl tlH' , , 1111, fur It ,.111104 ,,./f"I 11 ,,, =•ti,,,, ,,r I, Pt•.\'lO II ltat111olph ( \"Ir&: fl U) ~q11 •• ,. I " 
J7i I. 1u·ldt1, I h1• I Hxl1• I 11.i.:hwu)· 01111 1-c 11,t-t l h., u 11 
B4 •lu,·11t1 h)· lu~1,1•ra, o'Pr ull Iii•• wurl,) lltttffh, J101tlt 1111t l 011th 1hro111rh 11tl 
ll1•11ry \lld1llt·111n (~outh f"uroll1111l, 111 .... ltlP. part or fht• , 1111 ., !-lnpt ~dll'r,& 1+t"'-
fkt411't•r :!:.!, 177 1• \\"ht•H· J-., lhal 1.11111 \\lit11• f .. that 11t•H'H th,11 f111 1 -.u·t·,·I \\Ill 111.• 1v11d~ for 
WAR DEPARTMENT OFFERS REWARD 
OF $263,600 FOR FLORIDA "SLACKERS" 
H,·wurtl.i UU10111H!t1~ ltl , :,!1;:1,1;00 Ii, " t 111111111111lty uJ ... u ,,111 h• po .. ti·,l 111 11 11, 
tlu- wur 1lt-p11rtlllt•ut Cur l11format111n Juqll 1w,-.tofflt·t-• 
that ,viii h-i1II to tlw urrt•,t or V,:!i:! },'or u111u1h 11w wur dt11u1rt111t·11l J1.1 .. 
" ,J"11·k+·r"'' or drufl Uo1h.;t-r~ 1 1f tlw l ·1·11 prPpurhu,t u n111mn10th Jl.,.l of tlu-
,-tult' of Flurhlu who l\t\' d1ur t.·11 hs rnuuc ur UJ()H who nu1 IH• du,"'f•+I 111,. 
thr ,l1·11..1r11u1•11l with fullurl' t1 ► n·,1>on<J .,·mtd !1\lf'"'tlou 0-1: m·trntl ,lrurt tlt•1-tt•rt,•i 
10 1lw c·ouni rr' •ni l. nntl It I ti~1x~•f•'tl llw ff)fHI will l1t' 
Tlw l04•ul J)(1lil-P 11t. t ►1t1•tuu·nt~ 1,t ll.h1 ut"n·,• 100,000 fnr ti)() \\"h'>1e t•ouiHr)·. 
varlou-.i titlt· , tlH.• 1ulliturs lmc-lll~l.'.nt·e Tlt11 1• 11tln• ru11i11n. tndn<liui.: ,•vt•i·, .. 
•lh•J ... lou ,,t tht• wur dPpurtnwnt UlHl u:.:,~1H'Y of th<' f••• lern l, ~tllt(I ur 11J Jrn·ul 
tl.w lmrt1n11 of h1n•,thrnli1111 of tl11• w,1r u1tthorltfP,.r, will tu, ,,11fltlfl llptm l +y tllt" 
tit l.ld rt uwnt will tukp uu udlH port lu w,, r tlepuruu•·nt 1i) n ...... 1-.t In I hP roun,1-
tlw clrui; 111'1 ,,hlih will ,·lrttully ,·on•r !Hp. 
tb1• fttll• lt1 tlw 110111 for tlu- drul'I ct,... "'l'ht+n\ lti II rt·uwi,, r ... , .. 11 fhl1lt," "IUld fll•t(•r. · • · 
Tb.- 11,t ul tl11• TII\Ult•, nf th1~ ...... 1 ·•;•) C,tlt• otfldal. ··tllnt II rn -.· or lh•• m1•11 
1 .. 1 .11 1 ·- - "h•ht' n111111, .. IIJJJH·nr nu tlw .,.lnd,,,r ll"t 
111 t ,1 4 Pi--l"rlPl'-4 \\Ill ''" 111u1lp 1ml,ll1• rnn.v "'"'" ..,1,n·•·d In ~HtllP Ji.·undi ,, 
Ill U fpw Wt•Pk~, ft I~ IIIIUl•Ullf'P4l. 'J'lit• I I , ·I I t 
11 • ~ 11 n 1·P \\ I ho111 our knn\\ Ju~ It 
llllhll· Ill'\ • l1t·IJ11( 1,m·!ull~ du,·l.r••I In J f ,u.-i, I, tlr,• o-i,-, .. l,0• \\ Ill •·· 1th O•JI ,; 
ttn t·Cfurt tu IIUlkl• ·,11rt1 thut tl11• .. ,1 1ut•u I H fullt'11 to llJl'!.Wt•1· 1111' clr11f1 t·;1ll 111111 tu "l> IJOl'ttlll fY rn ~111Jkllr ,11 thP wur 41,,. 
I I II I I 11111 r1111·11t or h.-ton• lh~ l1w·nl rqu-,·,1111· 
n,·u' ,wr JH)'' JI ty or t•rrur '"flu, 1,utn·-. ur ,Ju .. ti,, •nr1rn,·1 .:. 
J ,c r,011114'1 111\'J ... Jon or flll' tlU\'\' unrl ti I ti I If UIICI IH1\\ 
· 1u1 11• 1 d 1'1•1 n•. lu \\ 11kli 1•,·1·nt t111• 
:;,',1:·1::,l:,~;'.~ 1•,:, '~;'.:,' t:~:.:~\~111 l::s:11,~:~: ::::;,i_,:,•• 1:.1'";," ,..::11,i',,h•;•,'.' •l~,i;:~ir; li', It f'i"', 
w111,...:• nnmr~ Hlltthtr in 1111• Jl,t l'n·f'd 1 1 t ). Ju th 11 .. t• htu11,•llf':-i uf lht' ,-l'n·lt·ti "'''"""d I I'< i•o1111try wll,111 ,-all111 I hf'\ will 
\ Ill II L I . ho•s11hJ,.tt·d1011111lllt11r.11·11ur1murt1ul 
.. .., ,0011 n l "'l ,..., ._,.,n d1t'f•kefl Mt1d n "'fl\"Pl'f' H•r I 
ILIP 11uw1•"' will lw ..:ln•n to 1liP lll'\\.,. lHI · Tl . 1 111 ff \\ill h· lmt>t, ... t'd. 
J>◄ 'r hy !lit• wur il11111u·tu11·nt tor 1n1hll• . ,., ""r d1•p:1,-111w11t "''H'*'"' th111 ~"'' 
t·ut,,n. Thfl unm,• of mt·n In <'nd1 \ ~irk IPittl"' th,• url11'r ""'Hlf'H \\Ith 17, 
1.,tJ fl,, ... ,,r11•r uwl 1'1·n11-c,·Jn111la ronk 
,,·110<I with II, 11~1. 
The next time 
you buy calomel 
ak for 
(IJRRL'l"J' l'R \ C'TH 'E A('1' 
11~.1,0 II\ m1:,, , t, f, L T O 
10: I W 'O '\:'-'l' ITt JO~.H. 
\\'• ·~t l'11tru 110'111:h. ,J11ly :!H. -Thi' 
Florld11 1·orr11pf JlfHl'fli ·ti 111,1,· 11 JWr• 
tufulul{ to pul,ll,•,11l1111 or turonnntlun 
llPld t,, IH 1 d1•1rlrn••11t,~l to u 1•u1ulltlu1,• 
f11r JHll 11f1• orff<·fl, Wtl d1•f'lnr1•f( UIWOII• 
;.if It 111101111 !, h1 H clt'1+•1on hy J 11tl~fl Jo:. 
II . Jlonrwll ho•rt· Wrilr1t•-d11y, 
" I clo riot IH•II, -,.,, tlu .. l1 •J,1"l~lut11 r<' 1·1111, 
lu "'tu--h mnnw•r, 11rollll1lt tilt' frPflilon 1 
of Jlf-(•dt tUHI fH"P .... ,., ., llfll,t(' nmuwll 
11l,l hr rui111g •m II r·n_,. In whl/'11 th,. 
J -,u,, \\ II~ fJl\'11h Pd. 
Tiu• luw .1,u ,,,t In rn1:1, mnlw IL fl 
l••~nl Jml11fru1J,m or "d, tr111w11tul 11 lr!-
J•trwutf,,u ,111rl11~ tlu• JH duy 1,r,..~·1011 
1,, H 11rlr11n ry 1•J1•f"I f1rn. 
P1•.''lu11 U,1ndn111h , ( \ 'lrl!lt1l.t ), :\luy 
JO, 177.1. 
,John 
,1r1y :.!L 17i,1. 
111'111'~' 1 .. 111n•11-t ( ~11. ('urulluu , X11r. 
I . 1177. 
,111 11 11 .Jny l~~w York). l 'k'~. 111, (7i,. 
~u 111111'I I l11nllm;to11 I• 'onnl~·l il'llt J, 
~cpf. ~<l, l 7711. 
' 1 homn.-.: .\ l1•K ua 
July 111, 1i I, 
( P(•nn• ylv11ul11), 
,John Jl u11 ... <'n, ( ) l nrsha nd ). :-.:o\"t·m-
1 r :i, 17~1. 
t-:1 111.• lt ,1110llm·t (~(IW J pr t'Y), Xu\', 
4 , 17':.!. 
Tho1n,1 ~ltrfh1 <P ,1n11qyh•nnlul, .•o,· 
:i, l7t 'i. 
Illo·hnr,l ll<·nry r.,.~ ( \"lrg1nla 1, • 'nv 
.. 17 j 
,Ji,1111 fl tllH·h,·k ( .\I U~'-fl(•l1t1"-fltt") '\ 11v. 
;.!:t, li'-i. 
.·u1h111 ..J ,; ,, ·liRm { 1n•·--·arhll"••<'trM,. 
,I 11111• 11, 17,11. 
.\rlllur i-i:. l 'i,1ir 
1,',•hr11ur.\' :.!, 17 i . 
1•.n .. ,, 1:r1lri11 ( , ·11'1(!11l11), .11111i1i1r.1• 
:!:.!, 171.,,\oo_ 
Fi•w hodlt• .. ttrP kno\\ll t~, lil"11fln 
111011" r1•1r1111·l.:t1h lP rhn11 t111• ("011th11 •1 11n"'1 
('u11g1· ........ Ir 1~ 1·orn1111n•d with tiu• lonJ,t 
11urllt11t11 ·1H of C" hurl••~ I um l tht• Fn·111•h 
.\ 1o;-.p111llh· I t ,&:lltllflrl•d ut fil~t f11r ,.f,u. 
1111n1lou, hur"i,ioon lnok hold ,,r ufrdii-:, 
I 
flf"f•h11·ci,1 lrtd1 11H•llflf•111·1•, '"'"(llt·d blll"4 ur 
1·r1•1llt. rill-,:d 111·111f,•-4 1t1HI fln111N1 n 1111-
\":.Y, 11111111' f 11rt•IJ,:u t l"l·HI II· 11tH I 1·unii•1 I 
lllfl' 1•111111tr,\-' throui:h "'''\'f•n .n·nr-t ur 
war. Ju •·111 1rtl lni:lorlo11..:ly, ,. lt1111,,oi11J 
In· Purh· t•rfort . f11 .. ,JJn•1u 11l11u, ... 1 frum 
t~IP flirt, II JH 11l!"l11111•r ,m 1111· lu11u11_,. 1,(1 
J, 1·11 ,u ·P, 1rn11l1l11 to t•11for,•i• fl'f•ntl,·~ 1111131 tN1uJ!-ofllun.i IIJ)f-11 1111• 1·11l1rnl1•,., Jhl 111.: 
Iulo hl-t11ry with .. ,-:11·,•dy 1t M:ood ,,11rd 
i11 It lw·ludr f1,r II~ h11·,11n1unnlil1' work. 
Tl1,•r11 w1•r1• fn11rtr-1•n 4,-.,.11111~ or I hi~ 
•·
0 nJ.:r,,,,i..i, 11111' l11i,ttl11~ mor♦• rllun J,,-..00 
1ii1J•. IJrlu•11 11l,1111 11)' thl' HrltM1 
trrn,11.i, rJw IIH·t•tlu~- w11rP lwhl 111 •·li:-ht 
tlt(fl'r1•111 1·ltlP' 1'111• ttH'Olllf•r~ Wf'I''' 11 ,,t 
rld1 1111•11, tl11•rf1 wt•r1• no 1111111111111!1•1•-c In 
thfl flUrl~· dit,f!C r,f tlu• U1•r111lillt•, HtlfllP 
11 f tlw 11wrnlK•r~ Jo .. t 11II tllf'Y JM .. ,.~..1t•i l 
h,v !111•1r n.-tlvltl<•• l11 lwl111Jr 11r luli•• il<'ll 
•IN11·1•. .\II of lh<·m a1·rifk1•4I 1111tl 11 r 
r,,r,'11 thut II rH''"" ~u\·1•rn11lf'11t ruh,dit IN' 
,-r1111t1'f l, J•:w•r•11t r, ► r tJu·m 1111 1·oi1u1r,· 
llkf• ('nmulu, woultl tl11uhtl1• J,,. 11 t•,;I: The pu•ified nd refined 
calomel tableta th 1J. t are 
nau■ealeH, ■afe a nd ■ure. 
• " ('KOi'!-! .\ 'K\ R 0:-0 'I HI-, , 'A.'1.f) L .\ ~ IJ onl· or £;1-.•ut Brtt 11f11 'J'lu•,r did 110, 
):Pt 7,r,oo y1•,1rly •1l11rlfo,< 1111d wr 
Medicina l virtue, retain. 
ed a.nd improved, Sold 




:~• :-" ! .... ! .. .a •~,.,,.,.", .. ort,. i111t"'llt1•-., ltwy \\'Pr•• ~Intl i·ru111~1i '" l•-f 
Ill ..._,,. ,-11~, nr~t, \\•hf,h rr.-111,1 I"•"' ,1,1• · 
JC ,Jy ,,r ruJ .. lng tonr fir fh·r ,-r1111. ' ' I I C 1 Pitt 1 11r t r, 111 on. TIIPrt• \1,,·1•L·11 n,> r 11 II · 
,·1•11r frn,n If),, lflllf; ln1HI, und 111" 11v,•r , t 1·1m1 -.c, 11t1\fl 111lu,ut~, t1•t,•urn11lu, u rul 1rinl l 
HQ"P lrnr,J.(••r I ◄ .Jf,..po1--•'t l to 1•rlo11 I_, f•rvl,·r In flwlr du,-·, th••r11 , ,,r,• fp, 
'111f•11.tl1111, tr JHH f·ntln-ly dl,-hf'Jlt·\;p t'lldl ,,r 1111' NHnf11tt nn,J '''""'f'flll'llf•t ,i ,,, 
• 111l111c fully 1111<• . Hut ttuJI 11, 11 111 ,h ,. JJl'f"'44'f1f ,11111 1 \\t't•k ,,r tru,·,,J HIII I 
1·u11ut1·>· (0111111: 
.\ 1·1 tl1ntt u 11rt111, u putrl111 - l11ok 
urrnuu1 ,., 
I t I~ lmr10. "llh)P to n1•1p1lrt• nHllh'J 
~ lthtwi mnkl11g .:1<•1·lfkP--t; mn.,, n1t 111 
n1ul wonwn wl10 mnrry tor ll t-nc-rltlt•, 1 
lhrlr onppln• •. 
1t11n·I li.v tn,, 111ldt1l1+ 11( \ ui,:-11-it. 
Th(• pa\ ht,: 11r fii1r1·1•1, 1·011 111 .. ·tt11s:-
\\IIII Ill,• h.1,-d rn~1d ti ~I t'lou.i 
lltt• 1'1111i11, ··11w -.hn1·t nH.'' ""' lt 
I, 1111\\ II, 1"' u I ,, wl'I I II 10111.r. ht r111 I 
tul\\ uwultlm: lht• urrlnl1 11t hrlck .. \I r. 
,'1'111 ·1·..: ~t:111• fl111t ph•111.,~ tif 11111t11r l11I 
\\ Ill lll,1•ll lw lw r1• wlw11 hi for(•(' of 
It's • cinch 
-~ ~e wbl 
Camels sell! 
You should know why Camei. 
are 80 unusual, 80 refreshing, IO 
sotiafyfn«. Firat, quality-second, 
Camels expert blend of choice Turkish, 
and choice Domestic tobaccoe which 
you'll certainly prefer to either kfncf 
smoked straight I 
Camels blend makes poaaible that 
wonderful mellow mildness-yet all the 
desirable body is there I A'ld, Camels• 
never tire your taste I 
You'll appreciate Camels freedom 
from any unpleasant cigaretty after-
taste or unoleasant cigaretty odor I 
For your own satisfaction compare 
Camels pu.H by puff with any :,iga-
rette in ti,e world at any price I 
C•IMI• .,.. eold •""'7•1Mtw ltt ecl-,tJ1te4U, ... ,.d pack..,_. nf 20 ,:o(. • • 
,., •• , or '•" I:::,""'" ( ~00 c.1,.r.1,.,1 1n • ' '•••'"•P•,,.r•eo.,..'!.d ::~:g; 0 :';h!,,'::!~,~~mnt•nd lhl• e•rlon lbr l it. 110 ... or od'fce 
R. J, ltl.YNOLDI TOBACCO CO,. Wluto■•Sal■m, N. c. 
,, 
y 
" •• i ..... ·•111 
'Jl~I UR:'!UAV, AUOUST ~. 1920. . ·-·· ST. CLOOD 'l'RIBUNE, ST. CLO{JD, FLORIDA , .. .... . ' PAOE T~ 
I 
t RAILROADS ARE GRANT ED AUTHOR(t Y· for,•Hl \\hld1 c•ovt'l'NI thC' ltrntl Uij t11~lr 9 i111turn l ('Jl~l!III.'~, u111I i:ot r id of t) 1('1ll COLORED PEOPLE DELIGHTED 
To INCREASE THEIR REVEl~UE BY 111 th,• P11Hl<' · 't wuy krn,w11 lo thnu, lw Atlum1,, Clu. Huys t1111t r<'t•1>nt 
. 1tx.t.~ nnd fll'l'. '1' 1lr,11,-:u111 l1i-Yt.!i;l 111f!lldus h'Nl !!< linvl"' p1·1 ,,•p11 w~tlwut d~,uht l'ttnt 
Personal Platform of the Candidates 
By A BILLI ON Al~D l! . ... " "" ·. r. nc-- ,,r f1 •1Jf nf rh,.1, flllPt,11 nuk 11,1,lrnrv nnil , ·•'! - ........ 11 ..._ ... ,..,,n,u lt', . ,~, .... 
1 
.. .,,1 
I r I I ' [ tt f 1i'..:..,:---: :-. :·:;;; :-1.., ""I - ' ~ .. __ _-.. 
1 
'" ., • • 1 ~-·~·· , . Vo.. ~·· ... ... ..... .. . ~ .. ,.. ..... ~ (~t .. lt•1l1'1 I l'rt1m Ill(' ll nrrllni:=- t-lJ}(' t 't'  . , :l('t'l'J)tt t lt•t• HIH 1·1i•t•11 u Pl'illif 't'\o( o ., , '! , o-1, 4, ,r.- , .... ;.;. ..... I"' .,.,,. t. .... ~-:;--... •--~"-' .. :-~ ..-,,,,,..:. ... :... "' llfl 1hf(c'ii•i1'i:;i ii' l,,v- · t~.T."~ ini~ ...  
uo,·Pn1t11· t o,, unrl p1·t•1m t't•tl h.r tlw J..iii'rnry JJlg:r'HL). _______ 1111,Mt 1n·l1 •t•lt •:-tt<: Ho\\11 tl11 rl(, , wPrP ,-:J11t,1Jwt1 t•Pnlly lllt-M.·o,•l\l't'd i,y 11 rnun tu ,.\ Jlnnlu. 
l'O'ilre, thtl 'J'rt>11ty, 1111d the Le1t~1e ·1N'T~J• ,"'T"Tfl (")~IMERC'E ('0~01188l0N A("l'S ON M,\T1'ER: l<'REICllf'l' illuw n , pll i•t l h1lo l;l'"1t ! h,g lle11pa 1111d ,J11sl 11 111, your t11 •ul(A'IMI rt,1• I Ol·111,11111 
1::., " ~  n , llll'lll'd . It ,r-11 ~ hurd u11tJ ~nwllng ~klJi \Yld h'lll\1', Pl'O\>ll\ whi> ltn p IHH'<l 
f1Xll 11 ,H l ('flX nvn;:s TO BE ADVANCE)) ONl;0n 1tno. l 'r\'-St; GER J,',\ R~;s \\.il' k, lllll w;1111 ,,1 .. ,. (•Ollltl l)l' ,I Ill•'/ Ii llre lllllll¼l'II ut It~ wo111ll'rtu1 ,•rrt'tl, 
111 1 ru 11rnl ,.i(' l "O tt !'or11rn! u11d rlftt<tive ~ 111 um n1il ;..Hyl n j? t!:iat UH! L 1·1 J.'t1P i'-1 ONE•lt' I.Jl1~H J\~Jh l6 L l ,f\!A ( 'Ut'\lU,J1~ ~ ,~EAiL;\.'LF ; {"(; " "!ff- ·r1i ~ 11urtJ.v uud 11th• 11 ! l 11,,.-.~0111f' r,1lonccr. Hill Yf' tl r fu.l'i.' 11 r lhat nwfnl (lurk f.'(i lnr 
'•pl'II('(' ... 1111l"1tl.1• "" II Ht• tllthll t•un ( 'till• )ll'rfl-1'1. .I) ,)IIIIJIIIII illl('ll llll' II I Is . A H \VU•m AND I NLAND RTEA~I SUH• l,INF.S AND t:l, t:C."l'IUO RAU,. ":,u ""'" lumlhi; th:.lt· face!! tMV(lPol CJL' :;,·1·a~j' i! p(l~Or:: urt• Ju I' fuw u1i11Ul•'"· 
''l'•l~H cm , 011 ~ ltN dl'<'lflt•nllou l'or n ' ''"' ull'(lnd y k 1ww, 1 1111\"l' ~11g~111.,1ted O \ ihl' FU' ltl11g 8Ull, U('Nll'<l tlw lnnd for l l t•n"I HO l,ttl<• tliii l ,!'tlll <"llll't ntrnrtl lo ~ f t If t t ll WA\' C.:0~0'ANIE8 AU! I.\I A ' ltA l8fl FaU,JIOUT UATES, n Jh .. 1pt1 l1ll l't1Jl N t't·11tl\'0 to t,..IJ;u. 'l 'ht'o , two l'Ptwr,·ut OII H 111 .\'K(' ' ,i1 i01·r- ---- tlwlr erop,'i, 'l'Jt0t•o WllJ'(' Jl(J mills to 11c wtlho11 1, 11 . ,J11 ~t thlut, how n11kh 
"' 11111~, l ll l'll to ,1t,1 1-, rc•111lj11~t1111' ,d uL , n111HI It<' n o 1't'Rl't:rnllon Lhnt wlll 1111lllfy , •011vt'1-t 1hr log", l11to l11mlit'r, •111111 !here pn•tllpi• yuu wonltl look with that o l<I 
IH II ,_., 1111,1 uro,·,•••ot 1l l'lllt1•1·11tl'ly 111111 u,., 'J'r~uty , Wn Rh!llglOII .-Aplhorlt~• ror th i> mil • tor,1·, with 40 per cc-nt 111 thc Flu s [ , 2,i w1•11hl h11,·(' IR•c11 lltllt• tkmund for IL , Jul'k skin gone ,uill new, soft, 11,ilht 
11.,~•(•t t,,Pl:,r t,, thul h OUPd- for-wo1·ld .- ., H w l ll , of e11 11rHl\ ht' 11111lc•1·stooc l rou d r..i o r tl11• c·o1111 l r.v ln ll1c1·1..•1111t' tlwh· per t.•rnt in 111 ~ Roulll, 3£'i per C'C'llt Jn It l11t.•1·(i h11t1 h l?et1. Thl' s-wlth~1·s mndC' Rkln in llr,j pln C(". i r.t.111 n11d wo111en to• 
1·1•l11 tlo 11 Hlll11 wh k h sh1dl ••lt)s fy hnlh 111111 lu <•11 1·ry h11( o ul th<· lllll'l)IIS(' or th,• l'i'\' l'l1tlC hy 1111111·0:-ilurnlelr OIW 111111011 ti~ W••sl •h11l 1k, frnn, llw lll s~lppl t·hrl,· flrRI h o11st.'k of log•, u11d v,•1·.1• t111y must tuko. c111·,· oC llielr ·o mi>l'X• 
C"(J1.\:,,1f'lt111(•p untl usph\n t hrn!i uJHI t1ll lt l ,11 ug1 11\ Uw go,•111•1rnu•nt of l.ll r l111ilc<l UlHI H l111lf ilolln 1·M WHH J:irnntec.l E.intur• rlvPr lo 111,\ Hock~, ?\lountol11k-u 11d ::!:-i «•umrortulJJc., tht1y ,Vc-1·,,, too, in II rod :10111-t to cut<"t sol'lt'(y. 
hohl " " fr~,· f1•onJ ,111•1111d11g 111,·o ll•t.'• H1 ,111i•" mi1• I -nt nil llnws iwl In ~lrl •t ili1 y 1,,v till' T11l (' r ijtute' ('0111111N<·<' Com- fl<'I' <'l'tll 1H the m o1.ml 11ln-P11!'1fl~ lcnl- wny. A1111 u11t oCth tae M11u1e l11g hons~s Jf ym11, drul(glst wll l 11ol 811 flttl Y you 
nwnt. hn..1111nt1 .\' ,·,,. 1tJ1 th(\ h 'l'OlH urul i 11t Pnf of ml1'1!ilfJn , 1-~r,,fA"h l t'ttt~~ will fl(' n1ln111Q- fur.,·-from lli(l PUHi nf thp Hc)(:k1~A tu g-rPw m l-11 w'bo~f• unlllf'M J\h:! w1·tl1C'n wlt'lt l'O<'<J tone t:·U'"lt1 \Vllit Pnttr, M~•Hl ~•k 
" \Vllh II i4<'lllll(' 11,1,•1~111g 1\1< lhl' ('1)11· th•• 1 ' 1111 ('<1 Sl111t•• ( 'ttm· lll11llon ,whic h ('ti nhou l Olll'•lhlrd, l)rlSS\' llj{\'r f:Jr(' S LhP P 11rlfl(' POIIH I, nnl l11dt11llng Aln sktl. l11 rge 0 11 u,;. (}ll!ll'R ot 11111' ('Ot11t lr,v's his- fol' n h1l'ge [lflt'klll(I' to C-ocol•JUO (',)., 
Hl1111ll1111 1•0111r11111hllP", J wonhl h OPt': , •1u1 not Ju 1111y wu y !Jo ultNell by th e ,,,i .. -rtrt11, ,111,1 l'nllrnnn (' h111'1f<'H unc- No Effort to ()(im p ut e Amount tm·,v. H wn , ,11m0Rt the w ork of n l lfe Ailunto , G11.-Aclv. 
fulh• ll(l(lru11d1 lilt' 111111011s ot I-:t11·opo lt·Pn y-n111kl11g 11o wcr.' ' hnlf. 'l'h r <'Ot111 n l"• lo n In ll • :l(I pogp d cc l- Hmc to hull,J up u (troductlvo f9l'm ================"" 
111111 of lhl' 1•11rlh, 1wopoMl11i lh11t u 1111l' r • Cna ~(wlsc 111111 lulnnd ~teumshlp sl1111 011111£• no lltt-t'm11L to cmnpnt<' the fl'Orn th<' Pl'lmrvul f o rest , hil t thosc 
;.tuntllug w h lt'/1 111Rk1•~ us u w lllln 1r p11r- 11.11cs 1111<1 l'lc,,· tl'l c 1·1ollw11y c•o111p11.n l,•s 11111111111 t or l 11 tl'1·•11 seiJ t'evc•1111es U,c 1' 11l'- ut,i.tlnwl's tu c k led lllc Jot, wllli wonder-
11('11,11111 111 i h,' co11KP<•1·11 Liou or 1111- 11 l"o wN·e i:1·111111'<1 J}('l'111lsRltm to 111- rl!'t'K would rPccll•Q by r e n son of tho tul courugo tllll l l'eno clly. 'l'llo sf tC'l11l· 
111\11 • tu 11 11 <\W rPl11tl1111 s hlp, lo 1·on1111lt 1•n •11se llwlr rr11lghl r ,1tl'S 111 proportion rnlr mh·t111c•rs. ll <11<1 suy, llowrver, uus luuo r litmt 1111d 1"'1stc-t1 t h<'lr fr•mcs 
1111• 111111·ul f,11·,•rs or lh1• worlll, A11H•1·l1·11 to the t11C' r<>11 Ml'M g1·1111tc•cl lo th<• rnll- 111111 llll' lnr l'<'llSC'S were Jusllflpd in t1nrl !;hurled un(l trnrdl.'iir,t th<'II' h,uuls, 
11wlmlNI , lo t~·n r1• 111111 l11l1•1·111,t1on11I r11nils srrvlng 1h r ~1111J1• territory, No \'lc•w of the rnpl tll~· r hn11i;lug corull- hut Llil',V triumphed c,•,•ntuoll .1•, eveu 
Jtt~tlt 1l1, Ntlll h •11\'ln.t,: A11u\rh•n fr('(', lw ti~ tluint fl or th<" 01,rgr~~ute nmmmt to re- liou,. OH t·o prlcNi und tll C' nereMsfty for llioug-h It WiLf:I ut tr'l'mentlous cost. 
,(h•111'111h •nt. 110,1 •i>lr-r1•llm11, hut o ffo1•- • lll t ft-om 1hesc, ndrnn<'<'H 11nvc tw,m pro1•1tll 11g u ,1t,rprnl 11 tr1111 ~portntl o n f t1• Wh11l w1 .. 1d er If th,,.,. c1111w to •·~g11r1l 
lug frlt•111l~hlr1 l o oil the wor ld ." rundC'. l'lllllt'S d11rl11g und n(tcr tlH' l)Crl111l of lhCl LuwNlng fol'eSts whlt' h s too1l tu 
peopl<' wlll 011w1,ker. to t11,e rc,·klcs8 1,ro• 
lll!!llllty w11h which W(' huve ~g UU ll • 
cll'IC,(l<I Ollr h½lllOII SC ,11,ll\l 11nh1rnl r<',M llt• 
<'CS, llllcl be Ul'OUS lj l o the n(' '<'S8HY ot 
• Rklng steps for ,thell' on,ervflon.-
Tu mtJn 'l'!mes. 
FLOft.lDA GOOD ROADS 
l..abor 'l'hr 11ew rnt,••• wh!r•h n,.,., l'tJ <'Oll11nue rmrl,lu•tmPnt. t h e ir wu .1• 11,1<1 n •lop·,led thC'lr w o rk, 11 ij 1 •oroo ls going lo lrn vc n ronu to the 
lll for<' f• until Murc h 1, 11122, wil l hC' • F rom J'il(llr<•R s ulm1it lC'(l l o 11,c COIJl• (•lll'llllCR to he ICl'll ll'll nlltl ,;wept UWll,V Otl'llll even If, •o tut', Untlh)() l o sell Its 
llAHDIKO C'OX ronw <•f fPet h ·e 11po11 rt,·<' <lnr~• notl eo ml e•lnu hy th ,• rur1·INS wh1•11 lhr ll· Oil· llt11l c·on 811,'11Cd to th r flnlll te8 without $~00,000 r oa,1 lllltl h rlclgc bonds. W ork 
•' I wish tllo 1111(111' 1' w 1tg<1 tn nhldP, o n ''H P,,;tl·ltt lon nf pi·otlu t'flon, Plflwr l;y h~t th<' c•ot'l'lt•l'k to till' com ml pi,1 lou 11ml pllc•utions for lhC' tnC'rCn~C'k were mnde, t1rnotinu o r regret. 7\; (Jw that thc.v nrc wu s comml'll(•(•tl 1\lo ucl os m o rning o n a 
<lll<J l'x 11lldl ,·mulltl o u tlint Ill<' w11 11•'· ,·mnhlu nllon '° uph u t,t 1,rle<'a o r h.r Jol ll - I hi' p11 hllr, uml thPy 11111~1· I)(' In 011<'NI· !t w,u 1111orr1rtn ll y efit!mntell thnt llt () ,cuu c•. lbP \'lilltlrl'u or th e• [)10111•,,rs nre ,·onil uc1·os8 l\l crrltt t s lond to B1u1un·, 
(•11ru r• 1· wtll (,tl\'P full rrtorn for 1110 1111,C of hlllHI "' t n tiu · 1·r-11,;p l1t'l'SOIII II J)l'O- lion l wf1H'O ,Jllt11tlll'Y 1 , F,\1111•(' thf' ,-COV• 11,J)J)OrllnnnH' llt or lhl~ fH1\'Ht1('('1~ wou1Ll bpglnnlng to l'~Hllzo llH' m tsln lw lheiL· 
wug1, "'"-'<'11'<'<1 . ti la th<• he~l ns~urnu,·<' I'll , 11111hl 111.• l'l111r11c·l1' 1'lzetl 11 s 11 1,l' IX' of t•i'tlnlC' lll 111111 1.11 1111,., rx tiii·••~ firtJlrmhPr w ork 0111 nl nhout $ 1.::?S:;,:lfKJ,000 1111 fu lh<'rs mn<le. 't.l 11hl these old tlmr 
111,11· W<' c1111 hll l'•' ror II t'1'C ll l('e1 I co•t 1tf s11v11~l' ry. 1 , 111c, ,.11 1-rlrrij uro e:qtN'l <'t l to beml rrr l1thl, .. ::i:J:l,800,000 on p1t ~s<'nge 1·, $~:i •• fur1•stR !Jc rcpln<'<' ll 1h<'y wo11ltl • he 
ll\•111,:. url'IH•r1.~ i~, hOW(•\•(l l' , 11 8 (•l(1Hl'ly 11lll1'1~ - l'\' l'I'' ' pfrrn· to 1mt Hdntn(•{l!i,! Info (•( . noo.oo Oil 111111111 11n. $4.000,000 on milk, worth lllOl'C thnn the li111d upon wlll t h 
"'l'lu~ lni..l~hlllf t· nll ,,.. fttr luhot'. m1111 - l ' tl 11 ~ H 11om1tlny :-1 1111. 11 J..'1'01tutl wllit'11 ft"<1 t tJy thnt l111tC>. nn,l . 1.400,000 t'Xl'(\!-=~ hnµ-gnA"P c-hntg4'.!s. Ulfl.V f.ltc,o<i, Jl(hzFJIJlr 1.1w1·u tlrnu 1111 Ou .. ~ 
rhrr r, th<' cost to be ,net h~' po11ulnr 
r;u lJsc•rlpl 1011 . 'l 'lw t•lwr wi ll he <' l'O~SC'd 
IJl' n bo11t l111·gC' cnongh l o rnn·y nntos. 
--'fll11svlllc Ht1H-Atlvncol('. 
nµt•1t1i •u1 , urnl (lu nltul to r, ,:tt•l\ 111t un I~ lt11th l'ul,· It> c·unltul 11ml l11lt0r. l IJll ' l't' II FI-PM Kr1111ft1d hy thr eornml ,.;~ ion 011 tlu\ :,,111m<' 1•ul<'t1lnll11n~, th 1;;,u;l• t• t·op:,4 lhut t.nn• 11"-••• n pi•o,,·n Hhlt'l' tlw~· .Jnm<!'H n . YP-nts C'ompon~, of Tuiupn, 
11t1r~tunillug. l1t1,·11 ll'ft •tl to w •t·11 i,.,· tl1IH ,.: ro11J1tl1 111ul """ 1h1 ~l,.c1w1l 10 ofr,-1t•1 tllf' ~000,0()(1,000 r11 1·n11 1l 1<t wunhl ,.wt 11w J:l 't'llt( ,. u:1l't , ·,·: l ~· tHI lo exh;t. wllh .1 . ,J'. n cndrl k , ,Ir., Kllf)l'l'intflntlPnt 
" \\"~1 dn not ol)1lo~• hut n1,i-,ror(" ,•11I• I 1Jt1111, l 0111 JJ• 1t•fpdly ),;1Jf1, l11 1rnl1111 lt ,nq.cf' ud\'1\11<·11 11 w 11 1•dpd l1y tlw r11ilr1uul of th£' tofnl ln1 ·r<'n~<1-, rc•n1h•l11g fl(lJH'O'X"- Fc>w Pl''>vlt• h ' I lJl'f'I lo whnt 1111 exfl•Jll of <•onPtruclfn11 , \Vll i-1 11wurdNl tlw <1t.'ll· 
1,-t'tln• hu1-..rn lulng, l1Pt'llll~<' thnt h~ 1111 lf11u IIH' t'U"'-t' fn 111 1th t·n11ltt1I 011,1 luho r . Jnhu r ho111·1 I n1Hl to pr,wifl«' thP U 1)l•r ftn11IPI,,·. '-l7:t,o:m,OOO, nq ,•n111 1u1rP,l wfirl '. JW 11111 .J hu x 1•ef' ll <14 uttdPd of It:-: i'nr- trurt fo1· lmtlfllnA' n t•oncrt"f('•U.SPhn lt 
nubdundlnl-:" rl.i;hl , ltuf Wfl ur1, 11nnllf'r• Hoth sho11hl rollow l11 11 1:ohl l' IJ H.uh \, , •pnf ut•t hwo11w on t1H1 111,:grpgfl!P vnLlw ~:";:iO, IHB,000 l'or llu~ wP~l<'t'II Jhw!-t, 111• ''Htt-1. 'Jtiu YNll'k ngo IIH 1 11ftc..1d tituhll'M roiHl , 11pproxhHut 1_1 J,v ,wo m11t•8 long, 
ultl,, tmd,.,feut lhul ll "'1 P~t•r<•li-,t\ m11 Ht not urnl w,, kl1ouhl dt.•u l Ji,-:(fr " wllli un 111f tlt<' ,·oltro:ul 1wo1w1•t:t.H~ uR JlPrmttl d f•l11(llt1g- tho~(• 111 th r tnm111f11ln-Pnt.'ffl<' lH',i( lllt'l'tl ils tiutlt'l :-tippl~ uf ll<'W~prlut u1H.l J'orty ft'l't wide. PX<tf•pl nt 
,1,\~, ,·t i,r I ht' , 1, 1nn1Jy >-11H•rPtl 1'lghl <tf I hf\ 1•vt•11 hurnl. u111\P1' t tw t,1•1t n~ponnt iou nrt . 1,u.. t"'rrltotT, 111ul t; .1:t.1 ,zn"".000 for tl1 t!' Pnvc- r . .'-:,Jw it t;, ,c-s ubi ·uinl fo,~ two- thf' u ppronc·ht's or C'01111ty lin<' 
l11dhhl11nl 111 lllM lll'{'C'~Slll'.\' 1nmmll o r '"l'h,•1·1• " huulil Ill• , ·n•11lpcl fl l'Ollllli1S- lll(!(l'l'l(nlt• , •nhll · nf nil llt(• 1•n ilr01lll S ~•111 lh1•1·11 Pllt'l'l('r~. lliil'II ~ o f It · This llfllllt hen,~• fr<'lghl where It will b!' thll'l,v ft>C'I. 'l'h<' ('llll-
lh·l'llh••11I . • \11y A111r1·lc•nn h11M lht· l'll(ht eloll whl1'11, It) flln•1•1l11n of lh1• lll'C', I· was 1•~11111111,•tl h.,, lht• t•o111mlsslo 11 ot '1'!1<' IIH·t•1•n sl'tl t" hnrgi'8 on fr!'lght l'lu1t·gr•M IO hi• iHldr•ll lo llw pri,•t•. trnct t)l'ICC' for lh<' worl Is$!)'.!,()()() , •.rho 
10 ,111 11 his ,•mploynw11t, •11 h11R C'IC'l'.Y IIPnl , wo111tl 11wk1• :r ,•111·1•r11 1 ,•x11mlm1 - .'IKll<lU,IJ00,000 11s 11i:11111s1 o honk , ·11(11!' 11lt111 p Wf'I'<' t•sllnrntc,, J ''" N1 lrnlll11g n ll Is •'• tlmtllC'<I lllllt lht' s uppl y of j tmprovP111cnt, when <'Olll l)lelNI, will not 
~\uui, ·lt ·nu Lht\ t'IJtht to l"t"t•k 0m pl oY• il o11 or lhP r,wl~ l1lt11rl111-t 011 !11tlt1.-,tl'iul of ~:.?0,010 .000,000 ~h•fl 11 liy th(' <'Ot'1'1L"l'S. Jp \ r~--. of S12 1wr <·upttu IlN' umnnu for p~ulpw~o(i tlmht' t Ln. Xt1W ..,. glund nud 1ooty nff.onl Tuvnr<1s n 1'in<' JlOYC!mcnt, 
uwut . 111 1"-ouic~ ,\ lilf'l1 11 rr, t:t h1i<11·MI n h' l'Oll1 • ' l'hC' !!O 1w1· l'1 111l luc.•n•ni-:(." 111 l lll~'-l1n• u ·t11·r muu , womn n mHI t'hiltl In I h(! ~1."lw ) Ol'k will be cxhn mJtcd In t en to lrnt co11nect up tbo en<l~ of the s1)tC-11• 
"'l'liP H(rlk,• 11g11l11 , 1 tllr g1wrrnm <:11 1111•1·,•1'. It s lw11lt1 1·1•p11r! llw f11,•IH 1t11I J'.(1• r f111'l's, ri<f'c•ss h11~i:11gc <'h:ori;r~ ond c·o1111lr)', h11•l11g th<' untlo n'e 11011ulalion (wrnty SC'ni·s. tll<I rouulry ronctw t,p,w,:en Mt. noru 
1• prt>pl't' IY dPnlr1l , for govrl'nmNII fl' I'• a11 l1111l1 no l'01tl'l11"1<111. '11 111111 lhc evl• n,llk t 1·1111 •1Jm· l11 (11)11 1·otee n 1111 I he r,o 01 lOa ,0()(1,(Jt)O J'tll' 1!120 n•r1' nll y mnde ' l.'hr hulk ilf I UA or.lglnu l s u11pllrs of nnfl Euijtls, t l1rough ' l'n rn tr~ to Lc1•H• 
, 1.-1• hl\'Oln'8 11011<: or thr <'lcnwnls ot dt•111•t• 1,111,11, , oplnlun will . l11• fonfi('(I. 11,•1· t.<• 11I w1·,•IH11'J!e 011 P11llm1111 f11t'C'R h,.- llw <'<'llRnR h111·rttn. Y<'llow plue In lhl' Houl h wlll IJu gon~ I.Jurg, 111Hl to lrrmont nnd other points.' 
1,rofll whlr h l'l'l1tl(1 lo co111 1wtll h ·c <:n• 11 1·1111 hl• ,1,•1w1111<'1J upon to hr f11 Ir, 11ulho1·lze<l IJy I hC' co11n11 lss lon will I ll.' 1'hp hwr,•naee In (l11 @srngrr, Pullmn11 111 1' ' 11 sru re, Und within scv,•n Yl'll t's --Enstls Lake Reglun. 
l l'l' [lt'IMl'. 111111 II wlll nlwuyx Im dono!unnt. !(1'11('1'11 1 the <'•lllllll',I' ,W<'t'• Fr<'ll!ht t'nle nncl <' 'l.'<'P•~ hngi;ng<' mlcR wf'l•e ex11t'lly :l,OOO m 1111 i1f 11 ct11rlug plnuts l11 ll w 
lt1c·r r uxrM wlll ,, ur . .- U('C'Ol'lllnl! lo l rrrl- tl11»r usk,•11 h~• lh<' ro11111'. :-lo11th m11 s 1 go out of ('Xl8t1•11ce fill' lll <'k 
TIAIIDll'-0 cox 
" \\'1• wlll 11t1~mp1 l11ll'lllgr11t ,11111 " I hPIIP,•p lllui tl11• high c•o~t nf lhr-
t•o11rul(•~111~ ,ll-fhillon. 1111<1 ~ I rlko nt 1111~ Is 1111'1!1'1.,• ,ltlf• to loll tnlll))" I 111'11· 
J.l''\' ('l'lllllPlll horrowt11g wh lc·h e 1illH~tlH i,vrr~. i;;,t·t1..:Ji 111'◄ l1l 1 IU k(s lh4 loll nt 
11ll' , ,,· II, ru11I wo wlll 11!11u•k high <'0 ·t l't1d1 1111'11 . II.,· 1111• 11111<' Ill<' nrild!' 1111 s 
BRIGHTER SIGNS 
OF THE TIMES 
or ll'"'t'rlllll<'lll with r1·1•ri· <'HPrgr 01111 1·,·111'111•11 lht• ,·o n,11111,•r lhf' loll lin e hrrn LABOR l\lORE Ei,'l'' I C'IENT AND 
f11C'llll)' \\ltkh 11ll••111l ll <'t)IIIJJl,•1111 ,·nu- 1•1ltl "''<Pr, I IIIIIPS. 'l'h1• r,•,1tm1I !:Ol' l'l'll• PRODl 'C'TlON H I U ll t;t, 
t1dl ,\t. 111t111I 11111:-.:t tllkP II vltnl l11lrn1Mt In 111(1 
i.1 l1t•lt(W<' 1111 -.. -.:()H't'l1111rnf filhould l•rontl i,nhjPl'l of 11HlrkPtln,i: , u11r1 till' 
11111k1> JI~ J ,lht•l'ly ll<ltl \ ' ll'lory l•mlll ~ lllllllh('l' 111' 1111'11•\l\l'l'N sl,nuhl lie ,·u l lforot>C Gelling llnsy 11ncl Doing Belter 
\\lll'lh nil lhut It, tlllll'!t1IIC t'ltlZ~IIK dt1\\ll . t1r 1·1111rx1•, f1111tl s lo Kll l'll(ll'l !11• 
t o , 11)(1 11111,\' h(• h,mghl 1't'(Jlll I :rn post-
m11 s t,· r ; $1,000 (·l'1'llflc11\1•H urny be 
l1ot1J?hl rrmu thC' hunk. Oo,1 l'r11mC"nt 
h1111cl t-1 t1111~· l,t1 hn11i:hf. f1•om n lluo:-1t uny 
t1n11k or lht•l 10;,m;,1111 ,y nt th<' murkN 
Dtlt1e. 
C'OSS~.:n\".\1'1():-1 01.? l''ORES'rS lfi 
'E(IF."' AR\: 
1u1 ltJ In pu ri"hnsh11,t t hC"m . i,r11n11•n111Put 111t1s1 lw rn li,,.t>tl. From nll slth•:i eomf" rC'111 ,rt~ or mot·,, 1'1w H'Ol'f'IIJ.,. nn<I hl~h prtC'~ of nl"wR-
1•fflc ·IPt1I 1111"'"· 11n•utt'I' prod11,•l1011 ,rnol (ll'lnt flllll<'l' In 111<' pn,1 fpw rc111·s hn~ 
11101·(' dls1)(,1-11llon nmong IIH' workt' I'~ t o t111•11t' tl llw ntlC'ntlon of l)l{I 1>uhll t~ lo 
'' I ht'lltl\lP 111(1 trt, IHH( l flll~ hlltlOlol('() " I ruro1· rt~ 11 Jlll'HON to lhl-i ('11(1 1111 
r ,1 r t h(' wur Ptni't'.~t•nt·y urn r-o l hr- rc\)hwd f ' \.1 •,•i-,:!,( 1wr1flt tux. untl ,1 1 to 11~,;t'et 
to 111,, nt1Pd"- or 1wu«'l' 011!1 lo 1hr- J11h•r• tux ,111 hushwfoes o r J(rowlng: POlll'<'l'flN. 
••sl ,,r 1•q1.1ll,1• 111 1llMtrllH1t lo 11 M ll)f• hill'• I 111'1l1'\"P !11 1·1•111lnl111( t/1'' Ul('Ollll" '""'• 
th111 , wltll ht, UY,V lm1•oi<t n1•on ld1'1,tf\ h w ,,111 1'~. 
" I liP1l1•n• tho h1111t:cC'I s.vMt C111 will rr. The r1•1lerul l11 h1•1·lt1111l'C t ,,x >1 h o ut (I 
ff'f •t n 11t'1..'t'l'l l'(II rr, lt(llr,fnl r1, rormn1 Ion ht• ,:h•11n u11 n,-,: ~oon ON JlO~s thl('. 




0 ( lw l it'\ll' 111 htW Pllfrll'f'f"IIWHI . 1r 
<'1<'1' 1!•1 I I m,,n n l o lw 11 <•,,11 11111 1!01111 1 
ox 
' ' l' l'Ohl hl l Ion I~ Ol'd (' l'C'cl b.y ConMlltll· 
prt'" ltlt•nl , 11ml !I I• l111 1lO•elhl!' l o lg- 1111 11111 pm,·l8!t\n 111111 IJy l.•tl!'Pul 8l 1tlulr. 
nor<• 1hr Mn•lll ul!un, unthlnknhlc In ' l'h(' llfl'~lth•nt l)f 11_/C' l'11llc1I ::\111 1,•s 
('\' 111IP thf' lnw, wtwn oor PV11 ry rom111H · tnkt'!4 onth to Hlll)lJOrt h{lth. 11 hu s ner -
l nl Is to rn·drrly 110,·1•m111r11t. l'~n)lll' i' r 1Jr1•11 m.,, J11d.>II lo vl,11ulr m,• onth. 
c•nr wil l ,llrt<'r nho11l lh<' wlml11111 ,,t t . 
lhc 111w11um1 or II l11w IIH•1·(' 18 1ll\'hl• 1111\I 1111 ofrlc!'r who ilnrs n ot •·n fo r <'<' 
p(l !)Inion 1•tlli1 Jlf'<' ll11g thP ,~th ttnwrn1 - 1hl1 la\v f:, wo1•~f' thnn thfl runn who 
!-!O ,·c t llPI t· n:1011<'.,._ 
1'11e 1\lioplr• ot t-11ls ronnt r~~ irnl no 
11,11g<1 r iu th o 11111110.r to 110~ .. 1111)' o ld 
111·!~r for i:,,., ot , 111111 11 rr grll In~ mnrP 
1111<1 n1or1• 111nll ·11l11r ulioul 1>111·l111i: w ith 
llwlr cur11l11g•. n ,e sn nie 111111l re Lhut 
1U ll kl'!" t h t'm t n k~ lK\ t h l L' <'il l'(l of th(\lr 
lllnll(',,• l 'Ullt'lf1 ..: fll l' lll f t) .SHN' tl111-tt. Al 
In ·t lhri• r e11 llz0 111111 the wn sl1• or tlnll' 
11r mnnor Is 1k•st l'llc tln: 111111 1k111ornllz-
l11,c:. 
1'1,ls I~ thr most hnprfnl s!l(n of the 
llllle~. It lll"llll• th11I WC' nrr nll jlO!ng 
fn gP.t ht1<•k tc1 work In g1l01l (\11 l'IIC'F:t 
nn <I whr,11 ,v('I clo n whnl l1r1)0tl of , .. ,,11~ 
wl ll C~l1M' ,1 ('lxsl A 1111111 1• Ill hi~ 
h o~I. ,;_. h"n hr hi li11sy :,IHI nl hi~ wor•t 
wl11' 11 hi' I• Jonfl11 g 011 llw Joh. 'l'h(' o,l1 1 
111111~•'. " \ n hll l•rn 1n I~ lhe flt•\'II'• 
11tflt1 1 nntl lhl' JnwM Plltlt1fC'<I tn mnk" It llr~nks IL \Vl' flPt'nflL hoth tht' <'OIIFitl• \\•H'k l'ilhoj') ,'' or .. ~111 ,. 11 fh nlR work filr 
llfll'l'llllvr- hut lhPn' <' Un h t• Ill) t11rr1•r- l ullon 1111tl lhC' " lnltlt('k "" llw will of lrll c h11111ls tn llo,' h llS lrlll' 11 8 jlOA· 
"'"''' or 0 11i11l1111 ohoul hon,•sl l11w-r 11 • 11,., 11111 Jrt r!ty. I 111·el!(•1I lh•· ,lt•ftC'r~o n - l ><' I• 
tor,•r1111•11t. l1111 pr!11<'!1>lr thnl lhf' 11rnJorlty ,,,rn ,In 011 0 of 1111, ruo•t Pneoumglng thing• 
" M11t1irl ,•11t10 11 11 r r1•11r 11l lk the• l'll(hl n• It will rr1tur1llng tt ic vro h!hlll o11 nhout Nut·ofl(' 18 th" nM,,8 111 111 t)(•oplr 
o r II r11f1t~ l)t:'1.) pl r Whl'llP\1('r f)l('o <l <' lih{' r • QIWMliOII• 'J'h t'l' 11111 ,V ICIH.\ (' it' 0 11 tlH' therC1' Or(' g(lttJ•v~ hus,r. l"\\opll' w1!1\ 
, 111l1 111111 lnll'lllg1•nt pnbUC' senthn1'11t ~lututC' hook or mn y r ~ll<'HI 1l, l1ut R~ Wl11'k lln••c (' t'Nl1 ,1t1tl F.n)•ntw 111 work 
c:-,ommnwl H:, lmt JX'rvnr@lon nn<I t')Vn fl lon long u ~ I n1u n (lllblfc otfJctll' I tthull will hfl nlt]r,(1 with ~l'lidlt 11 11,1 rnw 111 ,t-
murk th~, p,1lh ~ to 1111' r11llttr<' or gm·- 11 1'1•, •pl whnl Is n• lit<' will or thl' tun - t erlri l• from Aui r rkn f<' 'lh 1111~ nlll 
,•rnmc11 t IIHt•lt. j orlly." 
Suffrqe 
11 .\ Rl)JNO 
'' Hy port .v ~diet, IJ y my rf'C'Otf1et1 votf', 
·t,.r J.1t.• l·f'lumii clm¥"h: I iu11 i u1u c-uTLl u1HIU l 
t o 1h1it lllf'R SUr(' or Ju~tl r. 1t IK m y 
l'llrtlt'HI. hot)(', m y slnlicrr (l f'ijl r<' lhn t 
•llw 0 111• ll('('<l<•tl Mi nh' volt' he qu!ckly 
r1s•orrlt'1l In tho ntflrmntlon nt the 
l'l gltl of e,111u1 su trro 11r." 
C'OX 
"W•rr,v stuto BIid c·ounlr, wlllell hn ~ 
tr-l'""lf: womar1 i"lurru1i§:,1 iml" ~•--•u t"d• 
dl'lll' f' 1h11 f w o nirn VOl l' r ho v,, ll lhlf',I 
t o lh<' sum loin! o f i,,:00<1 rcs111l s. The 
111110 ror grontlng poll! lpnl trPNlom ru 
wonwn or I.hf) C'llllrc {TnltE'tl 8tut~ I@ 
no\V J,orc." 
lh>y ,viii mnkr th" gru,1• I ll 1111y th 
I 11,k and ~o <'ommerrt> will b~ ,. • rslnh 
ll$hed on re null'<' 011 the lrn~ls or a frilr 
f'~dinttl(t'. A lulr c:< hn11gl' of good~ 
~LI i IJt'lng /4111\lt ll ·rntr C:<dtn nge hi 1110-
lll'Y ,µ1,1 !1111~ 011othnr or lh<' w Ml•I'~ 
cv lls will Im r nrcd . A r<'vlval of ~oun •I 
trod<' with •Jurope will ll C' ll' 011r own 
lnd11~trles. 
ihf' ,,·1111tm1 nn<I 1.·eddC'litli dPslrur.llon 
ot our fnre,t~ 11~ ne\'('r lx>fore. 'l'hc 
cn rli• ~Pt llt>1•" tookf'd 0111111 the grenc 
•if l ltu lwl' to work on. 
Th~ lok~ 8fote,-;, whtc1l1 t·wcnf.v.(ivt\ 
.,•rt11·s ngo lhougl1t I hdr s uppl y of whit<.' 
piJ1(• wut' ilwxhuu~tlhlc\ u1·e ncn\r pny• 
111g ~,U,()()(),000 u J'l'lll' In ft•clghl bill~ 
011 lmtiorled limber. 
N'c•w J•:u~J11u4l, u Qui,rf C1r or n e<1n-
t11r)' ui:o, w1w,;.pr11tlud11g 11ll the lumber 
:-thri tlMNl ; now she, IR Jmp,1rlh1g o nl' -
lhlnl of II. 
Fl r,, ll,••l royM $20,000,000 worth of 
llmhcr P\' t'l'f yenr, nnd won:e thuu thut 1 
kill~ tlH' 11f•w growth with whi(.']1 nn--
1\lrt' i~ l'1Hlt•11vorl11g to 1'<'Cloth~ th<' 
nnl\C'd lrlllt.1. 
•rtwse fll(11t•f'R hn vc hrru glveu runny 
I htH' :-4 ht1rort\ l 111L w e ft.•n I' I lwy tnU8t 
t,,, l'l'[W/llt•(l Illllll)' l.fU1l'8 ,l'()r, (J('tOl'C tho 
AND I told the boJ. 
I COULD not-. 
ANY VIIITORS. 
AND H E. popped baelt. 
. . . 
AND IAID there ,ru. 
. . . 
A OE.NTLE.MAN oat1tde. 
. . . 
WHO WIIHID to - -
. . . 
AND I 1ald "No." 
■UT I cue11 the bot, 
. . . 
II LIKI m1 Wife. 
. . . 
AND DOIIN'T lmow, 
WHO'I 8011, 
. . . 
l'OR aACK he co-. 
,. 
Evltl e uccs of go0<l work 11 11 th e p n rt 
of County Com ml a•looer ,J. A. R e illy 
urc lo l)c fount.I on lit,• Dixie Hlg hwoy 
f.1·om Ormond to It118f' Hn.v, llw c nttro 
(011gt h O'f thl8 dl st1'lcl, whl'rC u,e h o l 8 
in the nsphult pnving hnYl' m11clC' trn,,tq. 
lnu tln11g('l'Ottli nml <l<'t-1illNll.v humpy. 
'l'ht" eom10J~f.l.louer 1111 s lrncl n g,111g Ht 
wnrk filling thl.' ' ruhs nnct h11lcs 01111 un· 
0 111~- µang Ls nt W(ll'k (('Vt'llllg ore th 0 
fill s, IHlcllng g1'('oll,v to th!' romfo rt· of 
1,·uv,•llng Oil tlH' hlghwny. l'l'PllllrtHlon~ 
lll'C bring mode Cui: lhP sn1L whic h lhe 
rounl,v ptouR to llrlng ttgnlust lhe 
I'rouclroot 1•orn1lu11y f1Jr r cpol rs l11 ! his 
\·ou,J, which fOr so111l' time h11s lleeti tu 
<llst 'l'Dulr l.u mnny f J)•> ts, po1·ll~ulnl'I Y 
l11 lh1• ,·lelully of P ort Orunge nntl Al• 
lnurlut~.- Doyto no News. 
BUT THIE bor came bull, 
. . . 
AND IAID the m&ll. 
COUL D ' POT me one. 
. . . 
HII BUIINE.18 needed. 
JUIT TWO words. 
AND l'M a ■port. 
. . . 
AND CURIOUI too. 
. . . 
10 IN he came, 
. . . 
AND HANDID m•, 
. . . 
I 
( ' 
IOMI Cl~A.111.TTII to 87:• 
AND IAID "Ther SatJafT."1 
AND I wtll ■lite. 
HI! IAID aomethlq, 







T he i,·srml'rs 
llA l lDINfl 
With the!IC" <'nro11rng!ng sign• or th<' 
tlmrt w~ rn n o ffnrtl to !lo 1t11•h1r•••• 
,11111 ,• l1t1 s lng 1•11lnbo w~ 111111 81)P1•11t11t!na: 
In ,v,11,t hlC~ij Murks, 11ml 11b snmrlh!ng 
lhnt till• worltl tll'('<I• to ha,·e do11r. 
AND 8AY8 the man. 
,WANTS ~U~T _' word. 
AND I told t he bor. 
"T REY aatl1fy" - tliaf: 117'1 It, 
Never were ftner tobacco■ 0111<1 
" f ho lcl lhnl ft1l'lllf'l'k .11.,n(t l nnt on ly 
h(• 1111rnlllftl•I h11 1 r11c•(n1rn1:tt'd in Join 111 
t'Ofl J>c\rnt In' ll~)'lrtl'l11I Inn t n l't'lll) llH' 
J1u;f ll1(111kllt'O or 1·1•wur(I 1lh'l'l1l'<) hy 
tl ,1•lr 11 r1l11011s loll. .... ( 11011 Rw•h 
1t MM<ll'l11 1l1J11 111ul c·oo111,rnll11n fiho1tl1l htl 
111 Id 0J1l y H!ll'h 1·t•i,c l l'lt•I lmHI 11~ wlll 1u•r. 
\ Pllf O 1'1111 rn I',\' ('OH i rol or OHi' f f)Od MlJ [l• 
pl ,r 1111,t I h,• fl ~!1111 of ,, 1t11•t 101111 I<' nrl· 
( '('N tlJHIII II." 
( 'OX 
" flOl'f'rn111c11tul ~lll'l'"Y sllo11l1I IJo 
11111dp In Ot'th\r tl1uL lht'l'C' ml,zht lit' 
11111,·c,t 111 Lhf' pnhl1c• ml11<I 11 (ll'lt l)N 1111-
11t•1·Hlll1Hll 11g of lllu NY llll>l nmM nt' tll'!' lll 
11ml tlf'll•rlo1·ul!o11 In rt11·nl llf1'. 
" I 1111111' II lw I Im,• 11, 11 n1rt 11 1111111 
whl) hu ~ ftJllow, 111 1!1w plow nrn l ~110,n4 
tlt1 • rurmln~ ~Hlllt' II~ l'i1•t'l't•111,•, · of A~-
1·1tnllu1•(\ ••• I 1\lu gul111( lo 111111111111 11 
1llr1 f11ru11'1 ', 011t' Wl}4) hil~ w1,rk, 11l 111,, 
' l'h ts klml ot hu~lnr~a w111 1111'1111 11 
l(l'('fih•r ~,,nll,v lltho11g th,· lllllSars 11r lh ' 
tll'<ltll•• 111111 with n 1·,•tnr)1 ' to llll'nr 1·11•• 
t()nrn r ,i· i lh' nR nr l"<'onom y t_ 111,1·,1 wlll Ill' 
1i1n \'lr1~/il. 'l'h tl>-1' i-c11 ,·In~~ 1110 .,· I¼' c•u11n\11 
ll'llll~· lt11·rMlt'ol l11. lll>\'('1'11111f'llt Hl'•'lll'I• 
IIN1 rrom lh P t1 m11IJ1.,:d ln lhf' lnrg\1 '-l t , 
l11rlt111l11,:, f.lUllll~~ · RlntH Jl:i 1u .~ innll 
11mo1111t• · 111111 1'l'rns1n·y k 11,·ln~, <:,· rll 
fl1 •nll'< for ljl lOO tn lji l ,tl(H), "h l"11 lllll ,, 
lw r'Pnllz1'd 11pnn in r1t:,;(' of ,1nw1•~~1n t·,·. 
'l'hf' •ru rift If o m~n ·r .. nll,- ,1111, 11 •fl 11l11tlnn 
11AHlll 0 
" I 1w11o,,•c, II rli r,1·ofr<'tl O i11ri r1 
111
1
,111'), Jllld l,IIOW \\'1' 0 \1 Ill Is• t•Jtllltlg ror 
.. 
'(1( I hul ' Is w,,, ,1 h whf1l' , ll'l '' hlrll• htt,l''Jl'OV• 
1•1 "!'''' ulwH,\"M lw ' ll II hi r-rm,i11l1t ' 114°)'10-.t ii I 1 ht' pr1\~1t11 I mn1·h11r 
, . I(" r I • I • '. ' I 1"' 11"'"'' l)l'lt•P~ 1111(1 ()Ill IIH'm IIWII\', . 1'hnl •fa 
,ill' 1 il' a,•,i:." 11 : •• l fll l ,\i. , ,.- •t N ~-
1
. lllh N1ii;t ,,;n"7iu1, rITui, •~l'fll'l~•-,t~ WITI 1,1 
·1111~11'11lhr<111111• ."•Wiil ll'lldt• h,r t:11tl1l111~ th•••iilf•nt1t!t'lll'' ll-,l1",h, ,i IMl'l'l'"<l' "" .;'t•"· 
II lu1rrh•1· ,u·o1111,1 1111 • !111••· ihtll 111111 ('Ill II I. ~ l'l - • ~ 
ll lf ttrf rrnnt t Iii'-' lrUl(tl," 1 n,r •' •• .. It· ·lt'R'P t-nlt'.nhtOHtl. ,.;• 
Hn, ln~s Nltllli)IS l\lltl l'l'l'I trl1•11tr, ll(l 
• 
I .. 
I COULD tell the maa. 
JUST W HKRIE to p. 
. . . 
·i 
1·" 
't, , .. • • I 
In ar1y cigarette and neYer wera 
tobaccos more carefully and aklll- , 
fully blended. Chnterfleld1 rt•• 
you all that any clcarette coul«f 
triYe, plu1 a certain "Htl■fy'' qual-
fty that I ■ Hclu■lnly theln. The 
blend can't be copied. 
91'r6LODD TRI13UNE, ST. Cl,OUD, FLORIDA flltJRSDA\',. Al:JGUST I, ltlf. 
ST C LO U D TR I B U N E end built 90 muy tbo•ullda of 1111let1 ° i I I I I I I I I I I 11 I I I I I I 11 t 11 I: • of the ffnfft permeneut roa de flll toe BOND MEETING 
weorhl . Tba t 1~ tbe real!()n why South ++ TOPU'iS IN BRIEF •♦ 
Publl.sbNI Ever, Tbuf'9Cia)' by S&. Florie!• bnl! bunt lnnHlrNIB ot £foe r('-
Clewl 1'rlb11ne C.mpllby ~ort hotels and ilas de veloped buo- •+-:":":,.l ! t I I I I I I I 4 I I I I I I I I I I ~ 
FOR AMENDMENT EISELSTEIN BROTHERS 
UNDERTAKERS __ .....,_.....;,;.;-'·~~· ...... ~ ·''!'(1~p1,--T: ~ .. a , :.It1,t .. :~':'"~• :~- .--~~ ,'·.' , :.\_:~,.-:~ ~ • • ~:::: -"~t!. -~" -'"'o_n .. : • _. • .. • • • ... PLAN, TO IAl' ltOAD TA..1( BOND A .JT,u ~ T:rffl. "" U:i.- e'! i..n.;,i 11 · .., .. nlour,.u:'1.--dltt l~VOasLuuu vu he ,lHi,i;..... 1~ .. ~-.». '~ -~ ..... ,:.,•-• ,...,.;,· A•~t: - i,...,,'. f' '.!,t l~~t,• .. · ,,:• ~~· · ·•\•.!111!_', - · . ... :.;,,•.,·i .. ; .-. ,11v.; ,-:.'5 · .. 
~
0t~·r:~103'.d~.,:n d 00 Ib o Ae< uf C'on1JttH fi<'f'ut rll• rs all(I Jake~. Autl w e ha1·e spf'rlts.-flolt Lok<' Oltlzeo, •· 
lo l!('ndlnR lD your 1nb1crtptluo, wJiwa:,, 
1t.1lf! wbet.hfr r,cnewol or ll('-W 1ub1crlb~r. 
ln <• bangln& your tJdreu be aure to 
a t,.e former addren. 
R P.tdln,r uotl"e• Lo local <'<>1amn, 10c 
• Hue. H.ate1 Mr dl1bla7 adurtleloa fur• 
o l1bed on applleatoo. 
R!. A ug,.,etl e.- The C()l'( •r<>n,•(' or 
This yenr a thin! party wfll be lueky wemlwr~ or tl1P fltule A11wwuhfle Ao-
IC ft !1111 !Jes lltlrtl.- De N olue,, k !'g• ~O<'lollun, Ol' W•PU))<'I' (•tHttll'S, lllt' 1Uht•t'& 
lster. of 111 lei;lt,f•rm-e nod ut he1·s h<' ld he,·e 
built golf llllks Red ff@blng nud recre-
ation pie!'!', llllll ba ,·e mftd(' batlllmt 
b<'ach 8 wh~re nature had <11,!flrfultl' 
!11 ° keeping the ••eg~latfon or tbe land 
from rot•~!tch!!~~ uu th,e, .i'lora t"'! th\.!' 
kii. A,11 (?11~ ;,·,-..-..f ~,,fl \l"}, h!lt H _p.AJ'~. 
lt ~•s , paltl bal'k, roany times, the 1110-
ney lnves(NI, and It 11 no• p,aylnJ It 
ftll back egalaJ In 111<fed l)<'r11111nent pop-
ulutfon. 
u,-.; wu~ tt,,. might of a dollar, 
but now It's t he mile of a llollar,-
Louf~vllle l"oei. 
Thnr .. IBy !!!!~l !-"r dft l ""Pnt .... , ...... _. , .• ~ ; 
},"ritifl fifh11·uvvn es fthoda t~..- j'' 
UOJl' U<lm,•111 or 11,e • t !Nte ~onci.l(~lon 
~o 11• to mnk<' It IIO"<tfhle tu l1011d tor 
not lo l'l«'<'!\ i fir JM'r I L'flb\ , l)f Ille 
s t11tr ', vuh:nllon for llOOd roRd•· A 
.irouir ,·11 ru1>R!~u will he put up In 
e, ~r.v county lu the, ntat-e to carry t.he 
aruemlrn<>nt. ·" 1•11tr1>al1u romwlttN 
MASSACHUSETTS A VENUE 
SAINT CLOUD, FLORIDA 
TELEPHONE 60 
ONE _WORD, TELLS ouil STORY 
"SERVICE'' The price o f lncre811ed pOpnla.llon Is, Mr. 'lll'lh,011 cao Dow devote the bal-llke liberty, N:erual yfgllanc and auce or hi s term to house huntloe.-
Dall i wore J\.merlca n , 
mnuv· tbous11uds ot <lollano. West ••1or• 
Ida ca n pay the pric'e ff It ,-ould ha•~ 
the focreas<'-- but untll w~,t l ' lorld11 Germany would like to learn eome-
•loe , It _..., 111 <'Ontlnue to gather fu the thing- or l relnnd's ktM •I< o! lnsuoordl· 
mere QYerflow, the casual dropper In n1t1ou.- .Sewark New•. 
,.-110 does not know hla Florida as be 
will know It aft,t>r a few yean, ' -I• 
dt'lll<e.-Tampa Tlmet. 
' 
TALKING ABOUT THE CANDI• 
DATES 
Bdug a senatoria l cn u<lf(latl', It's not 
lt's hardt>r to conv1uee the Oer-
maus they were licked than It wu to 
lic k 'em,-Columbfa Jle<..'Or<l. 
As CatrpeDl'l<>r ts no t a German, he 
may yet get 1t fight with Demi>@ey.--
Oreeo1•1lfe (S. C.) l>ledmont. 
w flf i,e u11ruPd. 
the lltttte lto11d .Depatrtm,•ut 11ml of 
the l ' nltPIJ 1.ltatt>s 1uvn11me11t, and 
that all fedl'ra ( tuuda that Dl81 corue 
to lbe atate be met with tbla tuud. 
Tlta t no dll'N't tax be l l!Vied tor I.hat 
purl)Ooe, or for lDY road purpo,ie, un-
leaa the bOndlns amt-odment tall& to 
PflN at the NoYembt!r eledlou; and be 
It 11!80 
_ _ ----~ surprising that Bnrdlug f requently Problbl tfon hn s at IM s l rl'\luced the Fa~h;n Adver1 fain_1 Repreunt111tive O 
• 'l'ht" 1·,:1~olu t lun Nl~o .. ulor~•'<l \ h e 
pluu nf tlw !'<1•11• 111;:hwur l"l<•oa,·tmen t 
uml uf rt,e !!lute Auwwuhlf•• A•sud11-
llon to m""t the hood I ·11» with the 
prO<.'l'NI• of th" automobile tax. The 
resohttlon• ... n for an lncrt>~IN! of not 
to ('x,....,.I flftr J)f'r ~ nt 111 the @l&e of 
Ille 11u1omobll11 lte.nlK', It being belln• 
NI that thl• lnrN>11o·e In the tu will 
uttt ke ft· cert•fn that the auto tax will 
provide • • lnk!rta fund and retire the 
hond•. Of cour...,, the matler of how 
th<, h<Htd• @hall he me t fa entirely up t o 
t hP legi.lu tut-e fu ,·soe the 1110en1lwent 
shoultl h•• f)8 I'll hy th\' J)l'<>ple. H'ow-
e-Y(' l' lht• l"t"1.'01Uuwrnlu11unP.4 or the Klute 
AuM .\ ssodalf<'n wuuf,t probably ba,·e 
thP lr •It•<' wc•lght. The re"Olutlou• J)('r-
t11h1fni: to lh <• tlfty per i't' ttt fn,•r('a-.i 
111 uuto tux llt.•f• Otl't' t..'UttH" rro r)1 \\r. ""· 
Mt1XWt'II l'f th,, llll,tml ~lntot' 1.'llth, 
partruent laws bl' 8tretlgthened In e v-
ery po@sfhle way that will cau!MI the 
efrtelent cottstructlon au,I ruft lnteuan<'e 
him 'u ttl ihe manner of re<•eptlon ,•x-
tenlled to Olttte dorfos hie r L'l'ut ,-1~1t 
ht're. If tben- waa anytblas extendf!d 
lu tbe way of a re!Jeptlon we did not: 
aee or ltear about It. lf that wortl 
eould be ullCd at all lu COllDeetlon wltb. 
bla Yl•lt to Barto'l9 It would bue lo 
be •tron1l1 qualified with the '190rtl 
"eofd," to NJ' the IM•t. A Ju1tll.'t! or 
th" pea .... from lllDIYllle COUid 1et 
more b11nd,ht1llet out of thl• town lo 
five wlnute,r tlian Catt~ could ~t In " 
week.- 0..rtow lit'<."'Ord• THEAMERICANPRE.SSAS!O<=IATI0:-,1 con fer with seuutors. - ~nvllle IIUDlber or mcu who think they can 
I blll bl Illa ::-e w . til ug,-G re..•m·llle P iedmont. ot th18 •t11tl.' sy•tl'llJ ,>f roa,I• Mlltl ..a ft•• 
gu,n,I the Xf.lt'llt_lltnr<' ct ell fund•. tl~~v!ft !!~: 01011~b .8 "Pa~~~~ :ot°tnowll 
t.o u1 wUI be req utred to pay 1.o ad Vll oce.. 
t ' B ' C'B ll'TION, PAYABLE UI 
AD\'ASC'E, U ,00 -' l.'EAB 
WE HOl'LD NOT MOl'BN 
Presumably Gov. 'ox glau,•,'<I tur-
tlvely at lite geuernl nrrnngem en t or 
the White H ouge ln terfor.-il.lontgom-
ery Ad,·ertl er. 
In th,\ , <la.vs o r the hlgb cost or 
11,,Jug w1•'d rutber luwe EIIJah'lt rnve n 
th11n J•tw's.- 8y 1·a •use Hernld . 
The lllltn~ o! P ol1111cJ.'~ Pr<'rnfPr ls 
Senator Harding learned to !ollow Grnh,kft•, l'nfort11nutely for Poland 
W e ,bnufd n ot mourn for thll who tbe " leader'' while be wu~ n member he 18 11,.t !-loldskl.-T1H0t1to 1;1<ibe. or th )[ol'luu bras ll11od.- 'olumlJu• pn 
l'nque,t lone<l to n herter •phere; 
Broken th!' n !ll or clouded gl11 s 
Tbey Juok on lire with ,,1 Ion d<'nr; 
Life, full Etern><I 11r,,, no more 
ball tear 1tttd tloubt uod pnln ntbrnll; 
· u re ou t hn t blossom bonWred shore 
.Are they who henr tile ongel's ~n il 
Euqulrer-!'<lHt. 
.\ ,u, w re,·o1t l~ rf'1,.K1rtt"tl t,l l>e on ht 
t'hl111t . 'L'hli:r nutk i't-1 it u tie l~tW\.' i't1 
ll11r<l lng wfll ~It o n bis front poLX' h l'hlnu and ~J l•xlt-v.-f ),•1 roft ::-,•w•. 
uud H~"-l1mltle hls thoughts while Cox 
Is out 11,,Pmbllng tilt' ,·oter .-A•he-
rllle l'itlzen, 
H ow t·ntt ~·ou PXfl<'l' I w buy 11 cfgn r 
rnr U i ut~ with vt>g<'tul•lt:"s "~ hlgb n~ 
they Ut'ti"f-Xu i-: lwlll t' .J'(IUllC"~Hlt'UJl. 
SJ1111e<1 by Comwftt~: J,'. 0 . MIiier, 
Ocor11e ~-. l:out>g, W. M: Igou, I'. K. 
\'1111 \ ' ufkNtlmrgh, J&lll1!8 0. \'eut s, U . 
JJ , Wells, r,. D. Edfll'. 
Bondlns li:lfldlon Notlt'f! 
nud 11ot Crom tlu_~ ftlJoiOlutluus t•urumit - 'rntlulut sl!i('i{l, Aug. :!.- 1-·ormul notl ('f.'i!I 
[l•e, (lf lhe e l~tlon OH th;, Pl'Ol)()>l>tl ame n<l-
M. ~l. !'lt11llh (If tlrh1111l", who 1111~ tneut to th e• <'Ot1• tlt,11lo 11 1t1luwl11g tit (• 
1)(~•11 d1111t·11m11 or thi. .. ,rt1tl•' hh:hwu v de~ :i!hfl" to l~'Hlll for not tu e Cll<'() five per 
por111u•11t iuttl JJl'f'to-ldt'IH ,,t ~tlu' ~l11h.• I"'"' uf th~ ll~"<••~ed vulu11t1011 for goo,l 
.\ 111tm1t1ltlh.• .\ Ei!iltit'larlon, wl1lutr,•w t. , .... r11t1,(I Rt"e l•\lug i,,ipnt out to t')(!(:•tlo 11 
th,• l11 tI,•1• 110,lthlll ..,,yl11i: he tllOU!lhl 11 1ofl'lt•,•rs by the SI -rl'lnry of stntc, 'l'IIP 
hunth· l)l'oJWr to hold tlw two. IJH1l tltnPndm()n1 wlll mllkt' ~t~.'fhm O uf lht.1 
:-:r.1 t,: ~Pu,Hor \\·. ="· l µ(,u, 1-:u:-:I f..;, wus Co11p,1f ll11tl1111 t't'nd lllil folluwtc : 
The An:a<lfa E11terprl1t calla on 
Oov .-elect nartloo lo line up the next 
l<>ll81alure Hild wake It 1)11111! a 1'Nppor-
tloum,.1t uuioHnre, The next governor 
of Florltlil wfll h11,·e the ~IIJ)eet end 
cunff,Je,we or the l<•gls lature, eud It 
will 'l'RJ)Otld to hl1 HDgg<'l!tlooa, be· 
ran•e thl'Y wllf be made lo the prol)('r 
llltlllll<'l' 1111<1 uot In a way tha t wilt 
orouso <fi •l'l'.'nsfo n 111111 11 ntniconf m. 
:\.loreov!'r, I he 11ext go,•~l'llor wil l kn w 
sornethfng uhont Jrgf MIRllon, whnt luw,i 
lh1• tot(' 11,~'<l s, 111'<1 th e pr01.•e11L1re u( 
l'llildt11Cllt. w,, look tur l'<.'•llf)J)(lr{l<)lt-
tlll'llt 1111,l oltwr gootl legl•l11llou by 
lhe ue:,:t g(•t1!'l'UI OS•l'tUIJly.- f,llkel111uL 
'L'e legrnu1 . ,. 
Anti wait not tor a lust goo<l-bye Ho nllni: Sl'<' lll" to I ' under the Im 
Phl4:t1'd hi ht?nd th,• ,u1fl•naot; II~ u~sodu• " Ml't'llo11 ti. 'rlw lr-,,;lji:luture tihnl1 
tl1HI. It I~ prolluhlt' :-:11n11tnr l jtO\l will hu ,•,p l)O\\' ('I" to Jll'<Wh.1 • toi· ll!~UIIJI( 
One who likes u k• '<.11wr (''\:t•ltem(YIH n h•o lll\nd tlt<.1 c•nm1)i1ii:11 t•ouamitt,•t• 111ut ~titlf' L>ou<I °'11·" for llie 11m·1>t,~Q or re• 
th11n ,~ r11111t:-ihecl h.r th(l- 1J1'1.•~1dt•11tlol " Ill 1,._1 n,1, of thP m,~ml)tlr~. 1x•lll11g l11n1~1011 or Ft1 ltJlrt•~..,l11g 111 ur• 
cnm1i11l{:11 wight tr.v ~11lt1lui:.- As,;oc-1- It I~ ll~t•lr .1,11m•s (l. Yr11t, ,,f '1'111u1111 r<>c tlon or for thc Plll'f)IJsC uf rcM,•m-
nted Eultot·s. ~tll r • li:un wu• not P"'at'l ll "' th,• Ing or ret1111ill11ir lwJlltl• nlr,'IHly fs~ue<I 
A cln•JJ of b1111(1~ 11 motller's proyer; pt·t••slon thn t running tor orn ce eon- Will the Hr 1ubl11•11n• I)(' llhl~ to J)()JI' 
11 1·or.• s tro1111 t'nough In tit(' Xo1•e ml1<' r 
<> l!'<.'tfon tor lh ~'ourtb tll~lrl,•t to l'tt-
t.lu 11,:tC'r I hf' lill'tH of t ·ougN1~,m1n u Krn r '/ 
It wuft n nnliC(•uhle fn,-t 1htrlng r<'irf1• 
trntluu tlnw, tha t mor(' ll t>1111bll 0118 
hu,t r<'g l t,•rNI In Ora11r<- t'o nnty thnn 
e1•t'r lie tor.•, nntl lhl' gr{•11trr pnrt ot 
the • r t'gfstrnnts for the ll!'p11blk•1n 
t kkN Wl'r<' 11egr0t•a, F'lo rldM I~ fit kt 
filling up with IJ('<>pfe, who urc mnkhtll' 
th! s tate their perrn1n1ent hom,>, >M.' l 'Ct~ 
out ot very tl'tt nrl' from the 11011.h anti 
more than flk c ly are of re1mhll1•a u nf. 
flllotlon, ~o the rl'p11bfl1'An vote m11y 
lx>1•()tu<' ll rl'u I p0wer ft1 th<' fu t ure, 
Wh('r(' fl h11~ l>l'<' II Ul'gllgfhle In thll. 
Newborn, wi thout one plntutlve ery .i-i..:.r~ ot running llow11 opponent"'.--
Tbe l1011ndless · Joyn of 1-IOOYCU the)' '.l,urfolk \ ' irglul,t l'll<Jt, 
~hare. 
- Ht.:'rll RAH!OSD. 
OUI''H f1LORm." s GROWTH 
f' o far, oery coun ty In '4ou th f'lor-
lda that hu s 1-e<•rh'cd It~ offldnl 1'<'urns 
tlguN> l"J poi,ulatlon ha• howu n 
h11nd•orue hll' reUS<.' ,•xeepl° Cluus coun-
lY · In the 1·11~e of I ltr11~1· tlwr f~ 110 
rl'IJF<m to bav1> e~u,,cted ,111~•tbl11g bu~ 
0. o,,,• reu~e, tJ<'t'll U th.- pho>,f)b8lll l11-
11ti,., r1 /ill wlil t h L'ltrus 111 rgcl;v lll'· 
penilo ~•• ''ol)ill lO plet·c•" by tl.1! war 
.1111d lho olrl~Pi that follow,;tf Ute war, 
so that the Pll'll l'lll(lll:llfl It! th work 
nt'('('. sarlly sought ernplormcut nod 
resli1cr1ce elsewhere. - ..,,,: •--"'-'~ ,._ 
1' '1le, oto I r<>1l0rted n8 lto.,-lng gained 
11,230, or 70, I p<>r Cl'll t ID\'r('O r--lt 
now befnji c redited wit!. u total J)OPU· 
lo tlon of 25,4~4. 
Osceola county Is given a tota I ot 
7,100, au Iner •u,e or l,' ' , or ~>0.7 per 
cenL 
lo marked contrast to this South ' 
Florido showing Is that made by many 
old <!ouutf s In the n orthern port of 
tbe stute u ntl on through to Its wl'stero 
end. Many or 1ho e coo ntles are ~how-
lng II pracrk11l @toudsllll, while others 
bn,e •howu a ch, ·lded lo•s In popula-
tion, The 1· u~on 1• plulu. Houth Flor-
Ida otters more tor 11g1•1t-ultural selt-
l~r than the oltl Jl'.ll'L ot the stal l', ~.t-
,-epr In cotto n 011<1 ha.v ntl><lng, 
aud tu tllose, u.vft' tor r•mtou oul,\·, 
there f.s notblug the southern JJH rt ot 
the peofosula of Florida d=• nnt g row 
l)rotftuhl.r. Ami m ore ens ll.v thnu II •11 n 
be grown In I he rest or U1c stat or lo 
any otb<'r oulte. The u, too, the dl• 
matfc dltrer .. n •e• ur., In tu,•or ot th•' 
Hout1,e,n pint ot the •tnw. W e nr In 
the region ot per))('tu•l brcews, ond to 
oo,e who bu v11<tted the Interior ot 
west ti'lorldo In .July, August anll Sep-
tember ft ls uon !('(!!<Sary to soy more 
But the gre1ttt'!!t ren~n for the ln-
~reu,-.e In flnutt, f'lorld• IH the IDOIK!Y 
tbl. @e<:tlon spP1Hls tor publicity, fntel-
lfgeot pobfl ·l r.v . and the effort It has 
1),ppn mnlclng to ellracL t!1e peoolP And 
to pteue anl'f ~•tlsty thern wlteo they 
be ve beetl brOllRht In. 
Imagin e nil or West Flor,da togeth-
er putting llp $70,000 tor publlclly RDtl 
amu em<'nt tor vl~ltor• In one year, as 
Mlo.1111 hu done, or $20,000 like Fort 
Myel'll Is doing. or S.'l0.000 !Ike TR1n1111 
will do ! Lake county aotl Orlando 
and Daytona an,! Palm ll<'lt<'b and St. 
Peler•burg will a II spend thoui!and• 
of dolfal'll this tall eod early winter to 
attract l)e(lple to their r!'O))('<'llve Jo,,n. 
llonij. WhRt we,it or norlb i•1orlda 
county or town wlll do It ave Jackl!On-
vlJle? ;; 
Tb'! day bu ))A-1 for the joke 
about Florida tbrl.-tng- of! "1!1N, Yan-
lie~." It la the weU Yankee, th Yan-
kee who bas time and Inclination and 
mo!H!1 to • llftld tor pleanre, or to p~ 
<!ill bl.I! betnr a "llfet• ~alike,,, ..4, co- to nonda now. Be brl.np hie 
bl& t.oarf11g ca.r wfoi' blm, ucl be wa.nta 
to, !lri~ •nd <Itri~-., ~, tonl•er. 
T\19t Ill wh_Y f!ovtb ~J'fdaf'Jlaa ~ea 
.-...-~ - ... "' • I - • • ,.,. ' • 
11I)r•nln)l "'l'1' ... fou »11tl F', \\" , ll11rs h ,,r ni u hn, or 1, 11 t~ or lrHt"' " 1qt , or tor Lht! 
llnrdlni; may l11n·e bei>11 ~Jlglttlr flltl'IJ<l• oir 111•11ulrlni;, lrnll&ll11g 11111! 
•· wpt' ' s ,,;me tlnw HJ:O, hut, o t ou rse, It wouM t'.\tlut thnt we hnn~ not y('t l 't·11~u1•11 l11 . d<•<.- d1nlrmu 11 , Jll'{'Hhh"il. J.th'• 1rn,lntut11i11g u F:.\'t-ilt'm or J:Olltl rottil 
lw hus hud time Rinre to '\lry" ont.- henrd thl' wor~t rruru MPxh•t1: lwr iww 111~" rtm• ll•Jtltl t·rn11I~ tulk. \\" ~Ei-1 ~·lqr. n11tl Ju-hlRt" thro11,::ll out lhls sbatc Ull • 
lndloanpolls Xtlw~. ~;~l~~~~~nt ~lngiS tt.ln'Jr-Ba llim r e Atn· !1':.~t;,::~:11':1.~.~I ::::t~:~:.1:~ ,~~;,11''\::;;:.~~~n::~; tl(' r WIH'h l'i.'guloth,u~ n~ llllt Y he l) rt'• 
iwrll•-.1 t.y 1111 ort of the 1,0gl, h1 htre; 
J)rm·hl••<i, thut dny 11011,1 i•~ttl' u uthvr• 
lir•d 111 1.mr:-iuttnl~ h<•rt'v f for a @)'tJl~ m 
or l(•WJ<I roudH •o,I IJ1•ldges s l•ll 11ol 
r-<,-, .. ,tf ht n1u1111 nt Ch·•• t)('r t'<'nt of till' 
to111I tux IIP',,.<'t,1..,t11N1t ,~t tho ,dul(• at 
th .. tfn1~ "' f•RUe." 
Whore the u•<' or digging In they I-
lowed tiles of the Murlon f\tur Wlt<ll 
~Ir. fl urd ill'i: I• foervlng the sume old 
Slu rt rlirll t u!f the hut vet·y lllOl'Dl.ng ? 
- 11'1.(wlugtou ~bit'. 
t -. : " 
)lo•t J)<'r•Oll• wilt nl!ree thut Mr. 
Chrl,:,-t11 11~e11 !ut-tratl of runnin~ for 
1m•~hl<'nt IIH he Jm11glu~•. aetuall,v Iii 
ruw1lug n way trom th!' prPshle11ry aij 
fool u~ be cu n,-Butte l.!loe r • .,. ,, • . 
.-, .--. . .. - ,, 
)Ir. Roose,-plt f• fJf PU>l'll IJy the fn t 
\hilt n bi>ut u third of the letter or c9n-
!;rol11latlons which be ho reeelved 
110 1·,, t'Ot.nP rrou1 progressh•e Ilcpubll• 
r•11~. 1' h Hoose~elt name certnfnlv 
will not 1~1iel th m.-Sp1·l11gflehl R~-
puhllcon. 
Go1. Cox will visit the Southern 
,tttll'!l ID hi s c• nv.iss , fie 1. 11ssur1.'() 
or the southern ,•otc, • nil doc not n ~cl 
to mukP 81)1.'edws ln lhE> 1-'outh. hut will 
c:ome 11PlPrthPl~8S, II H ll n Rct nr f'OUr• 
tesy. Tb South will give blm wel• 
,·0111e.- Mo1J1Je Register. 
A l'hll11d<:>lphtu. l)rP111•ber SIIYH that 
all (H'Otil,..-r go to !tell• f'erh1111s thu t 
Rt'Count tor the high price or ,'041.-
8eo ttle .\ rgu~. 
Ohio m11y be th ue w motbPr of I)r<.'•· 
Ii.lent,. hut I her~ I• sure to ho II lot of 
lronhl In the furutly thf Slltlllltfr,-
Cl1ar1~~ton Mttll. ..--- ·,-. •·• _ ,, 
W e fel'I Justfrle<f ht un11om11·lt og thrtt 
'llll(lilhl!P lleh~ will nlso COIHIUct hlK 
cam11ulgn fN1m hf~ 11lace ot r Id n,~. 
- 'hurl '•ton llull . 
., _,.. . 
'I!ie luu tllng o r 8<'ultfsh troop• In 
lreln nd probably meuns th re will he 
more kil t t11Pre tban bet ore,- , t. Pu.ul 
Non Pa rtlsa n J,euder. 
They are planning to make Merlco 
dry. Jn otlwr words, people mny • tlll 
ht' 8hot. hut they hall not be 11111! ebot. 
- Uu!tolo 'ommercln l. 
'.l'be PhllttdPfphla l>useh/111 dubs are 
u111leratnod to h•tv~ ull tlrn 111eu thry 
uN•d, 'f'lwlr 1Irent wnnt I~ uull -play-
N - Phllndt'lphlu l'ress, 
nt tlJ,l U1f•11tlm:. 'fl1, .. e..-u 111111llh"t.• 011 rt,,. .. 
oht1l1111• WIii! 1·u111pogisl of F . 0. i\llfh•r, 
J11t'k~o11,•ill i: .11\llll':1 n . Yf'ut ' THIU l)U: 
\\' , )t. ii:nu , F:ustl• : II . W . wen~. l 'hf 11-
1~,v. llllll I'. _,. \ '1111 \ 'o lkr tthurgh , Ur• 
hwuo. 
Amo11,: th(' "i[}(l11kt1 1·s ..;11p1)()rti11~ lh(.I 
btnf•n,tuu•nt ;llhl hmui I ..:111• w, •rP : \V . 
G. Wt1l<fo, 1·1,·e IH'('<ldem ot th' l •Ix!~ 
lll1thWR)' .\ e~od11tl1tn; A• W. l 'url~♦tt , 
cb11lm11111 11C the hou1·u or t'• "t•ly ('fl'U 
rnff(!14.l1 l411Pl'tit ot Ht. ,l 11l1t1M .c-.011n t_y ; F . ,v 
Mttr~h. Wllllum Uolnnd. lilt<" t'l' l)t' 
sent'llth·e-el<.'<·t from fl nruhlu county; 
0 . W. ll ln...e.v, ~·ru ukllu •'O\ltlt)': J . J,J, 
8tokes, Jlny county, an(I Hep, }'ruuk 0 , 
M Iller or J nr k!l<lll vii h', 
The re olut louM a~ nmrnded anti 
finally 1t!loptl'tl, f ollol\' : 
Re8ohttlou rrlotlve lo <'OUijtl tutl..iaf 
amen,Jnw-nt allo11trd hy ·'Auwudmeut 
<'onn!lltlon" at !It. Aur;:u• tfne : 
Whne11~, the rapl<I 1fevelopment ot 
our @tale demnnd~ n d,, tiufte ~ygt-,m ot 
pem,snent hnrd ~urtn l'e<I ro,ul• . ,m\'11 
Myst~m ('overl11g ktate roads numl...er:i.1 11 
2, a, 4 oud 5 1tnd ulso 0 11wr roa11'4 1PtHI~ 
IDI trom the lnto CO!'h county !!('"' Ill 
the 8h1tP, t11e to111I mllt.>ulrt.~ twl11g ,1 ·1 (. 
rnDlt"'<I t,y 1'0IU J}t'lfllll Pngl nccrs to ht.1 
FLORID.\ POLITICS 
... ...... ·--. 
E1·,•ry r11ndli.late tor llltc nalor 
lllld r('J)re~!'llltltlve from P olk t'Ollttty 
ftt the lute 11rfr11ory 1•x11r •<'ti himself 
us 11g11l11 l the, 111·ot10~<'<I uu1t'11ti111ent to 
J"H'rrn lt th legl•fnture 10 hond the lute 
tor ~'0.000,000 tor guo,I rou1fH, Tltr Polk 
rounly dN!'l[lltfoo will ,.,.. o unit ugufnst 
the propol!l tf on.-Lukt'faull Tel('gtam. 
A frl<'od from Tuntl)tl 8 ke UI to tell 
1111 L. 1·111111!0 !lf'J)()rt,,r Hin r . 
. ... : 
Why t hl'lll e.xix-rtn1cntI wlt11 flour 
e ud 11 IJJ)lrH, girlie? 
Tryf11g to ,.,, ff I am going to g!'t a 
hu ~lmn<I, l ' twl(• ll l'('k . 
Tell you whut. l:ou f<'arn to <'Omhfue 
illl'm 11ppleH aud that !lou r Into a eoo1I 
pl 
Yea? ., .. 
You'll act a bu, band all right! 
AT BAILEY'S 
THE FRIEND MAKING STORE 
Quick Sales Small ProUts 
The r<.'U cllng lesson wa s droning on 
In It@ most uuhappy wny uod when 
Willie Rmlth's turn eame to spell out 
his pnragrnpb be stumbled over tb,.. 'J'lte n .. erkR 111·0 nguln solving the 
Turklgh out' lion 111 the only wny that 
on,1· T11rkl•h quesr io11 was ever solve(I, 
- Detroit Free PreRs. 
2,000 mllN• : und Question: 
WhPrr11• the • IJf•,•lol ontmftli'<' or Who is your grocer? 
wort! "heirloom.'' 
The kindly teacher put him right u 
to thP pronun latlon o r the word, when 
up , hot T ommy Johnson 'N hand. 
the f•'l!!"'l11111n• ot WIil, tor the pu,1,,,.., A 11swe1·: 
of prm· l,!11111 fun,l ij 10 ron"truet "nd 
m11lr1t11 l11 ~urh a (•omplN c onrl d••tlu- Question: 
lte •Y"lem, dhl orf!•r 1111<I hMV(' (1tt,<"t~I 
Pleo •e, teach r, wbnt Is the meaning 
of belrl•lOm, 1nqu1recl that hopeful an,I 
so111ewhat lnqulsll:'1,,e youth. 
C otto11 Is a wourlrrfuf plant. It pro-
vltles cotton doth, olive QII, l'llk ~tO<'k • 
fnir•. Rn<I •II-wool rfot.lilng.-AM@OClllted 
Edltono, 
IJy !Ill• F!()ddn h•gl.tnture • eonnir - Answer: 
r('nt r<'•ulullon 1J1·nposlt1g an 001en1l-
Ob , Tomrny, was tbe rvply, I nm glad 
lo see you take sncb ao lntrees t ln th~ 
leiisoo. Heirloom meana something 
that It! lm11d e11 down trom father to 
on-In othrr wor<le, a relic. 
It's n 1•1·h11e to throw Babe Ruth's 
pl /'lnre on the scrt'<'n right nrtPr Hur• 
ding or Cox hu ~n exhlbl telf.•-New 
York Morning '.l'efP111·11ph. 
m ent to th<" ••onHtltut loo which wuul,I 
1lv<> the lt'gl•lnturc the Ruthorll.v In 
l@@tlO h0t1dk "" nP<'Cled to an amottnl 
not es<Xs•(ll11~ fl,•e pt.' r cent of the ""· 
Ml•8t><I vnluatli.1 o f the rettl and l)('r• 
IIOmLI prolft'rl y or tltr •tatr. "81'1 Ame nd • 
mt>nt to be, votPtl nr,on Ill ttle Novewber 
efet•tlon ; theret()rP, !)(' IL 
About tho ch eupPHt w•ay Jo i•tlle the Reeoh•e<l by I hi eon•<>ntlon o r l'lt-
lfexfcau problem would he to move the lxen11 who are taxpit yPr/ r,f the 11iate 
' It i window c1e8ner ls 1)81d 7.00 a ~I! "'"ti• over to th1• • 1•1P " ' th• Rfn ot Florid~ a••en1hle1J In IIIIUM m<'<•l ln~ 
clny, whnt doea It profit 8 mnn to he o. Grund ,-[)('1, M oine News. llt Ht. Auiu•tlne on ,fitly :io, 1020, tha t 
111 rcpil!d 1.rom.my, thougbtt~lly, 
that's tile tun.nlPst nomc I ever h!'arl\ 
for a palr of punts. 
olle(!(l prote•l!Or 1 the votN-.l r.C the Htutc o r l•' lorl<i• l 11• 
W e ll, lt'a tru tbut the collrce pro-- Still, thoHe earputfs don't pre,ent ur,~ to vote tor the bonding amen rl , 
tea or hos to exist 00 a pittance, but 
th
" averug girl from heuru1g thu 111ent, an•I th11t al) orgRnlr.o. tluuH In 11,,, 
he hns the sal!Hfactlon ot knowing th11.t hook ot •n uutomoblle out lo front of •tale Inte rest<'<! In t be d ,elopment of 
)1 be and Ille window cleaner ever met her houRe o! an evenfng.-S:,racu11e the sta te t;,, re,1ueMll'(I lo u every ,.r. 
at a social gathering be ~'Ould make tbe AeraftJ. fort to proprly pla <'e betoTe the l)f'<lflf~ 
wlntlow cleanar look t oollsb by dl•cW!11- the full tact@ <'On ernlna the beucnt• 
Ing the lnfiuence o t the VICtorlan era The we•knel!/1 or,. straw vot,> I• that or s ucit Rctlon; •nil be It lll•o 
on <'Ont.emporaneous llterature.-8lr• ft me rely •hows what the people de- ....., Onlr T- y_.. Benda 
Question: 
Answer: 
mlngham Age-Herald. sire. It cloet!n't sbow what lbe poll· Rel,o lved, th•t th ht ronvenlfon here-
"Ral..Snap Beats ,,,., 08' Thp Ever tlclans dPslre.-~ sO<'·loted JJ<Jftors. :!u:".:.~m.::~• ll:~~to/'::,.,.:g/:,',~•~'\~ I (l_uesfon: 
Mad@," M.... !Emily Shaw s.,, The eensa e show, there are 26.000,· 1uet1 ..,. r an be Jndlrfou81y and ecouom- Anru:er: 
--rMr Jf"l!ll•nd bought , 2 trRp. 1 000 In the United Statca above the age lca.lly e1rpendf'tf on s tate road <'Onstruc-
lJOnght a 00c box or RAT-f!NAP. T he of 21. llut there ar comJ)llrathelr Uon and malnte nanre 1tuTlnt1 the two-
trap mily Clilllht th~ rabt but OA'J:'. t ew ,abooe th ag,i of 25.- Peorla Trana- yetir period foll o,.fng t.he adjournment Queation: 
SNA P kflle(f"t2 In• w~k. I'm nenr r(pt. of the leglttatu~ •od that lb' mlfre 
without RAT-f!NAP. R4>ckon I could n't .,, · amount of lnterelt t , retundtng f1Jr 
toi'J11e c...._.lllrlt'bont It." , JlAT-f!NAP' It II lnt.,telttlng V> Mte tJlat the Re- bond• and mafnlf'llan(•e be dertYed 
comet1 In c.kftl. Three Id-. 2fK! IOc talt Ot""""'I' .A.wl(,latton at it, .....-1, from the aatomoblle tfceue fund ; and Answer: 
'1.00. @<)Id and puv,teed 'b:f • ' ' lllMtlq "lteok up the blcb1 C011t of •It,,. be It alllO 
~IN.,._ I'll;)• •..;.{."i', 11(, ' 0<>••• r-. I.::;.• Wei!; bow much bigber ::n,7 I ~.1,w., •~ t 'Utt! t.GGd mone7' 114! 
r . ..J.~~ r._'l~.~~ ~~,.-• r1a. t.ioll ,.Jt ,...:w,ilOOD,tf!an1.-8traca11t1 Ber: UNI .-.1, ~ a ,. llf'!'II\I/IDf)tlt t7pe, or 
nJU.Jrwi~ ..,....__, r-■.,.,. ' ,., aid. • . . • ·• ,, ......... S?l9~-- tlN ... Ilda,,! " 
~ ',, 
He is the man that runs the store where I like 
to go. 
Why should everyone in town trade with the lo-
cal grocer1 
.Because he is a citi1.en of the town; he pays taxe 
for the up-keep of the streets, roads, sehooh~ 
and helps build the churches. 
2. Because he lives here and · will immediately re-
fund the full retail price if the customer is not 
satisfied. 
8. He sells standard goods of quality at standarcl 
prices. 
What clas!! of trade hurts our town r 
First, the tea and coffee peddlers who pay no 
ta~es and use the roads, pretending to give pre-
mmms a\Wl.y when everyone knows that nothing 
is given away. 'I'he Soap Club agents who un-
der the guise of selling soap are really selling-
household furniture. In their calAloirue thev 
wtate: "If you do' not want the premium, then 
you·get /JO per c.-ent off." Read it. Look for it. 
'.fhe Mail Order how1es who take gootl money 
out of our town, and that money never comes. 
back again. 
Do they sell goods cheaper than the grocer? 
On one or two leaders they do, but in the average-
order the retail merchant can ,rill'e bett.er value at 
a lower price, heaidea l&vintr the freight. 
What will fflllllt if tbne COIDffl8 ~ business, 
in our town without payinff any tases, continue 
to growf 
. a:'~ will d~QUr, COJJJQ,~itr. : 
"'CO.H.HUNITY' · INTEREST IS 
NEW BASIS OF Al.-IEIU 
THE 
1lN · LIB-ERTY." ____ • .., ._ ., __ , 
~ .. ,, ·~-
'l'llllll8D,lY, AVGUM' 1; Ult. ST. CIJOUD TRlf UNlt !T· ctot.i"D, Ftoltd)A 
. l 2S 
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tf t I a 11111I111111111111111 I If 111111111I1•r1111111111 llJt:' C:um~." Mr@, Dlef<'ndQrf pve a lltlrtlng were retAd ,nu uppro,·cJ. n• ht coutlrm("'(l te8tlmon)' thp.t uo \ re,~· 
Dr. O. L. Duckmuter, pu:,~lclan, aur- Mr. 11111 Mr . S. W. Porter leave }'rl· ~hort talk on how motbers wight bf'lp ''•rll Christian Sohlkti wu s1111g 1·1 deut ot rhl~ IO<'ullty ca n doubt. 
;icor. uud o~t 01,..u,, {'ue,n bulhlln::. :Ht' ,111v for l.lflt7lowt lku<-b, whero they "'' ·11 oll1t>r and what we coo 1l0 to help the cbolr and 11udlenco. Announce- Mrs. J. L. ll(lltlllon, :.!08 l..irkt' l:lt., 
Mr. and Mrl. John ' tteltscliuehlN• or 
T11wpu bnl torwo,rly ot HI 'loud, •peut 
Sunday with Mr. and Mn. lloro. 
will sl)l•nd Sl'<'l.'ra l week~ enjoying 1:.~ vur J!ll'I", aft r wbleh Mr,• Hoy Ta1lor 1nenl!r were read and the St. Cloud n ; ll ICl .,lnm,,. r.,-0 ""'" th•• fnllnwlr.~ 
H>lll wult•r 811d IK'R ulr, told ot the purl)OAe of thf' l-ea111e, The wu 11Yen. Oollectlo::i w11 tnken op, s tal<tml'nt •e •rua rv :.!'.!. :Jl : .. 
Dr . ....... l'IIJ•lelM, ... Sursaa: 
elflaa ,_.. It. () ..... n.nue,. 18tf 
Mr. }Jarl Cowser ot the 'l'rlbuueforce 
will lettve ~•rtt)ay for Jack onvllle, 
"'her be will Join Mr1. w1er, who 
•lart1 hou1e from Tallaha•sec lbt> Mme 
,1.y .• They wlll 110 to OaYtona hea Ii 
You cua J1111 :,our ■tate aad C()Ut:, 
t.asee at e. K. l)rousllt'• office. Dffd• t,n • w~k before rctur11l111 to their 
,-ordecl, 111eura-. 291.t home here. 
- . 
ll. T, Payne ud wife of l'eru, Ind., 
are 'Yl■ltln1 bl• father, A. B. Payne, 
Jene:, nenue aod 14th ■treet. 
Peraoae deelrlns to ,eat Ille Mooae 
ball mnet call at tbe Trlb~ne office 
and arnase tor dalert. tt 
Butter, Butter111llk, Oottaae Cileese 
and l!klm Milk at Model D11lr1. Tele-
phone tlT·2 Rln1. tt 
The Ladlta' .A11sll!ar1 9t tbeb Arm:, 
and Nl'YJ Union weeta ev,r:, lll!CODd 
and tourtb MONDAl' atterno.lll at 2 
o'clock Ill the Moo11e Home. M.rM. Min-
nie Barber, Lady Oowmaoder. tt 
11.r. Ind Mn. 0. L. Buckmuter and 
dau1bter, Roherta Ma, leaYe Saturday 
for 0.,10• to 1peud ll<!YCN I week• al 
the beach. Dr. DnrktuHter espt>el• to 
come home Tuetlday to look after bh 
patlent11 and return each •·eek eud to 
the beaeb. 
The llome IDd For<'IIU M..IMlona r-:, 
SuclPly of the Pret!byterlan churdr 
• •Ill WCl'l with Mn. w. L. Bartlett on 
~·rt,lay afternoon, Aus. 1:J, .t 2 :30. 
l!ubJe('t, Ohu~b l.eader11, \lel'IK?II for 
roll call, Ol•ln1. Ho11te88Cll, MrM. 
"" r-tl!'tt "11d M rJt, rott11, 
Jllr, J. F. J,'ree IM Jolnln1 the 1'1Ufl· 
The A.rm:, Uld Na•y Union, No. Ht, up Hllcl pelnt •u11 r•mp■ lin In e,im('l;t . 
meet, every tll'lilt a11d third Mo11t1111 Ile h•• <'lt'HIH'tl 1111 th,• lot11 arourul l11, 
afternoon 11t 2 o'el()(•k 111 the lloose Mt. ('loud t'hornucry hull1ll111t 11nd t hi• 
Home, OU N W York avenue. .,. lh Wt'!•k hllH lx•••n gh•l11g the the bulltllUl;M 
llunoell, adJutM11l. 1 tf n Mill ut 111'11' 1H1ln1 . Ill' plun• to mccl-c 
,rn 11llr1u•1h~v t'low(lr hed on the v ,1 
Ml• :-. .. 11, .. llurn@ l'('lllrlll'll to hrr 1·•1111 loL 111IJ0l11l111t thr ~tore whit-II ,,., 
hOUH' '" Ht ( ' 101111 OIi l•'rhl11y Hl'lllll)( ri<•t•nll .1• CH'qllli 't~I. 
or to t \\C<'k outl hnK rl'•unH•d llf'r 110-
>«•ltluu 111 I ht' 11,Ullk of Kl. l'loud, Ml•~ 
Burri • hn,t Ill'<''' • v,•ncllng lwr v11,•ut Ion 
with trlt•tulH 111111 rc•lutlH• In netroll . 
MIik from 1l<'Clol , ·"'" for •l<'k nml 
hn' ullda at Model Dairy. l'hone 07-2 
Hln11. tr 
II . JI , Hll,bN• Ill li11c•k 111 St , 'luml 
nftl1 l' H tf'w wt1t.•kt1' .,.>Journ ut llot 
H11rlul(•. Ark. Ml'. """by l'IIJOYK I he 
Mt. , ·1,11111 l'll1111ct(' 1111,1 lu•• lJe<'n 11root-
t1111 hi• 11111ny lrlt'llds with a S111llc.J 
Rhtt."t .. 111 1"C'111rn 111st W~(lk , ~ • ·· ~ '' 
'l'be Mt , l'eo~e ('rnwtery A~AO('hctlo11 
will meet 111 rl'11ul11r "" Ion Wednl'lt' 
tlay, Au,r. 11 , at:! ::IO Jl, 111 ., at lhe Epl • 
copol church. A cordial Invitation I• 
/ PJtlt'llllt'd Lo !'Vt'ry womo11 In Ill. t'loud. 
N,in- t •tnrlon, nou-trult•rual, oruc 
Rnd Jol11 II .-'lk'<•rNnr)', 
.\Ir, un,J .\lrA. Hry1111t P1' tc>r ,111 lrfl 
•r11r~t111~· for J ulbl'rry, wherl' lit r. r, .. 
1C'rl&Oll hnH h('l' ll Nlll)h)yNI ftH' t)IU(._• 
time. 1'hry ,•a111r u1> 8e1tur,l11y wh<'n 
thry !1•11rr11.'1l or thl' ueeldrnl11l ti oth 
of Mr. J'"'"'"'on'H l~t r, who""" kllll'<l 
In au automoMII' <H •ldt'lll }'rl,lu y n,ght 
lll'Rr Kl• lmonN•. 
On Wr<tnc'"'"'' l'Yrnh11 11hont Ix 
o'rl<11•k !ht' l'lllllnl' al the rlty IIA:ht 
1 tant rot a "llot bos." whl..tc <'•11.,-.,1 the 
JJN)IIII' of the rlly ro Imm ll<'ro.<erw for 
the r.m■lnder of the nlirht. Th~ 1,101,l 
got Into rnnntna order lal!' thl• J tter-
noon. 
Word hH k IK't'n re,•t>h•MI hy 1111'1!. Wru. 
A. PhllllPI' or l.11kt'lc1111I that her 11111. 
};!mer C. F'. II• krr, wc•II known In Mt . 
C'lou,t, hu rt'<'"" I'd his 11l11eh• ll(t' from 
11. (' . IJ 11 I I lt•,v wrlll' • tic(' r<lltor I hnl 
h•• I• 111 lug 1111 gcHHl old Honlh ('111·e1ll1111 
11rod11l't" Cl 1111 clrlnklng l h•' goo,I sprl11g 
\\ut1 ' r 111 fRtlu,:totJ, M, ( \ A n•port WHM 
1·lr(' Ul11h'(I ht ' rfl llw In lf<1r port or ll1f' 
w,-.,k thut Air. llurtl r i· wu~ ~rrlo11al!' 
Ill Cll tllC' tlolnt h, Honth l 'urollun '"' 
lnccl t'l10M' n lo • l" 'IHI hlH vne11t1on , "" 
t ht• I'll r1I ,..,,,,,1 ,,..,, thl• morning r,· lclc•11t-
l yl8 l111l•111lf'<I tu 1lc>uy h<' I• Ill . 
l\l r. n n,I Hr~. A. r . lct rk hn I ' (' lllll'· 
!'ll111'C•ct tlw ~Lury l·l. Polll'r buni(nl11w 
011 1'1'1111 .rl\'uuln ll"<'II\I(', hf'tWet.' 11 12th 
anti 1dth " tr(~f iit, uu,1 wilt <Xi' ltllY llw 
honw thl" "lnt,'r. Th!\\' nlrt>ucl~· own 
H t•oi11fttnul,1t 1 c·HtlUJ:t:t' on O.urollnu tH'· 
t.111uP tm1 llw Ill'\\ loentlon \\ Ill he llHll'f' 
t•m1,•Pnlc•nl rnr Mrfl. f'lu rk' :i hu;;.1l1c .. c.,, 
Ill' lo<'Ul)( r11111111g1•r I}( lhl' Kt. Clout! 
Pl11lrlllHf'~' ut l llh un(I r._),1111~.,· lYUt1l11 
KH'llll('• 
'1'he n111ny f!'lt•ntl• nt of Ur. anc) MrH. 
J'. M . ll.uffurnn or ~• • .. 11 wl.11 lie flh'1l • 
Nl to h'nrn of the nrrhul ,,t n 11~\{ID• 
l)OUIHI huh,· girl, . ~lor('IIC't~ Chorlotte, on 
July :!~lh. '\lln11nle," 11a the proutl ru-
llH'r I• tnmllll\rl .v l..nowu, will he re-
m.-.,ull<'retl • tx•l11g ,·on n<'CtNI with the 
<' ltlM'n8 Hauk or Kl~@hnmee and th!' 
f'lnl NatlOIIMI of St. Cloud, prior to 
Poterln11 tho . 8 . .Army and goln,; to 
France u Jtl'<'Ontl lieutenant, and @l11<-e 
hi• l'<'lllrll 11 .. )l('('n ('()IJlle<'ted with lhr• 
Miami Bank & TruMl mpnny of Ml-
nml. ThPh• ninny frlt-11(1~ In St. Cloutl 
111(1 Kl8•lmmre will Join the Trlh11r,e 
lo l'Xten,llnR • moijf rordlftl • ·l'lcomc to 
l'Mlaa J,'lnreo(.'(•'' oml be•t wl•hCtJ to 
Mr. RDcl Mrs. lluffmAu. 
lh<' nuvy etl<•r ,en•hlK thr1•<1 11ml ,1 , \llhough ti\ tnc•lf'm!'ney or thr 
halt year8, ond wilt loml In Mt}Okaut>, .,..,1U1t•r tJ•'<'•Pnled man,• ml'mhel'll 
We I, .. or lclnhn, with hi• Rlstrr. rrom 1tltNUlhil! lhrre wu an esr)('(•lnlt~, 
Liggetts Chocolates 
"The Chocolate, with tlte ·1vo1ulerful Centers" 
When you buy a box of choco-
lates you often find a few pieces 
that you wish were some other 
kind. .. .. . .. .. 
Not so with Ligget's. The as-
sortment is made up eutirelv of 
the kinds that folks are fondest 
of- the other kinds a.re left out. 
Have You Not Yet Tried---
Uggett's Chocolates? 
Buy a Box next time you are near our 
st.ore. We know you wilJ like them. 
One of our customers recently said:-
"That when her meet tootl,, Nia canil.y-
her wudom toota 1aid L i K Ke t••.» 
MARINFS PHARMACY 
~ 11.exall Sa.re., •r 
study or bird•, l!IOme ot"lh kind• In The president @pol,:e on lmprovJus 111'('(1 Doan•~ Kidney PIIL!t 8.,d bav 
~·1orl1lo, tllt'lr habit.a, etc., wai, brou1ht prl•ale property a:1d a,hJ1111 to the np- found thew to I.Jc v"r:, beodlelal ancl 
bofur{• the chlhll't'l1 preM!nl. Mni. R•ld, P!9r•uec Of lbe lowo: helpful. l hod klduey troublt> whleb 
lll'lfMQl~•r or lhe 0. . J,e,i1ue 1a." • Mr, Ill. W. Morsan, the aul@tant aec- c••uao>d me a lot O r aunoyallee, and 
mO'!t histrncll•e &lld lotere11tlns talk retar1, had cbtrr,re of tbe eoclal hour after u8 tng Doan'i, a.a dlrcctt.'tl the:, 
1ml tbe nest Wf't'tln1 will be held at, with lhe tollowlog pro1~w: broug_ht me great• relief, J ft'l'l Jusll-
the AllDt'I on Au«Ull Ulb • .All m•m- 8un1, A TbOUJ!&Dd l'ear1, by the !It'd lo reeomwoodklg tbla remedy u 
A HEADACHE 
ber1 are urired to be Prel!eot. choir• a medicine ot merit." · 
Is a dauger 1l1nal lbrowo 
up by uature to lulllcate tbat • 
80melbh111 ls wron1. A pll'nlc WH 1hen by Ml- 1AoDa 
Derh-kaon 1111d WlnUred Beater for 
their Munday IICbOOI clu- OD Tbun• 
clay, Jul:, 20, 1020, at tbe lake fN>Dt, at 
lbe foot of Alabama a nnue. Tb1t ebll· 
dren l!nJoyed a ewlm and then retuna• 
Ina to the IIOuee of ),(Ju Baui.-r had 
their picnic lllll!P'r, atler wblch•1amea 
•ere pla7ed. Tht!:, went to the lalre 
afterwards and took a nice moooll1bt 
1wlw• Th1>n ehlldreo then returned 
home., after a pl1>uant afternoon and 
eYenln1. Those e0Joylo1 the oct'a■lon 
were Jlonule and Gladys atbrart, Re-
na 11Alndull, Urda Ba~s, Verna »~-0111, 
ltolM'rta lluckwutcr, Oeraldlne John-
1'011 • nd the two chaperone,, Ill•- Le-
ona De~kkton au,t Winifred Beuter. 
SHORT SESSION Ot' <'OUST\'. 
COMMISSIONERS l\lONDA\'.. 
~'h<' c·ou nty t'Oinml~ lon~rH helcl but 
n • hort -•1011 la st Mornln y, I heir 
lm• ln<' s tor the 111011th lwh1g rtnlsh••l 
IH.~fort• noon. wllflll 1 h~y ndJournt1t.1 
on•r 1111,11 tlw ~PJlf(•,nl~r mreth1~. 
.A II nwmh<'rM or th<' hon rd wPrCl J)t'L'--
,..N1t togNlwr with Cl~rk .J. J4 • w1r • 
ln~•l uud .. \tt nr11Py Pnt Johu"' tnn . 
Mr•. ,J . Fl. J.u11r,•r , Mr• . O. W. llt'Ml 
11111I Mr•. W. J . Frlup n1111"11rrcl lx•torr 
t 111 • l~w rd nml 11•kt'<I I 11(• coum1l••l011-
('I'S to pny th .. rt' lll 011 ll C'Oltn,i11 thut 
wu~ 111~i1t1t,,1 ,,, f'n11tln1w fl1P ..«.•hool 
111111'11 l'OOlll h1 Kls•l111111('(' lhP roml111,t 
~d1nol Jt1u1·, ,1x1,tulnl11g the WOl'k or 
the 111,t l'•'nr mul Ill<' lll'<'d• tor the 
1•co111l11g t-,1·m. The l1<1ur11 ngr{'('tl to 
lnatrumcolal music by Mrs. Pope, Ou U..reb 26, 1018, Mrs. BeamaJJ 
American Alra, who reepooded with II llllld: "Since Doun'1 Kldne1 Pills cured 
-d l!Clectlon. o•e l()a,e Yt.'ll l'f! ago or klllne:, compla Int 
Addre11 by llev. Llln()l1 OD Verdun, I hnf'o't DOtl('C(I a rt>turo of the trou-
tbe under-1round u·li!Cnal dty of IJI~. Ill:, health J@ tine now, r.nd J am 
l'ranee, In which 80,000 troopa and the ,rlad to n>eommend tbl1 remedy." ' 
population of the city, wl&lcb l1 111,000, Prl('<' 00 centa at all dealera. ' Do~'t 
C.'Ould Ike. @Imply uk for a kldl1Py remedy_:_~l 
Ba11Jo solo b:, Hatton Tllll8, Wben Doou's Kidney Pills-the Mme that 
the Hird@ Are 8h11lnc In the Moro- M'r11, Reawau Hect'. Jilostlit-Mllbur~, 
Ins. •·or u1 encore be N!ll Don't -Co., Mll'll., nuttcclo, N. Y.-Adv, 
l'ou Ueu Them Bell■, 
!long •·torlda La11d, by the eholr. 
lll@trumel\tal mu.Jc hy Me@srM, Wor-
rell, Hill 11nd Mrs. Barber, who re-
■ponded with 8 IICCODd 11elecllo11. 
Mong bs• Mr, and Mr8. Depew, Kel-
ln'@ American Hymn. 
PRl!:88\'.TERIAN ()HURCH 
Servkea wlll be ht>ld In the I'rC'Hby-
lPrlno d1tcrt'h llPXl 8uhbn~h mornh111, 
A u1. Sermon by Ilcv. Dr. Cooke. 
No preoehlng In the evening. 
You will o boer.-e thut neither pre•I· 
It le "u eftect, not a ~.a nae. 
Moat headncheti are caulled 
by 
£Y~•-TIIAIN 
which proper 1ta- wUI re-
lieve. 
, 
F. R. Seymour 
NOTl()E 
AtWre s by Jtev. Brand on Woman, 
whlt'l1 wn• quite Interesting, followed 
with ll l'Mdlug Oil Woman IJy Mr. Mor-
M'IIJ1 , 
dentlol canclldute hu rrslgol'cl his vres- All out~luntllu1 bills of the lnte Dr. 
ent job- A•!<O<'loted Editors (Chkugo). ~J. o. ~•nrrl (ci.-.c-eu~NI) nre uow pay, 
ln~trnt0t•11tal urnslc by MNMI'@. Din· 
gle 1111/1 1,1111, whtJ rc~pontled with Wuy 
Hown Kouth lu Dlxl<'• 
Mr. ll1•1K•w g11"e u 1-entllug on Glory 
M.ll 11,•r Illa~ nntl l!lrll){'I', uucl ro r 11 
t'<'on,1 o<•h~•tlou l'L>clted I Stoot! Bc•lllo 
tile' Hrl11y lihore. 
Mr. Morgm1 gu,•e u r<'n<llug, ~' 111'( 
AIKIII[ lht' lllhll', ofter whl<'ll lht' Ill('('(· 
Ing 11tljoui,1ecl to mt>l't Augus t Uth . 
~E·rrn) !'OPE, 
Ke t"l'f'lnry. 
THREE IJIRTIIDA\' C'ELt;llRATt.U 
TOOETUE RTODA \' 
Me,•er•I of lhc dele,inles to thut third 
pn rly r Oll\' enllou In Chim go secml'll to 
be there without thrlr kecpers.-lnd l11-
no11olls tar. 
ul,lr ut Utt' offlt't.' or H· \V. Port1Jr1 on 
Pf'1111 R,v lvo11ln uvt.'nue. Pl ('Ufff' ca ll at 
hi• urr1c.,, J . ~•. ~' AHilfS, 
431! Aclm Lnls tro tor 
ohe IDEAL 
RESTAURANT 
pny lh<' hlll, 
It. F. llo<', 
'.l'otluy I• ,!lie IJlrlhtloy of Mr. A. . 
<'•• •l<'y, llr•. Woodwarcl nnd llr • H of-
f Kenon~vllle o,ket.l the llleu, u11<1 ll hu IK't'Oll1C o <'11 8lom with 
The place to eat 
Everything sanitary 
Try our speciaA Sunday 
hourtl to huy JlOm~ ro,ul U11H'hl1wry for 
tkl I h11 I wn• ownt>d hy lll!' ltonk of 
Kt• 111111-,•lll<', whle'l1 w:i.~ Ol'<'l[ll<',I al 
llw JH' lt·\1 1ulmr<I. 
ltnucl H111Jt•1·,· l•or G. W • Ashton Wlll!, 
ln•h·u,•11,,1 to rt•t»llr the roncl o n Ill<' 
uorth ~l, le ot El1"t L11kl' where the 
tlil' ,·1111111. 
( 'un11ty A,:vnt \\'llJi<>n mflt with the 
H11111·cl 11111I talkt'<I o,·rr tlw 11grlt•ull11rnl 
\\ urk '" Ill' Ul\dl'l'lnkc,1 l11 thlij ·••JU!lty 
t1 11t1 n•k t>cl (,Jr thr hf'nrt .v ro<1JJt'rul1,111 
or ,ell I lw 1111•cnl1<'rM 11! th,, hOCl rel. 
('<>nnti• ( ' lt'rk o,·rl'!!lrr<•t wo lnCruc-
tt'<I to rl'tuntl to I h<' vn rlou <'011,llchllt•s 
the ftmtl• 1.-.tt on'r from the r·<'<'<'nt 
11rlmu I')' , n ftpr H II IJIIL• for lh<' t'll'C• 
tlon 111111 f)t'('lJ pold . 
A h•ttl'r from County F.nglneer .loe 
.Jol, 11•1011 on the ll.all~lt rlctllll ot IIOllle 
t hln,i like ,200 .,..,.~ read, M.r. John-
•tou rt'<'Onlm«tdlng lhl' payWf'lll of f(IO 
to l'<'ttlP the mutter. 
The <'!erk wuM hu•tru('tt>d to wrltc.J 
ll. M. i'\mlth, rhulrman >If t11,• Mtntc 
Hon,I l)c,1111rtment t•lllng him the h1ttl 
<'cHHlltlun of lilt' gn11 In the Kt . 101111 
Ah•ll,ournt> rtlOtl, Rml R•klng lhtll the 
clt'tlllrllll<'llf clo all they rouhl lo 1ml 
thl roucl In good <"omlltlon. 
A 111\IHry 11,.,c1 of w. o. llonkln• WU 
UJJl)l'O\'t>d. 
lr L. MITCHELL POST 
· ~ L. Mltl'llt'II Po~. :-Ju. ;14, G. A. n., 
mt'! In l'l'KUlnr •l'~•l011 on ,lul.f 3011, 
I Olllro,h• llolde11 l)N'MltlllllJ. All oftl-
' er, 11•·•'•<'nt c•x<'<'llt Of fleer of the Hu)' , 
1\•ho I• •till on Vltl'fttlllll. Plu " fcllc>d 
l\1· ,~1o,11rnde U11llurd . llln11t1•4 nt th • 
lnH 1111rt.ll111 ~od 1111d a1JproH•cl ThOII, 
w1111tlng towlu1tone1rt are re,,ot•flll•'1t ro 
11,n k ( OPllll<'Htlon tor- #HIil(' ~l 00('~. llM 
the i••t wlll lJt' made up to tl'IHl .0,111. 
141'<• <,lu•rtt•nu••ter ahout un,c>. ('om-
r, .. te W•t 011 uked th•~ e m1urlltN' on 
~•ltllec• llo111e I)(, dllOl'h11rged 11!1,I • n,•11 
one apJl(llnte.t • Ith new n,emt,,,, • 1ccl,INI 
t'OlllfJOll<'d of worltl war and ll11Anl•h 
war l90l(lte1'9, nut Mmmirre,e wn ~ ~iv..-11 
more powt'r to a,,t In Ure lllftltl'r • . r<'• 
qur1t of Po@t. Alr,o own,!~ \\'111•, ,n 
1iropo..,,J lo Dlake It ■ llatc-wlrll• 1 rt•lr 
whlc•h wu votf'd down after •oml' tll•• 
l'Ullt!lon, •• t11e wronlf( tblnl( to tlo Ml 
l)N'lll'lll , No 11ew m<'ruhf>r8 tllllRtered 
lo. :So vl•ltors prt!>l'nt. •'orty Dl<'m• 
IM'r• In attrndanee, 
AdJoumed to wl'<'l In one wet'II, 
E. W , MORGAN, 
l'N!M OrN!ll)Ondl'Dl. 
Mr. , . ..._...., F-, Tt-11■ Haw He 
IAet AU HI■ Prhe See, 0.. 
"l.iome time ■ IIO '"'"' away tor -.11 
l)f>dl1r,_'l'<J lll'f'd rora. Put It In a aun• 
nt>:, c and buo1 It en a l"Ol)e so,-
pencled from the root. Rali, 1ot It 
■ 11 - how bealll m■, lltlr tbe7 did be-
etl llMl I Sot ft•e d~ad wllloppen In the 
aor11l1111 al'tl!r tr,t.. RAT•IINAP." 
'tb- •i... lac, ·• et.Ill. i.old alld 
paraatNd II, 
lhPK-e trlt11uh~ lo hove n Joiut uoulvt' I'· 
■ary l't.'h'h1·11tlon, oll<'rnotLng bNween 
lht•lt· llullll'S ( 'Ul'h Yl'llr. The llllllUlll 
blrthd11y tll1111c>r w11• cluf' lo OL~"lr to-
dt1y NL llu • llumt' or ~Ir. <..ool1•y, lJut 011 
ll('COllllt of his wire l:Jt•l11g Oil ll vl@lt 
lo rehill,•e• In tbe north the thrt'e 
rrleutl• ore being e11ll'l'toln I ot the 
hom!' of M1·s. ,T. k'. Jlanon, J':ltll 1:!t. 
Bild l11dlenu A,·~nue . lnrtucleo 111 th!' 
tlluawr J)urty wen~ Mr. nod Mrs. ,vooll• 
\\nrtl, lllr. 1111t1 Mr. Hofrmun, I r. A . 
r. ('ooley, llcv. 1111d Mrs• Pc•ters. All 
thn'C ot Ibo e celebrnll11g tll Jr onnl-
'('r1<111·.r 1111,·c the IJtcst wlshl'M or n bo t 
of rrlrntl who drllght to learn that 
they nrc hole untl hea rty 011 thi s anul-
vrn,ery and wish tor tlJem many J10p-
11y n,lurns ot t be OC<'asloo. 
"Wil¥ I Pu& Up Wllh Rat■ For l'ean." 
Wrl18 N. Wlnd■er, Fanner 
"\',•us ctgo I bought some rat pol-
oo, whkh nearly killed our fine wotch 
dog, It •o i'CRrL'<l ns that we suffered 
a 1011g t lme wllb rats until my n lgh-
hor lold me about. llAT, SNAr. That'" 
ttw •ure r11t klllrr 011d a ,ure ope." 
'fh r<'e ~••A'S ,:.!5c, OOc, $ t.00. llold o nd 
,i11a ru II lt'l'tl l1y 
t!~~I./.~!·,~ J:N&11::s~1c~~.~r~~.:.•:-i •. 
tr. W , HI Lr,, N1reoo1■ee. Fla. 
l'OILLIPII BROS .. Keo1H•III•, I'll , 
TWENT\'.,Fln'II WEDDING ANNI-
VF.IUIAR\' 
~ 2/ilh " 'ecldlng 1tunlver nry ot 
Mr. and Mrs. A. B· Dnnle18 wa bon-
orrd Jut Mun<111y, August ht, when u 
"lt·o•·d 1or th••~ rulny frloodRetnshr 
lhe home or )fr, Johll Da11Je1~. from 
which plat'e lhl'y proceeded lo the 
home of Mr. and Un,. A. B. Donlel•, 
and • vrry enpoJ'able time wu had lo 
honor of thP OCl'1lllon. A IX-'<'llllar rJr-
e11m1t,ill('e WH lhlll this ...... the 2-~lh 
annl•erHry for Mrtt. Danlt'l8, os she 
had eelchrated the flr,t one prior t(' 
,u ... ,,iu• M, . D.u1i,;;;, Th!; ...-::; ::.l:::; 
n1a<le tht> oceaalon of the a ,.,onnt'f'mrnt 
ot the l'lll{All'lnl'nt of Mrs. C'yutbh 
,lohnMOn ot T,ctkc Alfn><I nod Mr. John 
Wa nl of this city. ThOIIC pre11ent were 
Mn. 1'r• C'yuthla Joho~on or Luke Al -
fred, Mr. John '\\(an.l, Ml@11 Ellzabf'th 
Ward, Mr. aod Mrs. Joe Young, Mr, 
and lllr~. John Denlt>l@ &Dd family, 
Jlr. Mild Mrs. A. ll, Daniel~. 
Ia • prlnrlple ~treet of a country 
to•o there were two tlorllltll' 1bopa and 
tho rlnlry bet•een lbl'm W&II II D. 
The:, de.It lo fl()ltPd planlAI and cut 
nowen and aholl8 of eaeb other. 
llaalnl'!!II wu ratMr ■lal'l-, and 
Wll.lte, W'bOllll lbOP WH No. 21, tboa,rht 
to ••Ile tbln11 ap by ofterln1 • l)llcll•t 
of IN!ed, IJUllnllltfled to 1row ■ometblllg, 
wlUI each pot plut be IOlcL 
• 
dinner 
Opposite Peoples Bank 
Warner's Rustproof Corsets 
Holeproof Hosiery 
Pretty Ginghams and Percales for 
House Dresses and Stre !t Dresses 
Queen Quality, W. L. Douglas, Flor-
sheim and Buster Brown Shoes are 
the Be t on Earth 
Our Prices Are N ct Highest 
Fergusons' Dry Goods 
and Shoe Store 
New York Avenue Next To Bi1r Hotel 
Wood Woed Wood 
Wood deljvered anywhere 
Call at Seventh andJ Ne!!York Ave.' or 
leave orden at&Milar s Market · 
''FRANCO'' 
SHAMPOOING, MANICURING 
10 Du1laafaa at.. tumaamcc. na. 
.... 
St. CIQtul v•••""!'"._ •~--..cT. I&. 0-.., ..._ I C'IIN;J:IUL" uallQ ..-Oa& ---- ,,.. r. W, ■ILL. Ka..-, 1'111. ' .,. _____________________ ._ _______ .__~ 1"1111.IA" Noa.: ........ .... •• I 
Be -• qal11> plealll!d wllh the rtt-
llllK Ht:11 OM -· ... lie MW an -
,.._nl, -■- alld boN, Cllllalde' t11e 
lllep of lllad, Illa rl•I, •t *· IT. 'l'latt 
..... : T-. llud 0199 _._.,., Wldl 
11Nr71'1dt. , ' 
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.f N ttlt11· tc11ches llS e,·crvwhere the II cc ·sitv ' :,( . f 
::: of planling. I f yon want corn. you pl:ml corn. i: 
:i: ee how cvcrrthing :,·ou plnnt is 0011 n1ullipli.::tl. ;i: 
•·· If ,.·ou want tt fort une ,.·ou mu t }Jlnnt dollars. '\' ~ y 
:l: Plant them in 0111· bank. ~: 
:i: ur thick wn.11s and trong locks and e:-q?crienc cl 'i: 
; m1111agcment. guarantee you perfect sen ·ice and l 
·· the be t of it t tention. ' :C 
•
:!: 'i 
,. rut ro111· 111011ey in Olll' bunk. I 
J., 
rt1,·t-1~1 :-;hit' u l'(' th~ uu Ull'S ol I he- wlu• 
nintt s hips, ~hll1l' It's p1·t"'Pl'Hint1011, t,,. 
gt1tltN· with tlh1 tint~~ Uihl Vlill.'t'S. 
' l'lw U,l'\'~(' llt llohh' l' or t hl:,,1 11\0:;lt 
I n1u~un•d ,JI' nil t rc,phft.,~ ,~ t hl1 ( ' l'l'W 
or tlw t' . H. M. Nt•,·ntln. whkli lil'nt <1 , ·-
Pl'.\' !lout i11 thf' flt..' l't tti U11111111111umo 
Hu ,·, l'uhu, A1wll :,!;1th, t hi ~ .\' t1111': Hll · 
IIPS lug uot ,,111y t It~ iurn oJ· or hl'lni; t ht• 
l'nstC'~t ruwh1,: {.'l'f.' W In thC' ,uu , •. ,,, but 
n le1> till' fllmons Hntl'r nhu1·11 ('Lill, 
POWELL TRIES TO TEACH MUSICAL FISH 
TO SING "THE COWBOY'S LAMENT" 
II. E. \V\'UF. 
C'Uy Englnt'l'r 





Pnlterlp&l- • Speelalt,. 




t 1 I The Peoples Bank of St. Cloud I If lh,•r(' .1~ Olh' l'Pl\lllll\11 c-h111·11~l,•1·I•· ,moklni: lllltl 11 -rumtu11ll1111 m·1•r l'h•r1111 I 
± St. Cloud, Florida :!: tk of ,111 11111rhtl' nnirnnl~ 111 or,' l'l llll'as uf th!n,:s 1111<1 auon th,•u1 fish 
All Kinda of Groeert.. aad Feed. 
Jl'lWb l'nd&a ... Vep&ablee. 
.t.. I uu11·kl'd thnn nnol'IH'r, it 1~ t11f'-lr Hll· wo111,1 ht,;1~111 'Lio r,:i ml ft:t so In al do.' {• -❖❖❖❖❖❖·•-. .. ·❖❖-❖❖❖•:-:••h ... ❖❖• t-:•❖❖❖❖.:-:-:-: .. ❖❖❖❖-t-:•❖•l-+-!·•!-:••!••:-:-:-:-:-:-H-❖+-!- ~<>lu t1.' llt..'lll'(' tii- ,·ok-rlf•:5$1\C'::f'. ' l'l tl' t'rt.' 'l.'l.'Utlil J)4 K'V 1, JH¼..·u. wlll t l1 t:1 1~,•e• 
New Yon ll••ue . 
Tdttrtpb Orders 
Pr-omplly Allend~J lo Aub leane 
tp•• Day aa• Nlg~ 
Lady Aaslstanl 
EISELSTEIN BROTHERS 
Funeral Directors · ~ Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Olflct and Ruld,nce Phone 60 Musacbq1et11 Ave. Near I lib . St. 
The Comfortable Home 
is one essenti~ to happiness in life. 
your dwelling place as inviting as 




will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven• ' 
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
~r H-'ord I• a Guaranty of Honeat Vala•• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
um• CtXl"r1ulun to lhl~.1111tl I bC" llt1'vt• It l~ t11lln11 Co r l'l \\t't'I 1HHI lo\\, 11ml ~.-•11IHL: 
nu nvpurt'nt '"X\'('l)tlou. 11-1: th ~ nHtt-knl tw-ftll.•1· to ihe t'lut~h. :r1wn tlH'r ,vouhl 
fl~h . It 1::- fouml oloug th~ ~tlul11r-1·11 thH'l'• llll i,,otuf' more• 111ul just kt't'P it up 
porti on o f tlw l·on:,.t ttf the t ·ult l\ll 1111rll I l{0I Wl'ut·.r. l 11· lt..•d to l fl 111 •h 
:-,ttull•~. in tile w·l'~t Jncllt'~. on tht' tl·o1"r lht' JU tu 1'11111{ Uw ' 'uwhn;v·~ l.u11w11t' t•r 
ku l t..·rn,st~ ur ~nu1II .\mt• rle u, In tlw pl:i ,v tlw · 111.-.•<• fi<il fr,uu !it. l...11l'lt>,' hut 
1:u\~ ur lWnuul. tn 111,, rnwh1y (1l't'Pk )'( 11iJ,!'llt ufrer nlµ-ht ull 1 r•outtl 111\ur wn-a 
Pn . tllf' ~hurt'~ of l 11tllu. ttl'Ulllltl C't'.,Vhlll, th 11 lln n 1 1111 ru t-0 lu. ' r ht•., \\"'t'l'l' i,.:Ul'l.' 
ntou~ tlw t'Hll~I~ IIIHI " ·Ith_> rl\'('I'~ or l'IHI\Hth mn--h-itl fish 111111 h WH \il l,H't)l)· 
Buruuth 11ntl tin• t:Tl'ni 1'-•ltlntl .,r l\or• nhl, hpu111 ... t1 I dhl11'1 hun1 1111u h of t 
rnm~h-ul t•illh:1ttlu11 thnt l t•1111hl11'1 µ-1 1 t 
tlwm ul•11n1 1lu1 1'u1111.t111P11rul~. I 1111,•f' 
l,110,,11 ft•Jlo\\,"' r,, t'1htf"l\tt• ,-,•itl~ 111 11lmt 
Hardware Store• 
B. C. BARTLBY, 
Palnl1, Olla, and Varulabea. 
Jeweler and Optometrlet 
••• R. E\"i\lOUR. 
Jew~l<!r and Optom<'lrlat, 
Port,>r Ottlldl111t • • Penns> lvania AT . 
fnr1•uuo11 tl1t' \\ Hlt'I' 1~ u d1•11r t hut n 
.1,!lu;.., lttttth• h' t dow11 fo n clt•ptll ot HlO 
f"•l Is pin in I> , i,lhh', "hlh• l11 Iii<' ,1fl 
• \lot•Ul th\' 1wnln,11ln ,,r l'lllrl1tn. 1111,1 
L-..:;pl'dllll,\" in t IH' Uutr. 111\l"'kll) fi~h llrl1 
ofH1u lwartl. It ~ muwh· 1~ uu1s ht•anl 
nt nh;ht , untl 1>.1rtll0Hlltr ?--pot-:. oftt 1n 
,,t' \\' I." lhulh1tl P,k11f. M"t tu to ht• 
llllHllh~I L,.r l hP rt,h , frt r 1 111 ~llililur 
uwu.,· from t hl'IU the' sonml ht1 tomrs h1-
11udihll•; anti, vn rt•tur11l11µ-, It Iii lwurll 
,llltl t•ln~ JIIU:,..h•u1 m..;tr111J1t'UIJo11 un(l l 
k.111 1\\ 11w,,· rnmh• fo1•tt111t•s 1•,lil11lllnt! 
111,• l,nlll'', 111111 I httthl hnn1 11u1IIP n 
f,11•t 111w 11,r ... Plt Ir 111,\· t,·1.:h11hp1<• haul 
ltt·PII hniul pld,t'd. 'J'lHtl do rt..• ml fn ~o 1.rnnon tlw wutt1rs tlll'II 1t1 ilkJ nr t•lolllly 
111 rinnll,\ J,:.Ol Ill,\' J,mnt 1.11(1 I l \ll'lll'(I th ,. HIid dt•11rit1J{ ng-nl11 '1111'111~ lhl' urµ-ht. 
( ' lu.•tnlt•u l 0111tl,\·i--l~ or ll lt1 \\Ul l'I' t'1 ·1 .i11 
tlH\ :-c Jll'ln,r, lll"1•t)rdl11g Iii II H1Hlt"l1h'tl f 
f11rnh-ll1·1l to l )r. ~1om1, -t- l l0\\ 1"" I( 10 
l'011tul J1 ll111t1, 1une-ul'~ln. l'i +Hlu . 1:ti1 l11 ~h . 
Ht lilu urnl nl11111llm sn lt:!><, 1.11llortru, 1111d 
l1r1,111l 1w ):ll tot; uncl oct tlpl, url(', t'llt-flonk. 
nit rit·. 11lt t'et\J~. lllm~1,hnr1t.~. hnrle t11hl 
11r t•11to11,., uc•l tlll'I 111 \·nrytn,: qtt nn1ftl C'~. 
llJ,Wl11. fli-:h IOOM' , " 
\ 'ul'fou~ rwo 11I" 1·t1dt ,1 lht'" 'l)lllld u~ It ' fht• l)Jd f lith1 1· pn th<•tl , , ti lnok t'tl nt 
itppt1ah:tl tu tlh1111, nwt no two hn\'l' th•' 11w no:: n111"'1 11:-1 t,, il11lt' tu l1' 11.tu l tn\l"'t 
!--lllllll lru prt,1 ,:.:1011. 01w· i-;o;n.: that 11w -.:.i~· :,.nnwt hl l{ ,uru l I <.lid . ? 
~,n1utl i • mtwh ll~t' till' ~t,.lll h• thrill-t " \\"hnf d ,1 ~ 1111 ?1llpp1 H' t'll\l'-•C'tl 
uC u um:;h-nl d10rcl. o r t ilt..' falur ,·lbru lhPlll to lln1•p 1111 tl1 1.1 (111 n 1 rnl 11 l1 tb~ 
tlu u of u whw ~illss wh r u ilN rim l• linw," I lnqnl1·,•1l 11111r1ti· . 
r111Jbt.1(1 hy n ,,•p t I I mn~r- 11 11 t nnC' fol;\I"· 
tu llll~tl u ntl', hut n mnltitndC' in it· 
~Plf, 1l1l' ~\' l'\•tpsl tn•hll' mlngll11µ- \\ t1h 
l Ill' IO\\'l',:.;:l lill~"-
t llhl'I" dulm 111" ~ound wnf: n pro--
lou1wtl uott'. rhilrnr :tntl fu llluµ llb. r t 11 11 
i--t r llill~ or 1Ln lll'uliun hnrp: othl•1·:-1 ('um· 
pare 1l tu 11111,k hnrnt• on tht' wlntl 
fr11111 u <ll '-lUUl t--hol't'; 1UHl. with otlwt'-(, 
HJ,:11.111. it wu . 11 ,1roul111:, dn1w:->· :-011mt. 
oll or u11t1 plrd1 1 u11d ~1,,•('mlttl,!; rn,t only 
tu l'i~l' rrom tJ1u Wllll'I', hul lO !111 llll 
I 11l' <·;ll1u nir u1"01111d. ( >tltt.•r~. lil~l• tlw 
HtHlllcl o( c..:hu 1·d1 ori:un mu-.:\(1 tw11rt l 
outr,ilde tht" l+111!1lh1J,C, wlu.•11 th t' 111111•N 
llt•t•1m1e- mln~lt•d nntt indi:"1hwt. ' l ' lwn 
U~tlhl ~111ln(11lt uuthorit,v htt;,; II 11ml 
1 Ill' ~111111(1 ix i-: iiuvly " tlrnm01in1!'' t~r 
llk~ tlw ~u hdur ,t 11411••' or n hnih• 1· IPt -
lhl/1 off tl'OIJI. 
'l'h~!-IC J)l't)hahly lll'{I the drum fiHII , 
,.,.. grunt~, but from tllC' ldc,us nf t lw 
mu~lc, 81-! c 11r~s1••h.-< f by n1rinuM rt~h<'r• 
mrn, It I~ C\'id C'11t thut th!'rf' 11rC1 nrn ny 
kl ll(IS or m11slr11I fl , 11. \: {' t, 011 1.sh lr• or. 
1 lie drur:us or gru nt~. no 0IH'" lln ~ ltt't •n 
11lile 10 111•t or rul!'IJ IJJ' honk II fl >h lllttr 
~lnp;s oflft l' It l~ 111n,1 .. t1 , 11ml 1hP 111y:-4 • 
tl'r)' o f the 11111sl1·11I rial, I,; •llll ,111 -
1-1ol,·l1tl . 
I wot:t cli-.('ll~!-llll~ llU'S:f' 1-it'i(lOf lrll' 
f11tt..~ with lhC• Old 'J'!nwr lht• 0 ll11•r 11fl• 
l1 rnoo11, wh(."lu h t' dropped In to h11 JH1 
nw H i-: 1 r ing or hili,iM tor 1ny kll Pl)t."''r. uull 
lit' wnl'l Vt\ry 1Ut1 C" h tmprt' 11 thot tlwrC' 
w11s ~oml'Lhlng tuni:IIJh• on whl1'11 Ill 
lmng hi• 1,;, l1t•r 111 ti ll' musi<•n l fish. 
" 1 rt..' m<1 mtil'r mu•f" n•n<llng thut 1 
r,,11ow llflnlC'(l J lamlln d tJ\\'H flt 111l· 
vr-n IJeiwh ,·n u~l1t II mu kn l fi sh lhnt 
wn~ :dnglng 'C h ' l't' 111(\ 0<"enn \Vu vr, • 
u1 ·<·rn ovanled t,.r t1w wn vt.18 poun1ltng 
tlw k£!~·. 'J~l1 Pn, lh!Jt mnn tJwy huve 
Inking the l'Nl HUR or th~ •tnl~, wh()Re 
0 \\' t'll, .,~nu ~P,•." :-nid , 1.,, hi 'l 'lnll'r. 
" I llt.'-Y \\' CI'(' 1-ihll Jll-' 1.'llnl'lt ,j.' tbdt 
.-.C'H IC'!-- 1' 
11· l; Ptl\\'J•: t.J. 
l<' Ol'-:\'T OF \ Ol'T U FOl'l'il ►; IT IS 
,'PRING NE,\H l ' l 'NT.\ GO RDA 
T(11-. 11h• f1111h1tl fn11ntnJu 11f 1w rp<'l1111l 
,\·ou!h. "'tHlJ!hl 1n ,·,lln h,\· P 11111 ·1• t1 11 I.PUil 
nutl Iii~ h,11HI or l'{puul~h utl,t•11t111•,Jr~, 
at Ju:-tt ltt •1•11 fonu1 I': 
Ur. ~toi11 1 lln ht·{1tt lurm nH•d t hut 
t lu1 /'!- l)l'IJ1g 1·1-<•c• ntl~- hu s. 111 •1~11 purc •hn ·-.:-11 
hy- ~1r. n11d .\J r~. U• K. Bro\\ll ur Phtl tt· 
dt_1Jpht11 . ,, ho lll'l' l'Olltti111 pl111l111,t nluu-. 
f'oL" Its lll'n•lopmPnt uloug Ult' lint• ut 
llw tuu~ou ~l)U ~ or E11rupP. Ft . l[J .. ('r~ 
P1 1 ~ . 
,\I.I, 1'11t] IL\ILS u ~.\11 TO .'11':\m 
'flH 'J-4t.' llttll• trntl1'1" 'ruuwt nlm111 ~PPm 
to ll(\ t·omluJ,t olmu~. ~rlw 'l"'u111i11rul 
Trnil. 1·u11111'1 ·ti 111J 'l 'u1n11u nntl Mlnrnl 
P r . 1:t't)rgt• :-:tollP o [ Furt \I .H• r~ lit•• tl11·utH,th t-ollll' 11( tht1 111u1o1 t l~nlll 1r11t 
lil'\'l'N il 1111..i. J,' url lwr ht• ih•t-111 I'\ '"' I h1• E,·rt~lndl'~ 1·otu11 r.,·, f!-( 11t 1f('i ' lh~ tn 
ruu11wlu ,~ un i fnr from 1,'lirl ~l>·"r~ t'l•u.1'11 t•om 1,h*flri11 "It l!ln I tw llP"\i .ffll r, 
1111(1 rt•udil~· IIC.'t'l''"'Jh lt..1 from thf~ 1·lt,1 , JJ l'Oh11ll l.r 1w ,t wlt111-r. 'l ' ht.• tH tl lt1tlln1t 
A t1..~o rdl11J.: t,, I•r. 8ttut<', tlw fn hl<-d Trull ..; rl11111 f111,( rrum \ '1tlw1tH\~r to 
tonntnln lw nho ut fifLl"\.' I\ ru l h•t; \'''"'t :\linntl lu1,,,, m1 1,,· :-n,o milt•~ uf hnd rnn1 t 
ur P1mt11 Ollrtlu urnl II tnllP 1111d n lullr 1111ft 0 111., .. ', ruu,u~ ur iuqm :t~ut1l(' n>a{I , 
fron:a thl1 llyukku ril"£'1·. untl s1wakl11~ o! hl~lrn 1t)• , 11w 1)1 h,• 
'' \\'ll lh" Its \\tll l' r~ will 1101 rt•nf'w 1) r l llgllwu y I~ t' \J)t'<·h••l 10 l>t.' In a:• .. Hl t '1H1 
[JP1'J.)t.'tUHt l' .ro111h ," Piultl Ur, f-tht11fl l11 dl1ln11 l it• LWt'l' II ~11@;hVIII(' nntl ('haltll · 
1111 lnH•r,, lc1 w , ' ' il I~ ,,rith1111l 11tmbt 11 1P ll ()(}J:U fhl!-4 1111111th, untl 10 Pnt·ourn_,;:l' 
JUO:,;t( vnl11uhlt1 lll (-'t.. llr•IJUII \\' flll~r O Ii lh l' lots or lourlHI~ fhr·ough th{' Chutluuoo~ 
,.\1 uerkun euutll1l111t. T ht1\'1• ~t•l' II lntli , 
vldnulH 8urrrrln~ fr11 m ,·nrlo11~ i-'kl11 
n11d 1!iifOlll11d1 fr1>11h lf't;, tlrfuh. tlw wnlpr 
.,r till• •prh1g. l111tlw In II untl h•• 1·111•<• ,1 
ot th~lr ulln,c•lll•. 
·• 1 IJu ,•1• Mt>t•ut hour~ 111 ll lfl WHhlr~ 11f 
this Hl)r lug without t t•(•li n,;;r ,rny of !ht• 
rutfg11(1 thnt ('0111{'~ rrom II uro lollJltlt l 
Imm rslcm In nllu• r wn r-"r.i. 'l 'h~ J)P~ 
t·Jfic gru\llly of tlw ii! J)rins;z:'M w11t1 1 r iti 
!ll'l' Uti.:' r 1111111 lhin of fif'll w ,\I Pr . ' l'hc 
ij(• mi110J ♦ ';.c; k11Pw of lh" >-1 11rl11,: 11rn l tlwy 
m111lc• 11ili;rl11111i.1•• to It rrn111 nil 1i11rt • 
o f wlrn l lH 11,,w tt1e Ktu t" ur 1"1orl<ltt ; 
lJut for p •nr,., It hu r 1• r1111h 1(•t l hld<l11n 
11 \V'UY from I hr worltl. ., 
i\p, •ordl11g to old wrltlni;:a, 1 lw In 
dlun !-4 11 f fl i1'4p1111lt1lo 11 0 w knowri u k 




When the body beiin• to atlJTeo 
and movement become■ painful It 
ia usually an indication that the 
kidney, are out of order. K•p 
&beH orpne healthy by taldDc 
GCl·~"' .. B»J. 
~-.. illll.Wl,a. 
""-mi"~ 
b ealen In Furniture KlNlmmee, Fla. monw IM ,foi,<lun , llf<<•d ln wrlle ulo0ul 
~==------------------------------ rnuslcol rl .;h tl own T'u11t a Gonln wny. 
1lerr111 fm111tul11 of 1><•r()(•t 1111 I , •oul h, 
wh((•h lhPy ~IIM wt•• f<){'Ull'<I =~-o 
l<•lll(U!'" l() th<' 1n••t. Thi' Ml,il'IIIJi( \ij 111 -
moxt PX.IH'lly a•tO h•ui;u es Ju n <llr(1t• l 
llne from I 111 .vel. 11. I• n grc11t rln;n, 
Jf!.•• "-ll)ll" 11!t?-1i !? :l"O feet Ir! d!:!tn('tc r, 
11111I fl()lllL>·N11Fy tllthornlr•ss, "" ll11~s 
w <•lghlP<I wll l1 len,i 11tHI IN 1lnw11 :100 
t,•et hUVI' t11ff(sl tu r~nl'l1 hnll o m , 1'1W 
Ct"'ttKeleri.l!t flo\~ of ,-vut••r r,•n rn I tw ~1•rln:-t 
r u s hing •lo"" tn till • Myo ~ka rln•r 1,1 
,rnftlrft1nt fri voli1mf to g<'11Pr11W l•ltfclfr lc · 
J)OW(•r lo lfJ.("hl (IW•r.v hnnu- 111 l•'(lr l i\fy· 
'H'H, >lnc'I 10 1'111·nb1h l~IW(' I' ro ,· ('.iVt'l'l' [)Ill'• 
l)fn,i(', Ur. Hlout• tl1 11"lurrfl. 
Tb• world'• atandard remedJ far ldd...,. 
ll•e,, blaldder and uric ad4 -bl& 
._mou■ aince 11186 Tue ,....iert,- u4 
-plnfood......_ .............. 11 




and up to and above the usual 1t&.J1d• 
ard ot blgb-quall ty plumbl.n&. That 
11 the way to descr ibe our work. 
We can ornament your home and 
mnlnteln an e!tlcl ncy as well. 
Ill' o ,we told of n flxh pl oyi ng 11 Jew' 
h111•v wllb It• lull . Hhucl<l! , th11l m11n 
luul no l'nm pun,·llt1n ot conK.<'1.erwe 11.t 
1111 . Ir ,• ~\'(' II ! 111111,I .llsh wllh rn tH\l 
l1•l' lh . 'rtw n T'111•ie Jloh Xlx eought thr 
mnslc,,I ,11•muu nt t ht• C'ootlr Jth•f'r 
two yf'11ra ngo anti found thnt thf' tin 
Whist!~ he IHHI Muck In hi>! gullet tm 
y1•n r lwfo re hH(t gro\\-n to n l \luxon 
horn und no w1mdr r t he 1111th;N1 wPre 
M<•urc«I when It w1~nt llonklr:lg ,11, w 111 llic 
river P\'~ry llmr lli<' tug ~Ill heavy. 
l ' rll'lt' B ~h s ul,I IH• " ' 118 lryl11i; lo hlvt•nl 
n ,,1101 rlall, thnt woultl not 0111.v g nl,h! 
11 IH>Ot l11 r tJ 11gh tht· to1<, lrnt "11ru otlll'r 
1·rort out or th t1 wu y." 
A Rt1·t~l11" '"' 11llu1·1ly of Ill!• ><i >l'lll<.< 
Or. Hlonp s1lili, wu • lhu t 1l11rl111( th e 
COCKROACHES 
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Attw.1 a& Law 
Leeley Bl~ .• Dakin A•e. 
Kia lrumee, Florida 
W. B. <;RAWFOBD 
AUorne, a& I.Aw 
l.llttzeos U1111k Dull<llos 
Klesluuuee, )' lo rlda 
KRlDU , Alit;RMAN .t STESD, 
Attome,, at Law 
llOOJUB 11 nnd l!?, Stal Dnak llldS, 
KJM!uuuee, •' lorlda 
Pot ,Johnston. G. I'. Garrett. 
JOUN TO ' .t <JA KRETI', 
Attorney •M-Law . 
ortlce : 10, 11. nod 12 ' ltlzrns' Ban.Ir 
Dull!IIJ1g, Kiss immee, Fla. 
$20.00 far a 2o STAMP 
lAutGnit>bilt 1•uutnionb 
FIRF. and TIIEFT. and COLLIM N prtmlum 
on Sl ,000 worth of insurance In S1 . lou4 I~ 
$2 1.00 1>tr year. Comp1re "llh 1ny olhtn. 
Mor than $20.00 s.,•d by "rilina us direct. 
t.ppliution blHk on reqaut. 
Fl,ORJOA STATE A TOMOBIL£ 
ASSOCIATION, Orlando, Fl,. 
HOO-D00 
RUNS 'EM CRAZY 
KILLS 'EM QUICK 
WHAT? 
MOSQUITOES 
Flies, Roaches, Ants,:Bed ... 
Bugs, Mites, Body LiceJ 
and All Insects 
POSITIVELY GUARANTEl!D.J 
Sold by M. E. SAMPSON l 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
Legal Papen ol All lt■•s 





Let u• 1bow ybu what l)<)rfeet 
plumbing ls 1111u i;lve you a chance to 
enjoy its lnaulrold benefits. 
' 111'W lhul th<' 0111 Timer WRR 
"'t1•i11gt11g mr1, fur lw hi ll whu• old f' l'H rt, 
Jll~d n1 •v-n · ~t'I'-' 111 10 1111 • t,;,Jllut ll', J tl(•H1r 
hlH'\\ 1 111111 f 11 r, •C'l b • II f'J..,h i,.lot•,y 1JIOl 
~1111t>1irt1•d 1,l· (1U•l General Insurance 
The cost? No bhrher. "('""""'' I h!'ll11• In mn•lr·a l tl~h I 
ll lolll't I IJ/11·1• ll ~llliQIIJ( '"'""'' or r lkh 
~II h.1· 111ywlr'1 , 1,11111·1 I l(o <11,wu 1,, IJll' 
(.HJOI, I ltlll I l11111 t1 1udt• IIM H ;,1411•1 vr I h ·c,· 
!'')\, ,wl111,•n I hJHI 1d1unt. f.lll'ly o r 1111, 
. fl.~W"' t 1, ,11__i- P!''~wlt·r"' ~ 1111 t•\'J'I' j,,11•"• n·•ul 
~w )''?,l}l,~~:. ~on.~1.uJ. ~ ST. Cl;:OIJD, fL,. IHi•11 '" 1111-111 ,.,.,., .. ,. <·,~111111( Ji1 / .1111 u------------------------------...;. lillffl"H~ J \\"f1Ultl lt (Ill th 1• hunk H · 
A:" 
.:Walter Harris · 
and Real Estate 
Uetl.Y IULLaDJrJ)DAY ■Y, 11811111 
ST,;ARNS.'. PAST.! 
-.. ,.. ... .,. ... 
WAftW 'Ut'l~II,'?;'• ~ND iflllCII a...q,-t.... • .......... , ... 
d11HliWcl You■· ouL.a11 ' 





l\lASCOTS IN TUE NA\'\! thlR yo ung nlltgutor lll'R for hl R <llnnPr 
-J·rt ihP l01111K Jlct1f('11unt who ow ucu J 
A,hlltlOIIK to 1111• Mhlp'~ 1' 0111p11ny In him • 111•111 1111111.v nn hour l)IPr1<ll11g ~vhh 
Ow h1111\' or mnsrol~, nr<' ()h-kl'<I 1111 him IO "~IL up."' 
.,,,,,•)'"li,•r,• 1hrn1111lin11I lho Pnllrl' 'l'l1<• hhw J1ll'k<'L <11<1 uni l1111·<- MO mu<'l1 
world 11111I 11r<1 xuhJis·i<•tl 10 n ron,·,<' or lrouhh• 111111-1111: the lnmh f1'l'tl f1•u111 
l11!t•11alv1• 1r11l11l11g, Jt1Ht llkt• All.I' ulh<'r 1111• h111tlP, for It (•0111nl11c1I llW ,,. •• , 
nwrnh,•rs ur 11w ,•r,•w. 'l'h<• 01111rr wlll co11tlN1• I milk o n ho,11·<1 . Wl11~1 lh<' 
i,;i1w1H f hour nfttir hour or ht~ l'\l)lll'l' 1,,u J.K' l ,➔ srrow up It 1:4 ;.:1Lfl• to i,:ny tllul 
· tuu' w11f'lll 11K 11w Jlt'\\ I,· ;u-q11tr, 1d llli'nt tlH'Y wilt ho udmh·l•d hy mn11.v ,•l,-:tfclr 
nl1r uHt' ll M11n1 w1'14 nnll u Rtom~:• Im• n11tl th Plr ownrrf1: wlll no t hl1 Jd tnte ta 
uicln('l th P pntll1lt~ J11.'<'\' "'>4Ul'l' It> 11101n--. ti '\hl hlt tlwm 0 11 n il ()('f't1~lo11!-li, 
1~u•~c•:N<·v 
H y Ill·. ~•run \. Cr1111P 
Xo ,unounl of wit, or 1,1 11 , or c hw,,r. 
, w1-1-i, or 11hllohoJ)h~• l 'II U n~h•11m irn lt .. 
l 't1tl('Y· ' rl1Prt• 11 I'(' (.'torlu 111 1111 rt~ or I Ill' 
hu1111111 IN1tly wllh1h ninnklntl ugrf't.'"" tn 
, •0 1u11..1nl. It li,c uot ourltnt11 ""m 1101· pru d~ 
n .r . I t •, ••·ll II low 0111I 1111lr/tt•lll11••11t 
f rnll wtn·h '"{' wlll mHl,{ l'OW. {Jt1lh1 
the- <'01 1tr1t rr, 11 1~ n Jut,., oiutur<' n,u l 
1x)rmnw,nt t rntt or tlt."'\"(1 ld p1nt111L I t l9 
u r<'<·oi:nltton ,,t 111<• ,, ~1111,il tlll'l111t3. 
rn, "'lt•l.~ n11 ◄ 1 mot11•~ty or ti ll' l,hlUUU ht .. 
11u:. IL I~ Ill<"' --: ,·ml.to! uC ttur 1wogr,1"ill 
uwuy rnn•t :?? ,, nnlmul .llhl t,,w;1nl th ,.. 
1.h1111l11u11~· , l't '\ l f lltl 1uul Ml)11·lt. 
f;t1 ul~u tlH11"t' 11r11 (·\' 11nln ,-iuhJ1·1 ·t"4 
thnt 111111 lh' \'PI' huH1 1111,\' 11,:llt to •• 
pl ut ·t• 111 ht •ll1 1 !-l -h1ttrt•~ 0t· 11t1,,· ro1·n1 ot 
111·1. p ..,~Th11lt1J,tlt-11 l 111101:,-~11• of 1h11 IK' l'· 
\ ('rt lll'ltllll{ to tit<' fh•ltl of 1·1•111111111 I l'1 
l.11we 11 1ul orr, u11 l y lo II~ lnh'r111t1d tu 
tltt• 1•0111 1111\I ~t<-.• ly 111111l>~I~ of II l.11111 -
h1'1lt,.O, ,,·1u..l11 tlwy JrP tnhi1 1l h,1 11 
U '.i\ 1111111110, hroht11 1·t•( I wllh fl1>w1..' t'H uud 
lk.ll'fUOlt '( I "''" rhPlorl1 •, 1ht"'Y tire no 
m o r (I 11or 1,•ws lh11 11 rtlth , "hlt•h 1!11• 
hrnlthy 1111 lrll R ur 11111·11111I fulk will 
" --lllluMIY 1)1UUf h,v, or, huvlng exuml1u,,I 
<>JU't\ forget. 
ll ts " •frr•hlng to •N• how th<' 1~••111h• 
nrc p11rltyl11g th<' 11rtl • I•. 1 , •11 11 rl•• 
111t1mlH•r wlll'U ll1fl ,111 1·1\1f y th t'H1rt wu!l u 
lnw oral <•on1-:o.t1 1w1·rur11rn1u't.', JHl1 ruulzl1(l 
11, the llt'Ulll . ~•o,lny th<' v1111tlcvlll1•' hn~ 
1.MM!11 It • 111111 •11 nnil IM 11n11•011h•1t hy 
p\·1.1 r~·hrnb, n11cl ll1t1 rt1-.ult lt11M lltil'II tlwt 
I hP 11,, t1I u( d t•t·1•m•y h11"' rli,,:1.111 111HI t lh' 
il\'t"'rngt' ,h1<1111I wo111n u u 111 .tl t.• 1ul llu_• 
11\'rrng,1 •h11" ur tl,I., I.Intl 1'llhnut frar· 
ot h,•l11g otr,•ntl/•rl or ,11 i;us l l'<I, In 
ftlf 'li tilt' \'I\\Hlt'\ flit' IIIIIIIII J,{l11' hll i-4 ht 1-
f ' II IIIC 11111111. 111. rul!•H o r pro1wlcty nrc 
1 rlrit'r I huu tho~, or t ht• " h 1~I I I mut t•.'' 
I ~11ow u t'tlt ' llt'r who "11 K t•011.11wlh•,1 hy 
th l! , •nudt'Vi lle 11uu111 g, 1r lo t' Jlll tJ(t\1<' 
K l11llng J14,fort.1 hl' w11M ulloWl'f l to g lYt' 
~mnc nf hid 1111,•111 •. 
rt~tHn lt y. <1(w r ~ 111 <'KM, IL'Wt111t'11~ t'lf 
,my 1<11111 ,1 ,·r r,11111. Th ry 111'(' r11 1tltk 
w uy" of 111tr111•tlni: 11tlr111 1011, hut 111·,• 
~t11•f' lgmt of pov('r ty of r C''iour1.·,"'i,. No 
1111r rn n u rr,m l to !1Ululgr In thrrn. 
.\lhl I ho l' l'IU40II li,c O MOUIHI llll(\ 'l ' lw r 1.i 
I• 11l l'11i y or 1111111'1'1111 In h 1•11 l1h.v h111111m 
1\n t 11rc t11r tho UFft' o-l 1111,v • n I I h\t. Tho 
lwurt o r 1111111 Is l11(<,111111 Htlhlr. 'l' h 
hight•,· I'l'IIIIIUll ij or till' 11111 Ht•ulln~ -11111 I 
r,•111lnl1111 soul lll1' "('1ll boulllll!'~K rt~lt,~ 
ror nrtl•II,· ln1 PrprP111il1~1•. Oul y It 
l11kr~ k)' llll llll h~• 111111 A'<'III II A 1111<\, lnsli,th l 
1111(1 111r1111t1• 1111t1P11c,• 11111I t,,,,1111111111<' to 
,•m11 prPIH11t1l 111111 lllll'trn)' fli t"' motld11~ 
11 r I h•• • 1111·11 . 'l' h1•1·11 , ,. no pl ,11•1• In r, rt 
or ~h hNtt•r IHW ror ll111 1111llmt ,•bu11k 
Alll(IO K11 -Cll ltl0 III ' " f)l'('UIIII rly ro,·t II • 
nntf' In 11 111 flrt' 11I 11111>-lt' I' nllrnl who 111l,l 
tho rou111lutto n nncl rt lllr pnrP or onr 
l{•ltf'r" ror nil tlm1"' Hl111k1..'KIH'(H"f', 
'rh('rfl 1~ 11 hr,"'''-Y l1t •111tllt 11 (11-1~, 1111 out of 
tl OO l'~ lllll'l (.y, 1111 lt111ntP il f"N\t l(•~r noel 
Rt• lt-r1'Sl)t'<'L In Hhnkt•s,~•nm thnt ,~ n nt 
f011111I 11 lw11 .YN l11 {hwl hP nor 1\1,)IIPrf'. 
l'null ti4 h1H •M"I 111111 l\ll AA l\11rn•yl10 11 tH<' 
h11,,1t•ro hlt• . :\11 flnt, •ky ~ou l 1•1111 he 
11n•11t. A11tl tilt• ••11 11m•lt•• IH )11 • 1 OH 
lrti f•; 110 nilml 111111 luth•ht'ri uni;tlnt•~,. 
lovl111: ly 1·111\ IH' irr••nl. 
Ul vt' tiff tlw 1111l vt.'l'~11 I (1 , 1w rl, •twP \ 
trt•llt or Clot! 111111 or lllllll : 1(11 lh rllt11th 
PV!'ry room nrn l t• lmwt of 11ft', lHll t-N' 
thnl It IM ,1n 11r with lht• 1111llso·11il,· hnrnl , 
with H ,111111I th11t IH f'lr1111, uunrl 11111I 
fi'llOl'. 
ALltJNS WlTIIOL'1' 110.\IY. LIFE 
Tlw Ot'('Ufil lnnn l J't 1\1fl l HIIOtlt,4 from 
f"hlnn1nw11 11 n 1 unph•1u:u1 ut , Uut WIH11•j\ 
I li fll't.' 1,.. no houH'' ilrci, t•u11tJlrlo11s 1wv\.0r 
111·,• mlu1 lru hi~. ' l 'tm AmC' t'lc.u11 JK'u 1;1t• 
,lu not s lop io ihl11k lhnl SOIIH' /iU,IK ~) 
( 'hlnl'•<' ull' II ore tu th<• Uul t t'< I Klt1t1• 
who urfl no t 11llowt1d hy luw nnd t l:lJ.t ll · 
l11Unr1A lo h 11v.- tluilr w o1.11f' 11 \\Ith tlwrn . 
1'hw•P \\ ho t 'U II ~lttlW ht1 fol llH •-tf;I ti lllhl-4 
11111~' tin 1-10 lr).(1111~' , )1f't thr tu~nt y l111 ~ 
11(~• 11 .,, ,II tnrt, •,l h.v rull111:s 111111 l11· 
t1 11·1w;it11llo11fll lhut thP ~rt•111 lllU M"' nf 
< 'hln ••~t' , 111111111g th•~ IM. 1"'t (1 ll-lJlo~1,,1 or 1tlt 
0111· rur(•h:nwr...i. ,, rt' wllolll 111·1·t11l 110111 11 
llrP. '\\' p u,11 1111111 .,, Cnrfll ..\mPrh•1111i1..n-
t 11111 1 :'- t't ~o nro ttud ft"'lltug t•iu•h ot h<11· 
t Ill's· rtrr II hn1)('h11-tM lot , A nyon,, who 
1111 vl .-.: lti •d •1 < '1111111 -.1.1 t-d10ol lnh I loll() ... 
l11111 nr 111lk1•1I w l1h th•• 1•'t11llr tlu•n• 
uhout 1ht•111 n~ 11 c•lu~~ kllt.H\M ht•ttt•r, 
' l'h t'1·n llfl' P.OUH' four hnmlr<'tl Chhlt"''(tl 
:11t'll 111 N°<'W I 111 \'(\11 nod hut I\\''() 01' 
lhl't"<' W(HlH' II , -N W JIU \'l'll 
I nu rlrr. 
Thr rrlell of Anarrhy 
J uur11ul -
'1'1,r llo l• h,•1•lst 11owrn111,•111 1'<' 1101·tH 
lh11t Hu, to·• 11ullo1111 11 7As l l111ln•trlea 
\\ Ill ~how II Mfi<'lt lhl• Y,'ll t' 11t ::?:l,7,'itl,-
700,1100 1·uhlt•a. They wlll ah,',w kill! 
gn111h1r Jo:--s l'~nt·('~~t.l{I In l 1rm of f tun-
hw, u1l•(•ry 11111I 1k11( h , 
.:.:::zs:mrc ==™-
LEGAL ADVERTISEMENT 
,oTlf'I~ tlfi" F.l ,E{'T IO 
I h~\ 1,•::~11:~:if 1: i':::11 l ,~,t.-ll~~tr~,,°ftl1't~I 11~111i!! ,I~~ 
J,'IOrl d i\ , ,lltl 1m,o , 1t1u• .111l111 Ht•to111lt1tluu pro 
IIOfilln.r llll 111111•1111&111•111 In th f' f '011Mll 1ut lt111 
o r flu , :,.;,ut•• or J+'l11rl•l11 . nn1 I th,~ fll111111• wu• 
RR'rt•t••I 111 hy 11 ,•0 11, 01' thr1l1• ttflhM ot ull 
t tw 111Pml1t1r,.ii 1•l1•t•h•tl tu 1•ll.t' h hn11a,1t1: t hut 
1tw v11t1•111 1111 .-idt l Joint U1•1!10 l11tlo11 w1•r<-
('11ti•n11 l upou tl!Plr r1 ••11wr1he .f 1111r1111114, 
wllh 1h1• yt•UK 1111, I 1111,•H tbtlri•on. und ll\•1Y 
rll,1 1l1>l fl r11d11(~ 11111 1 ,itrf•1.• t th1lt llu+ 111111 11 
,lol11L l< Pl!lnlullou Utt •11 h111IH1 ·1 l tu lhP 1•J1•4• 
l orli 11( t1w ~r11t,• 111 1111, t11•1wrnl 1-:1'-•,•tlon 
In ~U\' Nllht'r, 111:!0. 
:,.nw. 'l'IIMlll•WO)IN, , . II. (' l ,.\Y 
('H ,\\\' 1,• 01111 , 1-1,,,•r,•1111•~1 nt At11tt• 111' 111 ♦ 1 
Ktntn flf Flor1'1n, 110 llerc.,hy ,ih--~ noUre 
lh11t l'I 
, :.-nf'r .. l EIN-t Ion 
wilt lw hfl t.l i u ,•111• 11 t•oun t v In Florh.ln rm 
'l'm,ic1l 11l' 111•).t "'llt't't'1•1 ll 11.c t ht• tlut ,10111l tly 
Ill . .. , .. 111h\lr, ., . I) 1U:.!tl, j h,1•,t1ll1 I Tth'Ml l n)' 
lw lnt,f !he" 
l"N"on1I n,. of "o.-•mbfir, 
r1,r 11w ru11rh•n tl1111 '"' r1'Ji>,•tlo 11 ot 111"- Anl(l 
iJ,;l•:~~11 
1l!~1w~;\~ 1;,·:o::r::r~i\\~1~r:~10 f~'f.11~·'1\1,';1~·111'1~ 
•d111:.: • 
An}r1f,~1n~1~ l~r:::.:.~,1~:;~·1(/~r •i~it~~!nfx ~'f 
t1u• l 'o11ttflt11tlo 11 11( 1111• :,;1111(' ,1r ti'l r,rhln 
1C ttl1,tlnl( 1,1 rt'11x-nl101'1 lllH I i,~111nnf'1', 
~•~•~, \',r"}1:i,~~}'d:: :'l.Y th1• l,t1.:1, 1n1urt' or 111~ 
1'h tll lh1 fol lowf11~ fllllf't11 l111en l t o RM•lll'ln 
ii 11( \ r1li •h • 11 nt lh•• 4'1111,.llt11fl1111 or 1h•• 
~1111,, 01' fl'1 or141 u r11lutln1,C ro lit 0 11 011 n11 d 
th11111r11 lt1 h rrt•hy 11acrf't11I 10 1111 11 •hull lw 
11111 h111lrt 1•t l In 1!11• 1•l1•1•1ur111 uf !Ill' Mt r1!t• for 
111 ln ,)tlt111 or rt'J1""'t' lhlll flt lhfl rn•xt ,&'tllWrtt l 
~~::'; 1\\1:1 1:r1:!r I ~~·~~Y~,~~ ''Hi .~t\'tu~" ( !1\111:;\'; II~ \::'i~ 
of th n ~ t lllP ,,t l•'hl"ft1n ht' nmt'tu1t•tl an RI 
to r1•111I n s rol1 nw• : 
~01•tlo11 0 '1' 111• IA'KliclnturP • boll hn\•fl 
11owPr tn pr1l\'hli• tor IHuhuc H1tlft' ho111IM 
univ Mr llw 11ur11111o1p of r1•1t('ll lng lu,111i11l111t 
or •11 111u·1•.-i,1l11~ l11i,111rn•rlh111 11r rur fh\" 
1rnron11.-- o r Tr1l,'<'1nh1.1: nr r,, run1lh111 h,,11111-
n lr1 •111 ly 1.-,11 .. 11 11t Jl lowf'r rnlt~ or l11h' r1·"t. 
or ror lh1• 11ur1,nt1,• of 1tl'f1t1lrl1111. httl11lltnt 
n111 l mnh1lnlnl11 ,c n •y11 tn11 o r '11lOll T1HHIM 
nll1 I hrl t h t•'lt th r,1t1Jthu11t thl M ~l11h• 1111tl11 t' 
,11,.ll rfi1111l11tln11 .. Ill! 11111)' 11,, nrr111•rlh1~,1 hv 
.\11 \ C't ,,t lht• l ,t•1th1lnlu1·1•; 1lr11\·llll'1 I, llllll 
HIil" hOrhl lt1KUN4 llll lhnrllC't l In Jlllf li111Ull<'i' 
lwn•ut ror 11 •~·- t, •m of ,rooil 1•0111 111 ,rn tl 
hrhl11"1•r4 llt h n ll,. 11,it 1'xr,-.•1 l lu R1HtHIUl tlv1• 
(r'l} tWr 1';'111 of 111tl 1111AI t :1 IUl!ll'"llillll1 11ll 
of lho Mtnt,, l\ t 1h11 111111• u f homP. 
•r 11,, \f1h•11 rn11t tn 1•0111 1\1111111•1• " 'U I, •nl1I 
r,r::11:i'~il111l~t~vl~:~: ~~\~~~~ • I 1,~~r,\t' ~;~\:'11·n~~• ~~~~ . 
JN"t,,11 M 111,, •on,,, rna11ln1l1rn" 1'111I rl"' 
1ittrh' t10,u1 "" nr" 1, rovt, 1,,1: hy lnw for a.-n 
11rnl t•l('t•flf"n• In lhP Nt11lt1 nr l•' lorld rt , 
I S rr1""·rt\lnN, Wlll•; R ;.;r)F', r huv,, 
lH•r11 trn to ..._,.t my hnnil 11111 1 n: ,tb:Nl tlw 
111'1•:tt !'wn l 11( lh1\ ~ l ilft' or f1' l11rh • llf ·r111 
lt1hn!11Mf"I, fh1• f~up1 1ul, lhl11 lh t• tw1•nt y 
f'lllh lh , luy 11C ,I 111\t \ It lll'.~O 
\ u~~ Ol•t2H 
tl'\1-l ,\I ,) 
11 . !'r,AY l ' lt ,\WFORO, 
Kfrrf!tor1 ot ~Huft' 
T. CLOUD TRIB NE, ' T. CLO D, FLORIDA 
e-,=~~~~~~~======-=========-
3 ti ee of AppUcatkon for Tax n~ t i, r •tr,;ult ourt, filut" ot Florltln, S~v- 1Notlw E"rculrht for 1-' lnal Discharge/Notice of AppUtatlon for Ta Dttd 
- -- 1 <'ntr,•ntll ,lutll<•l~ l Clrrutt, O,ceoln l 11 tnr C'ourt ot t 'l\unl y t111hw. 1,! t,1t<• of Nollco ts hNcl>v g lv 11 cilnt WIUlnm l"•fottc9 1 lwreby gl\'CU thnt n . "'· ·o,rnty. ]n l !;,<" ' ... , • t"t o n r ,u•k- l1' ln l'hla 1 Ot-i('C.-0111 ('otmly. hi tll l l~H~ J{o<.' h f)llrC.'II0S('I' or '"H x CC'nlfh·o to Nu 
~••
1D", .vur~hn H<' I' ?f 'l'ux t'l'rllflcn ~~ eurldgc ~~. l\1111l<'I 11 . ,•vi~"'"• I tol1 .. 01 ' ' .. 1 ~ · 11· ... , 't'!wr1:J<f, 1.11 • · : " lf ,~ i. •Ll i,u rili1 ~ » , " ~ J , t.r. : .... -!J': 
))o. IJJ4, dotr,I 1.!1.e ,lll <ln .v ot .lmw, ' · 11 wid o w, 01111 l' lot'l'11rc> n. 1•1•11;,1•t1. J 1i1r;° 111ii1 T;1il (';-j:jil'ic•ol!l No 16l1 dot• · 
, J.-:r. .T ' 1 "'-.. ,J:1•, -. du .... w .. :ii . ..... , ;ir: .. ~a, ,::'.! !!! '\' 1 .. .,. -_,,.,4 '- I t I t I f ' I ' I 1 I I II I ' . ' I (\ .ftltl(,I - "u ,1 hn: , •!JU'''--' "'onlf ,.: .. ~ .. :.:~ • .f •,J.. ,:J.r"' • .. .. ';'., T\\ O~I', ...I(• l'!li fl ll\'\'t O .,ol ('t.' •• !< l('I'(' ),V K V(' II , tJ II w HHll (•(.~ th~ :ld d11 y ot J u11e, A. n . Ill 18, IHI ft 
· • . ..... · ' · · 1 lt. D. Mn rk lru m , 111't·1•11 \/t i, 111111 ,l11111t>K It 1111i y rn 11,•p,•11 , thut " ' ' llw J ll11 tl ,1)' fllNl ,;n hl ct' rtlflcnt<'H In my offlr <' 11 11 ,I 111
'< tlt'NI to l~HUl' 111 nc •or,luiwc wt th ~1. J o lrn ton, 11~ 11<1ml11l-ll'llor ot lh ~ or Cldolu•r, A . n . 10:!0, I ,· 1111 11 11ppl) 1'1 huH mud t• npplkull on fo r tux tl,•,'.d to 
low. Su tt.I c1•1·t1rl ro tc• r mh rurl'H IIH' t,1-1 
<•Ml1Lft• tif I< . JJ . :\1.Hrkhom , dtX'<'U l1d , lhf' ll on11:-11hh1 ' L\ lf. l\ l 1.11·phr, ,Jutlg,, of lt-1~HC.1 tu u c ,~·(IIHJl'C' with l,H,·. Huld 
}n, hi:: ,l,u .... . ,.n .. "' 1 p r,.nc :-t.:,-, ~!tuit tml In U,.fundunu. M11f ,1 f'ou1•t( UH ,'11(1~(.• or l11·ol111ll.', ior ('{ll'tlflt•Ull'H 4/»hrn(•e thf' .t'uilowlni; lit'-
0..Jt• .L\ l~ .,uc~; . }'j•iru ?•, .,,, .. u: ir : L ul.:1 i .,. -r:1""riw· f•!' :!tq,-1., 1·1t •1 n rv u111,•11 ·m, Cit.tu) d l...:1. 1Mrc:,, " "' E'Cl•1•ut d , of f1H1 ftfl r ilk'd prttP""I .)' , ,-itnut, ,I tn Occ.e:o.a 5




30'<~4;1~,'\~''.• ]~~ .;~:1 71°:i.,, ~c ,'1~ · ('0ll8(' thut :\h:tll!'I 11. WI Slll'I', th!' u,•rt•U· 111111 lhul Ul fl1r fi llllll' ttrn,• r will J)I'('• ecr llfh•u lc No. 8 17, Lot ,,, ntock 00, 
n111l'I untl & I m •••Htn11•11t t 'oi11111111y'R Hnl> t111nL llll'rl'l n nnm,•tl IK n noil-l't••lrlcnc ,,•nt m y flnnl 11,•, ·mull~ "" 1-;,P,•111 rlx or ::it. ('lo11t1 ; < 'c>rtlflt·uto No. 10:u, L ot :l 
,11,·tslu,1 ot W½ or , 'L'l'tton 'l'l'n (10) or llw Mtiltl' of b'lorld11, 111111 Is n r cs l- ,rnltl ,.,1111<• ,111 t1 u•k for 111..ir n 11111·0,·11 I. B10<•k t\o, 81. 'l0110. 
T owns hip 'fw,•u i)'•Sll\'CD (27 ) ~ouu,' dent oC G02 L K Jt'H UIOl'(l lll'C, Ch lrugu. JJnti•tl A11g u~t ~t h . A. u. l!/~O· 'l'h(' 1,j!ll<l l1111,I bt>lng neHCBSNl nt th o 




111(l(l s'lo'1,•llrl1~,·1·n°11,1ell~l~1,1g> nE••·~('".::nt\ hnntr•0nc )'CIHS; it Is thrrcCore or- Au~ ;,, Kt•!) :J() EXl'CUll'lx ~i','c \,'.1m/;t''.'':1c1n:;1r~ ll~: unlm<JWIJ. 
' " ·'= nt 
th
o tiered thnt tile sold no11•r<'~hl<•nt cwt,•n!l · Unl<•ss s u it! rt•r tlflcnte hnll bo t''• 
date o f 1 suttc?l o~~nl~ ';';rtlf:cn t.o h; ,ant h "'"' • he IH lwr,•by rl'~utrrll to ln Co:ir. t y Jmlge's Court In u11t.1 for dC<'ntNI ,we,11·,llng lo luw, tll cl ,1 wlll 
lll<.1 nttmc 
O 




1 ap1>rnr t o lho 11111 or 1•ompl11l11t riled In Os ·eoln county, 1,'11 ,., .iu. In the .:nu t- !~sue tllC't'<'O II oo t ile Hth duy ot Au-
~: m~~~~ie1i"'~:::;;:::1trt1n~:~~. a~~ ~al<I cnnso on or llcto rc Moudu y, t11 e tcr of tho gunrlll1111sbt1, ot .Elll1el Him- gus t, A. D. 1020. 
cl<'ed will Issue the reon on the 14th 6th ilu y of S~tllcmhcr, A. 1), l!J:?O, 0th• m c·n H. t ul , mino rs. Nott ·~ Is he r r lly J . L. OVERSTIUJET, 
cluy of August, A. D . 1tl20. erwlse t11 u llct(ollons of RIii(] hill wlll glvcu lly tho llll tll'rs tgned us gunrcllnn Je rk lrcult ourt, 
J. L. OVERSTREET, l>e token us confessed by s11l<1 d e teml- of the persons n:J!l ~stnt<>s of Ethel Sim- Osceola County, Florido. 
Clerk C ircuit Court, Oaceoln ant. mouR, (l\y(•n l!h1HuonH. Lucy Rlmman s, (Circuit Court Sen I) Jul W.Aug 12 
Countv, Florlda. lt Is turtbcr orderctl thot lhls ortler Eula Rlmmons nod Myrtle Simmons, 
, be publtshl'<l ou ce u week tor tour con- I 
(Circuit 1: ourt Sea l) July Hi-Ang-12 aecutl vc wre ks tu the fit . Clout! 'l'rl- minor c hit< re n ontl Mlrs ut lnw ot A11-





0:f u::t~ 11\~!~'. Notlee ~ Creditors 
Ju Oou1-t of the ounly Judi.', Oscc oh1 
'ouuty, Hlnle' ot l•' lo rlt.lo . In Re Es 
Into of J ohu ;\ , NelHon . 
'.l' hls :lei , toy ot July, l020. s igned gUUl'OIUll 118 ntore•old LO n()ply 
J. L . OVEH$TRFlET, lo the Judge Of the ol)ove en lllled C0Ul't 
J11 lrcult. Court, State of Florido, 
Seventeenth JU1llclal Ci rcuit, Osceol11 
o,111t3,. Ju c hnncc ry. Jane Bracken· 
rid!(<', ••om11l1lln1111t, VH. Mnbct R. WIS• 
n cr , h'lorc11,-o n. Mnrkbnm, 1111,1 Jad. 
M . J ohus tou, 1l e fend11nts. 
To All l'l'lllto,·s, L<>gatL'<'•, Dl•trlhu Jul l(j ,A11g l2 
le rk lt·cult Court. uL te n o'clock o . m. o n the 2311 t.ln y of 
August, A. U. l!J~'O, for uulho rlty Lo It nimeurlng by otfldnvlt oppcudetl 
se ll , nt public Ol' prll'nte Slfl<', the In - Lo the lllll file(] In the llbOl'0-81.nlc<I 
tl'rrs t or s ul,1 UllllOl'S In the Co ll ow l ng Cll US(l thnt lllnbe l u. W l•n<'r nnd Ftor-
[('('ff 1111d nll l'<' r &OUK !laving ,luhnM 
o r lJt•mnntJs Agul11st Sul(l ltls tHLe: NOTICE OF SALE 
You, 111111 ('llCll ot you, "ro hc ,·ehy no 11:otl,•p IH hPr(• l1.,· 1111 (' II ( hn l 111 lllll'• 
tlf( t,1 lf 011(1 l'-.1() \llr('ll to J)l"eRellt Mlll ~ IIU II( '(' of .flt111 I d (1(• 1'('-P or f1t1'('(1lOk l11'(' 
cluhus Hnd d.-moo<ls wlll r h you, or l'nh•t·t1d In tllf' ( ' lrcnil 'onrt c)f tlw H"v-
eltlw r or you, wu y hnvc nguln• t llw ' : p111<•1•11th .J11illl'111I <'lt•,•ull or th,• Kl11tr 
tuto o! John A . Nelson, lll'renHe<I , 101 or l?lorlt lu, 111 0 1111 t'or tl,e,•11l11 ( 'ou11t y , 
of OH<'('t)IU <•uunly, ~' lorldll, to tho 1111• 011 .Jul .v 11;, 1!1~'0. In 111111 •·Prlul11 eu ll ae 
clt-rl'llkll<"tl C'X<'<'lltrlx of Froltl !'kl nl~, with· 1u,tw11t-11 1 1tl~1•ns H11 11 I-' or K h,~lnllnl't'i 
111 two Yl'" ''" from Urn d11I <' l1eret/f. 
U11te1I Jul y Mh, A . " · lll:!O. 
M .un: l,Y IIIA N l1U! N, 
Jul y J5-K<'JI :! 1111 llxecutclx 
O'l'l CtJ OF l'ECIAL ELECTION 
l1'Jiu•J1l11 , t•o111plul11u11t , ttfu l l'Jmury L • 
J .t1sh•,r , l'l' l'il)OIH lt •11 1, I will ofr<•r tit J)UIJ• 
I Ir 1-1 u It.\ ut I II<- , •0111•f houi-;P door~ I 11 
Kt ~~111111w(11 l•' loi-f(lu, 011 Ht 1pl1 1111h,, r 0th, 
1!1:.m, h 111\'t•,111 th~ ll'gal hourr1 1,r ;;1 11IC', 
I ht• r, ,11 .. w tni: 1h•>1•1·lh1•c l l'II ti h •: 
No lit•~ ht lw1·t•by g h't'n tlulL n " t~lu l 'I_'\\ o I llon1-1u1ul lw11d, rnm·t.' or Jp11~, 
e lc1t•tlon wilt bo he.Id on tho 1'4th tloy 110w r1111g l11g in O P:1•P11 ln <•0 11111 .,· , F'lor• 
of Augual , A. U. l!l~'O, lu lbc following l!111, 111 111·1-.,-.1 111HI ll1•1111tl,•tl UH fo llowA : 
l(1l'rllor.r, u,wft: ~l :trkPil t·1·op 111 1""'1tt1h t•n r , 111·11 rnlt•tl-7, 
All or 'J'o"u• hlp ' l'wruty-rh·r (!!i'.il t11g,, 1t11•r with nil tlu• h11•1·~11ee thri·,•o f 
Suu th, H1111ge 'l'wr uly•MC\'Cll (:.!7 ) •~11• t, 111111 11II Iii<' offsprlnl{ ther,•llf. 
auld deKcrll)('t.J tun(] 131111; nntl hctuir In T Prrn of •n il', , •ns h . 
() ,«•('0111 ('011 11 1.v, i-ltlllC of J,'lorl, ln, to.. 1)11tcli K lssl lUIIH'P, F lo1·1t l11, .Tuly 1/i, 
dl'ler111lt1e w l11.1 tllcr ur uol s utd t<• 1·rH o r y l !l~>O. 
Mlutll h1• 1·011,tltuted Into n s v<-<·lu l ru11tl 
• \D l'Jf,, 
u1u.l h1·lclg(1 dl ~trh·t, uud J>t•1•1_11 u1K' t1,~ R.rwl'l 11I :\IIIKl<'r 111 C'huncl1Py . 
routls mu.I hrldgt•s <1on trtH\ t<-(l 011 Au g ,j .!;;t'J) 2 
,JOll:. H . 
11111tl tor hr the ls~ue 1111,1 sn l of boml.; 
n• t, pts•l rl,•d 111 • 111t1 l <'lltl o n. A i;cucrnl l~lo rl<ln 's fish, o~' • fl'rs, shrlm11. 1• ruhs 
1h••••rl1>llo11 uf Ille roudH 111111 hrldgl'• lo 1111!1 Y11rl<111s klml~ or srn foo< I hrlng In 
' "' l 'OU ll'llcll'1I, the l'Sl lmu ted t'0"l o t llllllllllli)' lllOl'(l thnu $~;;,000,000. 
t-n n1 nrn l tlm mn1111er Ju •N hkh J)llY 
11 w11t for the l'OH!-!t 1·ut't Ion oC Mu ut ' hi l o 
IJU IIHltll.' tlrt' IIK rntlO\\ fol: 
Commr111'111~ nt Lho foi.outheust l'Ol'n 'r 
oC K1•rtlou :1, 'J'o\\ nshlp :.!!i Kou th, ll 1111gc 
'.:.7 But-l, run 1:iOUlh 11l011~ t---<< ·Uon ltm.• 
rlr..erlbctl renl properly locuted In Osc<'· 
o lo county, ~' to rlclo , l'lz.: Th~ soul ti-
W<'Kt ~un rter ot the souU1N1 t qunrlN' 
of Se('tl0n 3'.!, T0WM hlp 25 8outh , 
R ongc 30 Eost, ontl llcgl nn lng ot 11 
point 210 rreL n orth or llh' so ulhwr~t 
eornr r ot the 11orlhco•t qu111·trr or lb,• 
southrost quarter ot Srrllou 32, T own-
hip 2/l i-louth, U11111,c !10 ~,n • t, run co s t 
420 !l'el ; so11ll1 :i~ l\~t: <>nsL 3:.?!l feet ; 
n orth 4 fl-et; west 74!1 Ct• t ; soulh 
4:iO r, ct lo tll 11l nrc of hrgt1111lng. 
Hi\IlAII Bl llC llJ\11O. 
As Ounrtllnu of Snit.I MIJ1or . 
,T HNST N & G,\ HUETT, 
(.•ounscl fo r i:lnld Ouonlton. 
.l uly 22-Aug 1 '.!. 
Ile \Vas the Boss 
Ro your wtt,, rbus<'rl you Into llw 
,•lo~rt when yon i:ot homr In tc tlte olh· 
l' r nh;ht. 
l ' l1 any s h<' dill. 
Wl111t d ltl yon tl n1 
T,O<'kerl m~•s(' I f In nnd Rhr tl\'mnncled 
thnt I r ome out. 
nttl you tlo ll? 
~ o t n rho n r<'. 
h Oll A<'. 
I'm 11\e l>oss n t m y 
cncc U. i\l11rkh11m, two ot tllll dcrC11tl• 
nntH lhcrc lu nnm ti , nro 11011-rcsldcnls 
o r I he Stnlc of Flortlln, u nd nre rcsi• 
de n Is of GO!!l Kr11more A vcnn<', hlcn-
!N, 111, ; thut ) l nlJ<•I H , Wl snrr ls Ol'er 
tile nge of twenty-one yen rs; llHJt 
l•' lm·c• rwe H . ~l11l'kh1tm Is unde r the ngo 
ot twl'nty-0 111' ycnrH; IL I~ tlll'rl'forc or-
clCrl'd thut the sl\ld non-rcRl(ICI. L (lefcncl-
111118 lle on,1 thPy 111·(' herell)• t <''llllrt:d 
10 oppeor to th e btll ot comp1t1lnL mca 
In snlfl cnusc o n or brtm·e Monday, the 
0t h dn.v of 81'plrmher, A . D . 1020, ol h• 
<'rwlRe the nllt•gntlo n H of sol!! bill w ill 
l)o token 11 confCSbNI by sold tkft•111l-
nnt. 
H Is fnrthl'r 01·<1 crC<1 thnt thi s or(ter 
be puhll s h d o n~e n Wl'ek fnr four ,,,,. ,. 
secutirn WN!k~ In l h l' Ht. 1011(1 Tri• 
b\llll', II 11 cws1J1 q )Cl' pul>lls hc,1 lu Sil lcl 
county und stHlr. 
'l'hls the J.7lh d ay of July. A. D, l:120. 
J'. L . OVERS'.rHEE'.I.', 
C le rk lrcult Court. 
( lrc ult ourt Sr11 l ). 
W. B . f'RAWl~OUD, 
Solicitor for Com plnlnont. 
July 22-.Aug 12 
lll'l\\ (1t111 ~t' 1..·tlo11s teu uml {'h,1 , 1C"t1, fou1·-
trt•n 1111d !fClt' t.>11, t\\("IUty-two u11tl L\\l1 II• 
lY•C11t•l't.', l\H'lltY•~I aull h,·t..•nt 31.bcn.'H 
lo 'l'on nshtp line :!U. 
Also two 11111,•s ot r oud ulong tltc 
wcgt line ot l:ll'Cllous elgll tec,, 1111t.1 ulne-
tc •u, rj\J\\ llt-ihl1) 2:; •' Ut.ll, nunge Twcu• 
l.1'·!11' 1'1'11 (27) Bu s t. 
All r oo ds ns hcrrlu speelflcd shnll 
he 11tuo (ll) r,•oL wide, nnll shull IJc 
hnr,t s urfn cl'tl with u8ph11lt ; together 
wllh two brldl!l' , o no nt I.he cro~sl11g nL 
DO YOU WANT TO BUY 
OR SELL LANDS IN· ST. CLOUD 
OR OSCEOLA COUNTY? , 
l e 
' 
Dnl' l'Ul)Ot·t l'\.'Ck n11d lllo olbcr nt o'< 
ro~slu4:, tho llrldges to 1w eo11Rlrnct• 
••ti ns follow : plue piling 11ml fl oorc,1 
with :!-tuch pl11<' hoard•. 
'! ' he , u ;tl l)I'O[lOM'<! roo,I" n1111 ~rlcl i,t1•~ 
a I'(' I\ llhln Ill len-llory-"ffl'relnlleforo 
t.h' '(' l'il)(.ltl. 
'J h t:' pu ywrut f•1r ti~ ro11 .in 111•11tn nf 
AA ltl roods 1101I lll'ltlgl's 18 to IK' mnd,• 
IJy the t~'-ue 1tot.l ..-nl•1 "' J\01111~ of tlJ~ 
suh l Sill' •lul r,1111I uull IH'hlW' dlstl'ld. 
I he c•llu111({'/l C0Hl of wh lt'h Is ,t-o,-
000.00. 
O11ly uuly Qllt1IIClr 1I e l<'l•tor•, who Url' 
rr,•t•l101tlr1·R Shull he l'll lllletl lo \lot,• nt 
,wit t:' IC'l'llou. 
' fh e J)l lll'<' t,)r llolt.llng ~(I 1(1 t>h.>t•tlou In 
eoltl territory 11111I the ln~[)l'<:lor. u111I 
l'ltrks 11 111 H> l11tcll for Mid l' l~;Jon 11 1~ 
11 follow,. : 
L'rcclnct Nu. JO, M 11l1K>rry Kink, H 
)~ . ltlll'l'll, JJ. A . l'uttOII, J . ; \ , )111111 1<'1', 
ln•Jlt.'<'tm·s ; n. G. lln ncock , <:Jerk. 
J)ou o nnd or,le1'l'tl aL K.ls~lmru e<', 
Ji'lorltla, Ibis tho 0th day ot ,July, A. 
D. l l\20 b . 1t \"I". 
Attest t hulmrnn. 
J. I.. ' ' ERSTUEET, C le rk. 
July Aug l:l 
ollre ot Appllt'atlon ror Ta Deed 
ollco Is l!<' r{'hy 1tlv1•u thnt G l'o rl(<- W. 
R t><-'tl , fllln' hn,er ot T,1 C.'1•1·tlflmll• r-11. 
1:10:.l, dut,'<l th!' 3d chi .I' ot ,JIIIII', A . U 
101 , null •rn C't•1·t1r1 c11te o. 70, , ,IM 
<> <I the 0th d 11y or .July, A. n. 1111-1 , bn • 
Cllc1I 8nltl c ,,rt1fk11t,•• 111 m y utflt'<', un,I 
hllH mude uppllrntlon for tn'< tle<>tl lo 
IR Il l' in 11 X'O Hlnui.J with lnw. Kuhl 
,r,•tlfllntcH !'mhrnt'O th fol1 owl 11g d,• 
l'rlue. l proJ)l'rll' , RILu nt<'d In Os,•c,1 l,1 
<1<Hml.,v, f'lorltlo, to wit : Lot" 1:l, H 
,w,I Iii of lliJ(]('k 11111l!<'r :!~0 ot Kl. 
loud. '1'1\v Kt\ hl land tw.ln,; "' ... ...., . . .. 1 
111 lh<' t1111t, or IM Will•"-' of 1!11ltl t'(•rtlfl · 
<•IIA' In Ulll 11110\\' o f l',l r)I, n. llkkd 0111I 
unk11ow11 . 1 nl""" .,,1,1 ,-ertlfl •ntc hull 
I><• r!'<lf'!'m<'<l 111'l'ONllng tn lnw, tnx 11,,..~1 
wlll l~ll \10 tlll'n!tlD OD Ute 10th du y or 
Jul y, A. D . 1020. 
j_ L . OnlRl'n:ltF:F71', 
· wr~ Clf ult ('<rnrt. 
()IO(>roh, Connty, F'lorltln . 





Tfien get in touch with THIS office in person or 
by letter. We have a large list of fine prop-
erties to sell that will meet the requirements ·of · 
business or home. 
, I ~ I '1 
We want new properties listed, as we have calls 
every day for various kinds of lands. 
Write for falder about this section. ; .. 
I • I • • 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON 0. LAMB, MANAGER ' 
NOTARY P,UBLIC ST. CLOUD, F'LA. 
.. -.~ -
I 
- +~ I I I I I I I t+-t♦ I 4 I I I I I I I I t I 4 I iS .. -~,ouR· N/\rviE (,r,·,.THis·:,LiST ? : KISSIMMEE 1 
ST. CLOUD T;RIBUNE, ST. CLOUD, ~'LOR IDA 
Report Of Improvement Committee of Ten Thousand Club +-i---'-+++--> 11111111111111 u+++ Cundler l\h,:, C.row 01\ 11 Sw_._,,t1>nln,i 
~t ,,1 n ,1t1 , Flo ., ,\IIJ:. !!, LH:..?O. 
r, ~'. ,vm. Lu.1 1ti hi, P1 l.':-.i,h.·ut. 
Fir$! Wf' wou ld ~HY. th,,t w,., lluvc 1Tl10111-11111tl Cluh. ,,.l' wt•n."' Vl"r:t mud1 
~ • . •. • t'Jh:1111 !"H ~~!l i•i ,,ur ., •" 1, ! ,~ tlH' fl 1& •11,l 
'unt"n -..at•d rn(• l ' ltllrt" , \ :tr11. h , l ;.,,l ,a,; tliJ h · i\·\'ii11~ mt11 ti r, •-.t, l b., nll, iiih.1 li 
Dt'ur ~lr ; -'I'l1t· l111profPH1(\1tt ( 'nm-
mlttl"'-0 d t.'!--ll't'~ to h1111d 111 th(" fu11owln~ 
l"('lk1rt. tug(•t11N· with 11 llt-t of llllUll''( 
(\( thr dttzen~ ilc-st1rvlu1;" ho1u1r11hh' 
ll1t' nti11n ft,r l1tl YiUJ; w<'tl k•'l)l grm111tl. . 
,rt' Jrnvc ronntl thut u gt·,•nt wuny hnvt• 
t lwtr pltl<'C lJl ~Oflf1 i•q1vU1lo11, 1m,t W(' J•,\ 
11ot flUlt() till to titnp~n r tl ~f ill!-IJ)('t •llo11 , 
JHl\\tl\' l'r WC' .fll'(' sm·e n Jurg(I numltl'r ot 
rhes~ will gunlif,1• .. J~'foll' nr~\ ln~1wr-
1lnn. ,,·u 1111''(' bet .. ll V(lry lll tH11\ Nl~OU r-
Hl"l\tl In () llt' ·work t.ix th~\ rrtt,tllll,\t fel"I· 
Ing monlJes led lJ. ull 1)11(! lh<.'lr wllll11g-
11c~s to llc\p thr ~90<] work nlong• 
nufl tJown ('lll'h nvcn,H' H'Xl' l' Pl (ht' J1111• ;t,udy willhl).(llu~s fl , hf\lfl the gvod 
~It• Jh' lll" tht• lttkl•) nnU 11n1't."fully nut~J Wtir l, ahmµ-. 
"·t, urt-. g lud 10 t't' Jlllrt thnl umong 
111 ... :!l:i ,,.l~hlt•tu.'t'8 of l hl.".' w ttril tll l't't..' 
n 1•p n 1 1·y ni.aur 11 lt'l" h1>uw~, wlth ul("O 
l,twn~. d(•un 1'1•p t ~·nrdR, wllh hulle, 
1u1t1 fr uit t1,,~~, 11ml flHWl''l"t-t. 4\11 ot 
llh•st• hu,•t" ht•t' n nu1rkc'-l fur l"ill('C'lul 
nwutltHt und will h{~ rt1P01'1et..l IO.lt:l'. 
JOSH JI . n :no IJISON •. 
tho rur1tll1 tou or (1ul'11 plrH.'i!, untl hu•.tt• 
utmh.' tl rh:ql of 1111~ , ~urll, iJy 1n'C'Hlll'S, 
for fut tlrt.."' l'Pft'l'l..\11\'('. Y dll l" l'OIUllllflf'(I 
filitl~ hy o. r1\t't' fot ••tnmt fllnt ll1Crt.." 01't.' 
1,1111;) lots In 1111' wurd, 1111<1 wr n rl' rt.'-
1 rl1-nJt 'J,.lO of tht!S~ lots R~ lrnprO\}'d, 
or' U {' hn 11rOl'NI. llnl n11111y or th SC 
lots nr~ 1•() hndly m·l,h'L'l<'<I thnt lhey 
111·0 In 11. ikplornhl <'1'1Hllflnn nt lbo 
pt·r•e;,t time. 111111 wr fin d , )11'. <'lrnlr-
nrnu,' ih~· o n t- ~rent pr\1bh."'m we- l1u , .. c to 
tiai;<- Ji, ou r <'(fort IM 11 •1<'1111 city Is 
pa,e IQ.rll<' numbe1· ot 1111lmpro\'<'d lots 
t hn\ "11re 10 bt• ! 0111111 1111 e ,·.,ry s tr<'<'t 
u IHl n ,·t'uue of ot,r town. 'l' tu~y n re uu-
sl~ l\tl .v 011\1 1111rompll111ent 111:y, hoth to 
tH~' towu nnd tlie owner, illHI we arc 
w lthOl\t II l<'fClll r('nt('(f ,1,, [la('r<'rore W O 
mu•t (>tit forth onr very best effort 
nlong the• line l)l'Ol)OS('!l by tt1c Teo 
\\"·e 1111,·e sn utT1U1Jeell our mup thnt 
we ('ttU s how IIH' t't)n<Htlon of e-nl'11 
homi:. 1\nd 011 wl1nt nvenut'" thf'y ti~ ro-
t utt•d. um\ t•nu icl\·(I uum~@ of moi!lt of 
&II L' ow11<•1·s. Ir It ls a·('<lulrcd. 
C'hnlrmnn Commllt~. 
l. E . Ol<.' (rndorf, 
S1 11•tn ry ornm llt..-e. 
Jmpronn~nt C'ommilC~Fll'!!r Waud 
E. ;,1 , HoldNI, l'ommiCtt't'fllllll • 
Omr Sir: :-Yo111· romml!ll'<' 1•'11'" 




1rs. n,·e~kcn ridge 
::l l r. IA)we 
)Jr. Brown 
:II r. !'<. , \ . St rail 
)fr. Z . T . :\11• lay 
::llr. Emil ,rot 
• ' ew York A,•enue 
~fr. T,owf' 
H r. T,. 1 '. Zl!llmN·urnn 
\1 r . 0 <'\\"nll 
11. n. llnll 
Mr. Cn-x 
t 1u 11t V11 rrl ~ 
Mr. " n rr l-i 
(~ . ( n11t1n w 
f' ('nn~) h~nuia .\ ,,rnuc 
)Ir. Tin r t 
) I r . 11 111>kln s 
\Ir. n11r!'l1 
Ir. H n ll11·0('k 
)t r 1;, Thoruo~ 
Jncob U offe r 
.\1 rt4, 'il"ho l ,'1 
~ on h Fu rgttson 
I r. W lll lums 
.lnhn 'l'<'<' ~lmun 
I L ,I . 1,t'I' 
,\ . l llt'f1•ndqrf 
Mr. ElalPnllerg<'r 
)I r , .. r. \\' ur<I 
)I r .\rrow-mltb 
(' I·' ,l 1>h11 on 
~I r. l l1111iro,xl 
:\11·· 11 ,, y,•~ 
)I rs .• \ 11,.,. KrQ1ll1' 
)Ir. 1,n rte r 
Flor ida A1·euue 
l1 r 1\ 111 k mn s t t' r, , r. 
I Ir J. . I'. Ri<llllc 
.l11uu 11,,1 ~latslt 
II. l( u&Hlnll 
l ':JJlf. F'r,l~l 
~I I' , '-1'1•!111 
n . ,T. 'l'omlln ou 
)I l't-l. \V11ocJ 
;1. ll . Wood 
In1prove n1e11t C'ommiltee-~d Wllrtl 
]'.ew York Avenue 
Frank W illh11ns 
)ll"fl, F'r1.'<'lllllll 
~I r .. J ,. \ V. ts'nrrts 
.Jn1o1;h 11 , F·rn:ruson 
}'rnnk Lo,:kwood 
W . \\' . Hllr,1' 
J 11,tge l't'l'kl1um 
l\lfrlnl'Sot a Avenue 
};, E . Ll r <'rmore 
)Ir~. C'lnu~soo 
~Jr~. ("ox 
Mrs. E . Fl. Smith 
JI . F . t nlbcart 
F . Rnth 
Mr. Foster 
R ev. Brenrl 
Edgnr Ncn . e 
Jersey lhenue 
Mr. llo1)klns 
Th'os. H O<Jge 
Dakota Avenue 
, ,. L · C'()lllt'l' 
Alubama A11enue 
N. II . Wnshhurn 
~lussatlmselt 
A. K llunkiu 
'rhP TI B\' t11l 
Ani,.nu ~ldHll 
.f . If Hll<s 
.r. w. ~r,1·ers 
.\1 1'1'. n,,vi!-1 
Mr. Rtrodt' 
1 ; t•m·,tt, 1 Rarber 




)lrs. A. H, Mar kle 
C'on~Clcut Avenue 
nP11r ~t"' K.r lfr 
Mr· White 
Amoug lh<' ;JO lols of tlle Juice front 
so111(' ot rhi' lwst ,anti svme of 1he very 
wo rst eomlll lous nt the whole tow11 
11 rt' to be fv1111d ( ?) · Whu t wlll t . 
loud ,lo with the lake front? 
L\walting furthr r onlt'lr, l am vcr.Y 
truly yours, 
E. l\l. llolch!II, Comrnltreeman 
\I r ~h•rwln 
1\fr Brac ke11 
)I . JI . ;,111~0 11 
Ohio 1henue 
'J r . 1,11 ufu.uu1 
'1 ""· w o, lhurst 
) l l', 1' .. t'nnto,ore 
1 h1r1',\" n o~s 
e:\1.- J:n~tmuu 
.I l a- )llllt•r 
F .\, llll'l'('h 
)Jr. )lr•l \ )r utkl~ 
.JJu•oh ll1t111..•r 
l11t'lln n:, A,1e11ue 
r .. H, Ketd1um 
\ , t '. 1,flllllOX 
Huht. Fr.,, 
)Ir. l·'t·.1· 
:\Ir. r r~nl 1,, 
I llinol8 A\'euue 
Mr. nowlnmt 
)fr. l11l\"ls 
~Ir. \\ '11 lk,•r 
)Ir. Hin'-~ 
Ma• . .Rll~y 
l\Uchlgan Avenue 
)la • Swist 
Mr. ,~u~e 
Mr. C'ook 
~I r. ('lo1·k 
M t·. Rl'l'll 
, ·1radnia ,\,•trllli" 
,1. ( \1\ln•ll 
M:arJ land .\ 1•enue 
)Jr. P.!'l,lt•,1· 
~[r. ( ' 111·1ls 
~la·, Jl11r1i,•tl 
Mr .• \ llllt' l''Vn 
('nrolina i\nnue 
~lrs. W,•lls 
~lt·. H l\\ n,)1(1-t 




Mr, White Mr. Yengcr 
Josh Fergus ao., Committeeman 
,l . R. lllgh t 
l-l l'11r,· n nlc 
.1 ulin -- H~ort 
• · il'holns 1111 lt 
Fr1111k Rt utc r 
:llr, M~tzgn r 
.\ . ,1. Brow n 
Cu1'1 Mn~t'l 
.M r. Loth rope 
w. 11. Tnule 
w . .D. Hou e 
!::state 
Kenlucky Avenue 
l\ l r . Ot--tlrgo 
:ll r . Orraut 
11 . Untll!l 
'I r . , rltfln 




lll~• :llnrr l'lor('U('(' 
t; t•o. lf unt C'r 
llr. Smith 
W. 11 . C'1>0k 
Fr a.I ll ,:,lr1. 
Mls ourl Avenue 
M r. C'opp0<•k 
,l ohn Rolley 
l' . ('. PlkP 
Mr. Woltt 
I ,. PN•1.rt-0n 
~;. M. Franklin 
~Ir. Shaw 
~I r. Bunnell 
llr. Burton 
Mr. H orr 
Mr, Sharp • 
Mr. ,:,~e~m Ille 
~ r .~'lftewurt 
Jmpronment Commut-Sw Warcl Dr. M. B. Cll8hnla.1. . Cofumlti-n 
New l'ork AYMUf! 
M rs. l:lenrlrl!v • • _ _ .. . 
M l'll. Wall~rs 
t . Clo~otel 
&1!6lldltueUa i\nome 
lira. L . Q. Bowers 
NewYOlil A"•ae 
J . F · Stebbins 
M.r. Richardson 
Mni. U~rlckson 
A. McOIII , Sr. 
l'enlli!ylvllllia Anaiae 
J . K. -Conn 
Wm. JohnMn 
E . W , Morgan 
~Jrs Merrill 
Or. O. L · Buckmaster 
, ~• a;:,, • .f)orottaea J a cq uea 
Els<-lkte 111 9rns. 
H. A. Gobi'! . Kentm.ky Annue 
Wlllteneln AYMIUe w. J . &lullett 
Mrs. Veeder ,J. ,J . J ohnso11 
Mr. Cole 
,.;J. O. Vrecllllld Ell~& B owser 
, .. - ~ · lfr. Bopper S. Bremmar 
,I. r. Cummings. 
H . Grimm 
Mrs. Kontsdeoca 
Ma s . Potte r 
M . t1 . lllggan 
HollM! No. 611 
1'"1orlda Annue 
l\Prt O~sstord 
Mr. Ellis, Sr. 
F'· B. Kenney 
'l'llt>O Deschner 
Mrs. Bllllo1sle7 
Mlg1ourt A•enue .., .,. Mln,-ta Avenue 
M re. Clarke Christian Science Church 
I. E. Diefendorf, 0-lt'-
Mrs. w.bm11.n 
Ohle An111N 










T..eOll 0 , Lumb 
C'. P. Stu lllon 
Mrl!. Bnrtl~tt 
Wm. Griffin 
.\1. E . hurch 
R e • • Lnndls 
Chll8. Pe rr:r 
For "lJ01ie•· 
,·;110,. '" C-uu11l. \ -..·110 .,..,..t':l 1s ?)'.H" 
,·ht, ... ,-. :. ,i t .. ,nu'-...; :" ;"• ... rul•~~r tr•1•: i. .11, •u 
Kl:,i~lnuo1;•1• ut II po-.;f t'f 1L l'lll'1l,s: lu11tft'h 
$itOO.t)()(.)f un·h1Pt l lu~t Wt'<'k un(l ~,wnl 
~lJJUt• tlu1t..l g11l11g 0\-,'t.•t· tht• tt'tH· l , in-.J"\\'('l • 
lug tht" i ll'\'t•lnp uwn t whll'l, hn s nlrl"'tHl.,• 
tu~j: UII lhl'l'\', lie Wu. et tH'l 'O IUl)tlll iC'tl h~ 
Dtilph \\'u 11..-t• r, who i~ t u tcun11 r\'ls1,.• t ht• 
l.'l'('l' liOH hUt l O~t·ntltHl l~f II 111 1".l!fl"t mill 
1wt1 r l 'u u, 11 ll<•ll ~tH t Ion . It Is undtl r• 
,1,,,:111 lh11t lhc 1>l1111s tor th~ 1ll'v,• lo1,-
11n•11r ot thi s t raet ho vc l)C't"' n estet1ded 
l<• the (•IN! ring illlll c lllt 1'·11 I 1011 of th,• 
l1111,1 nftl'r thl' tlwlJcr h,1 8 lll't:'11 nflll>.('11 , 
M.r. (inndlt\r IH tl 80II of ·., . A · l'uwlh' r , 
Al lnntn·~ multl•nallllq,;u Ire 111111111fH(" 
111 n'r or eoc..•9. .. folat . 'l,l!c- (•fm1pour, Ir 
I~ r<H Ill, lu1t!I t~t"n l .. Xl\\',l'lf•1wln,r ~rc-u t 
allrfkulCy 111 Hl'CU rlng l'll<>Ugh ,m11ur 
for It s l.111s hw1<s u111I It I. s11l(1 thnt 11 ls 
1101'. l'l't l)Oel'll to grow pals cvmmt1dlf ,1• 
Oil th~ l'tUllll1."'r lund tl S l!IOOU HS llOr'l'll • 
bl(', A " soon n the lnnd 11< clenr<.'ll 
ll<'nvy furrn m1u·hl11(1 l'.f of the late~t 
tJ' l'C' will ,.._, put on the Joli anll ii s u~-
nr (llillltatlon de,•elopell, It Is !!lllll, re 
lit Jl(hJSlhh:.• t hut ft. rt•tloer.v will tlllilO t""" 
,,~ tu bllsllt'll Co fUl'lll ijb 8 flnl hN.I IH'Otl• 
ui'f . 
11 . 11. llnlcomb hus pur(•hnse,t 
ol a.1 Uog,, ro lmlhlllag nt tbe co rner of 
H rnullwuy oncl D 1trllngt1)11 O\"NUU\ untl 
will hnn' It lorn 1low11 1 ml ('~ rl'll'<l 
owur. 1.'h1s wlll mnkP uvutlnhh'"' nnf.:l 
o! lhu dtoh.•P:-ot l1ulldlng lot•11t lun~ ln thr 
Urmuh,n)· Rl'( •Ll un . • \ h'\'1Hl~· th:.lt blt~·k 
,~ t-.howll\~ hu~ft}p:,i.s nt· I l\· il.'... fnr tlw 
Fh>manluir h11ll1ll11i: 11,·xt · d11tll' l1< ll\.'ln~ 
r·t•palnl1\ll nm l vut tn n•udint'~::o ro,· u 
µ-1·ot.' l' IT t-hll'l' whh:h t hl•,,· wltl soo11 
Ol'l'UPY, 
l.l\l' 11. \\'il:-;tm, O :,,ol1\' t1ln t:ounty ngt•nt, 
I~ t•olh.•\•tl11i; rioull• luh' rl"':-dllljt rlnta ln 
his trill uhuHI tllt.l \"tlllnts rPlutfn, to 
It'; ng-rl<"ulturnl d\•\'Plopuh•nt uml f!'u ~·~ 
it ts ~u~pi(•lous nt ~rl"tHt•r dM·,'lopmt>Jll 
rhnt urn uy ru rmt.'r..« H 1111 grt,wPr~ H t·t.• 
wurkh1JZ ulon~ H'l .,ntlflc lh1C'I:\: In t ile 
l'il l'l' ul: their ,•ti)JlS, 
'rtw Kutz nrol'(. µrun\ nntl thC' J ,t'<' 
grm·c. IH1Jolulng prop~rt)· nt ~- Inner 
Jll>l nt . UrC' Ml)lr1111J1l (•xum 1>ll' of wlut l 
{'Un lie donl' \\' II h th e pro1K.•r t·n r('. 
Tht• J,(iutz Hro . ga·o,·l\ 1111 eti:ht IIIHI 
ulll"'~hulf nt•rc- tr1wt , ls plnnf l\d t' ntln1 lr 
I i:rnr,,, rnall ttlld It I, lnird thnl 
:.1 .O()O h11,; ll('rn ll\' t kal from It ln th<' 
J)Ri-lt fO\ll' yPnrs• Thl' J.(ro,·~ h ns hntl 
t'Wt•r~r eflrr-. t-W il' nllfh• 1'1 Jlrnyt11~. pr\111~ 
ha!( , r.-rtllilllng uull thoronith t·ul1h·u-
ti on. '1'1':,• in"'l'rC'l of thl' unntrlL'tl tcttt·-
t·e .. s Jow~n~ r. l thm1Ah l hy ll--t o wl)('r , 
it ls alt! , to bt• the ru •t tt111t lh~ fruit 
t~ tuk("ll frnm th~ trt."'eM (\t\ r1 y hi I hP 
ea.'40n, giving the tr<-es time lo put out 
o good hloooa In F~brllllr~'- U . Ii.I , 
KlllZ tau~ @u p.:,rvlHlon or Ille f.A'•' i;:rov1•, 
u (lfl'eu Ol'l'r lrnrt. Thfij I pl11nt~1l lo 
$C-Cdllnge 1111<1 UCCOl'dlnt,; to Mr. Wilson 
Is one o! lh<' pre ttl e~t sight~ la the 
county. 'l' h<' trN!• ure very large, he 
say11, and llterall7 loaded wltb fruit 
this 11e11110n. 
A sro•e property which It 1.8 atat .. ,I 
11 re&pondlng lrn11dsoanely to good 
treatment l1 lhe w. H . Wllsou gro,e 
of approslm11tel1 20 acres near the ci t y 
limits In n ortb"e8t Klsalmmee. Tbls 
, -• purchased b:r Mr. WIIIIOn not lon11 
110 but 1JUalne1111 called him back to 
his Canada home and l~ property wu 
put lo the bands ot t '. . H owell. .\Ir. 
Rowe ll 18 following the most approved 
plaoa lat re viving lllc srove, whic h b•d 
tie_en neglected • Be la ha vlng It spray-
ed and pruoed with remarkable results, 
M'r. Wlll!OD 8'118, 
l"o days. Wbat'a the big Idea?" 'Coatomer : M:r balr la fall Inc oot. 
Tbe K L. 0 . o,-el'lltrcet orange an<I 
grape_frult groves at S hingle reek· arc 
al.so 11elentlflcull1 cared tor an!I Justlf1 
their treatme ntKr. WIison 11a, s. Conn• 
ty Oommlsall>ner o , e rstrect tau on 
Ideal lll)Ot for bl, boille whlcb l1 •ttuat• 
ed betwl'l'II the t"o gro, s. 
"117 jroah, man,"' eUo"ed the o••· 
Some tr lhe Old. time workPr8 h-re "Tbat"a 00 detectlve. Tbat'1 ,oor help-
not :,et gTown acct111\.omM lo the new er."- A.lllerlcan IA!sloo . 
r egime. One ot them, who bad been • 
~b l p:rard man all ble life, but bad juat 
tackled thl• particular Job, w ent to the 
boH one morning with a 100 per cent 
irrle,-ance. "Look here," be el[JIOflto• 
lated. "I ma:r be a uew man PDd all 
Wllr Peeple au, ..._~ la Pnl...., 
e.- .. Re&P ..... 
(ll RAT-SNAP ahliolutely kllla rah 
and mlce. (2) What It doetn't klll It 
ACarea a"a1, (3) Rat& klll()<I with 
RAT-SNAP lene no smell, tbe1 dry 
Cao :rou ,1,-e me aometblo1 to kMp It 
ln? 
New Clerk ("ho waota to be obi.-
ms) : You m.labt take thl• cl1u bow:. 
Women often keep tbelra In aucb beset. 
The l,1ll vln;; or Important city ,treet■ 
which bu been under way tor IIOm~ 
time, but which .,,... delayed on ac• 
In the Olrcult Oourt t or the 8eno- count or the dlrtlcult7 of rece:,11111 ma• 
terlal I• now 1oln1 forward again an,I 
unleN 110me unfl)l'a!)('ll dltftcnlt.:r •rl-
"IU IIOOD be completed. S. W. Selle,. 
,th" : ~ !dent :: upe-:!ntoodent, !Utt-<! 
TRUIISDi\\', AUGUST 0, ltll. 
Florida Citrus Exchange 
Uses a Marketing System 
Mu~h Bigger than any Man 
• The sue<.-ess of the J<'lori<la Citrus }jx• 
change in marketing the fruit o~' its mem-
bers prim!lrily has been <f ue fo the use of 
the right system. 
l\Ien of ability are, of course, engaged 
bv the Florida Citrus Exchange to se-
ci.ire effective operation of the system 
ltut no individual is essential t the con-
tinued efficiency of the organization. 
The sy tern of selling their fruit used 
by the co-operating citrus growers who 
form the 1-'loridn. Citrus 1':xehnngc is big-
ger th11n any mnn nnd the comhined 
jmlgment of men of ·experience nnd i11-
h:llig-c11cc i applied to making its work-
ngs yield maximum results in the wny 
n f snt isfactory r t11r11 . . 
t u u ~hut·t tl1tll ' lht\ 11h'tttht'l'"'lll 1l l 
tln,w of t lw r1url tl u , 'it ruM l-1~d1u 111,.tt' 
,, Ill l,r, 1·lv..:t>,I rnr 11H' t<-,·u~,ln lirt 11,r 
Jnln 1 ... 1 rn r,, ll 1t •11 ! ,,· rttP tilt' hu~llll'kl'.I 
l lll\llllj:;C' I' nt ' J11l1Hf'lll, 01• t •ttll tHI 
I 1U-EX('IIANOE 
Orlando Bank .t Tru t C'<1111p1111y BuUdlnc 
ORLASOO, 1-'LORllJA 
Elc1•vtt yNirs nf unqunllfl~,, ijUC<'t', . Proven 
st111Jlllly, I ncrco tu, al11·0 11l11gre 10 mcmbea· . 
p11,·l n,.; h~ ht'l11~ th111e 1,y thl• Atli,ntH• 
:rnn~ l'nvlng ( 'oaupuny, 1hrOt1Kh th~ 
J nek. on\'lll l-. 1)ffk1\, 'l', B. (Hll,'!'ii llll', 
who 1~ w t.• 11 ktH>w n h('lrt• , l In t'11ur~fl. 
1'011 8A'LE- Woterloo Oa ·olln En-
gin<', 2 1·2 b .g. with aua11ucto at•.ached. 
AIIIO ))U"UI) Jock. All u good aa new. 
Inquire of J . 0, Vreeland, W II. 11n., 
and 12tlt ■ t. tf 
Ju ttw ( 'o u11t y Court In ttr1d for OH4 •f•~ 
0 111 l'ounl y, t'lorltln , A. T , Meeker, 110• 
llag hu@ltae•t •• the Prl.lflrefll!he On rage, 
plMlutlff, 118. I. N, J.ane, def~n1lant. A@· 
@uml)1!1t, with attachm(•nt, damog1'@ 
,~. '1'he iitutc of t·torhla to I . N, 
l..ane (athlress an,I rctlllence unkoowu) 
and all 0111-,r perf!Ooa Interested, No• 
lier IH herelJy glY!'n I bat OD tho TU, 
1loT oC July, A. D, 1020, Mt a ction wu 
lns tltnted In thr ft M•c entllle<l rou rt, 
r111lt1rd •• ,uh01'C. •t1•ln•t the Maid l . 
N. J.a11c, ijllld •ctlon b<!tng brought 
with att.chment. the propert:r atta hed 
be ing oru• rtepubllc uuto truck, m,14lel 
--, engine number 20-!26, tbe date of 
Hald attachment heln11 the 7th day of 
July, A. O ,10!!0. You are hereby com· 
ma11<led that la:rlng all otl~r lm@lneaa 
• • Ide, you be and HPP"Ar In the llboVe 
entitled acClon on or b!'fore the 4th 1la:r 
of Oct.ohcr, A· D . 1020. ~Ito.,,,. ttao 
Hooorablt> T . II .• llt1rpb7, Jud~ of the 
abo•e court, and 1111 name H clerk 
thereof, and the -1 of Mid court at 
Kl...,lmmNJ, OHceol• County, norlda, 
OD thla lbe !'bird da1 or AUl'\l8t, A.. 0, 
19'.lO. J L. QVl'lRilTRl'JET, 
Olerk OountJ' Court, 
OIICeOla County, rlorlda. 
(Count, Coort &<al.) IWMt 
FOR BALE-Want oUer for Iota lB, 
14, blocll 1111. Addttt1a Wm . Uoot-. 
340 l'enlmore St., Brooklyn, N. Y. 
43-Ut·O 
J'OR 8AL»-Mla loa•rf 8trawberrr 
pl1nta, 211c ptr hundred. Now I• ~• 
time to aet them. 6a4 •Kue. A•e. 1 . W. 
Rankin . tf 
WAl'!Tl!lO TO Rl!lNT- A. three or tour 
roomM fumtehro cotta,e rennanent 
tenant. Want quic k action. Addrew 
Box 08, 11:r· tf 
FOR f!Af,Fl-Ono new bu117, !let new 
harnefll, one L'OW and calf, bar mare 
and farm wal'OD, about 60 cblduma, t 
aet work b•m-, al1<1 ,.,,. lmple-
menu. 8ale will be m•de to hllbe■t 
bidder et hC>tH of 1. 8. Bnebn, nor-
Ida nenue, between lllstb and lleT· 
entb atreetll, Monday, Aupllt OCh, at 1 
p m. 1harp. tT•2tJ> 
• tbat, but tbere'• a limit to what l 
atand for. You don't need to hue tbat 
!letecti've c bula' 'lie around all tbe 
~" 
" Wba •e eatlo' :rou," 41uerled the bl1 
chief. 
"Wh:r, that soeakr lookln guy tbata 
been f ollowlm'. me round for the tut 
ur !::~de. ('1 } M:td e ln cak~s, no !!!!%~ 
101 with other food. (Cl) Cata or dost 
won"t toucti It. Three 1IU11, 2llc, r.oc, 
,1.00. Sohl and guaranteed b:r 
IURtNB'II PRARIIAC!'. l!t. Cl .. d , rta . 
CIIINTRAL DRUG 8TORII, Kh•lmmee, r1a. 
I". w. BlLL, N■rcooeNe, r1a. 
PDILLIP8 BROS .. KeMa■•UI•. Flo. 
FEDERAL CENSUS OSCEOLA COUNTY 
teenth J11dlc lal Cir •ult of tho f!t11te of 
1/'lorlda, In and for 08C<'Ola Count,-
In Chane1>r1• llartt11< May H ?rrln1• 
tnn: • 111 Trtu,tNl' for 1i~ranlc ' { Ht!rnnr-
ton, complainant, versus llllcha el E. 
Markham et al, r('flpoodeots. Fore-
c loMure of mortgage. 
The State o f t'lorldo 10 Michael F.. 
Markham nnd Anna E . Markham, bl.a 
wife, of Aye r, MBllilllchu etts: Lo,erd 
B, heatbam, l'. 0 . Bor 602, ot Atlan-
lU, o,,., and Leone A. (.'he11lhom, hla 
wife, of Union l'olnt, Geo rgia ; and Slgo 
Mye r o f 811 vu 11110 h, Georgia, a II over 
the age or twenty-ouc, 
that be wo uld comml'nce la:rtns brtck The lady In the ababby bonnet 1larad 
thlll week If the "eathl'r con<lltlona de_flanlly round-the car, p\Je tbe bowl 
were not unfavorable. The lftn..>et con• Ing youn1•ter wltb her another be•tt:r 
nectlng wltb lha, count:r road lcadti11r ■hake and tbeo looked acro111 at t \10 
to the •outh wltl be PHfNI flr•t sud u Mtout 11entleman, lo -rcb of a:,mpathy. 
a,eTeo ar loa ,ts or hrle k are alrPully This 18 "bat comt!II of doing a job 
uoloadl'd nnrl the r,11111l11111g f ive corf! too well, Bhe ann1'8nCPd m,-terlou ~ly , 
en r oute there ltt'CmH Hmnll choncc of Ooln1 the Joh too wNI, rcPMted tho 
rurthrr rlelny, Thi" bit ot &trt-et l~ irentlem11n, lnterrosatl,-el:, ? 
Napier OraN Joint• and plantl for 
.. ,,., Tbat wonderful ,-. f-4; tt 
1row, yeer round; tor bop, cow• and 
poultry; AcldN!W B, Lffda, Bos ~ 
It. Oloti<I. It\> 
FOR l!IALJG-FIYe-room hou11e, sood 
wrll on back porc h, 20 peac h tl'N!II, 
rhl('kPn :--ard, bam, plenty elttde, CIOl!e 
In. Ph:'l ·I rte lights. A. !of, Ktory, Kl@• 
elmmt:--e, Pla. 2t 
F'lllt !<AUJ-Uotor llont In ,ood oon-
~ltl1J11 , ,t21'l. Fln,rine at boat bou11e. 4t 
Pre• 
(•ln ·t Mino r Olvl l Division 1020 1010 J.000 
O•ceotu County ------- - ------------ ----------------- 7 ,100 5,507• :l,444• 
1 Kl sBlmmee, luc1u,1111g p11rt of KlsHlmme>e Clty ______ t ,074 
2 8 l1logle rP<!k - - -- ------------ ----------------- 07 
a Cnmpbell :ltal1011 --------- - ------ ---------------· 241 
4 8l. Cloud, l11~lu<lln11 Rt. 101111 Cl ty _______ _: _______ 2,000 
G Dec· Pa"'"tr - ------- -------------- - - - ---------- ---- 28': 
o KenllnsvlllP - - - - -------· ------- ------------- - --- 272 
't, Kls lmmee, lnclu!lfug 1mrt or R IJ<• lmmP .,r,11 •••• __ 1,:u ____ _ 
NorCOOSM<'e ------ - ------------- - - ---------------- 1 ? 
o LokoSL'P ----- - - --- · --------- - - - _______________ :, ___ r,7 
lO T,nughmen __ .• ·-------·-------- - - ·- --------------- 72 
lntot·l)Orat<'<I l'ln ,· 1020 1010 1000 
){ls•lmme'1 City ____________________ ---- · ----------- 2 ,722 2,lf'J7 :413? 
l:lL loud lty ---- ------------------ __ ____ ,._________ ~.O I t 
• No comimrlso11 of 1>0pulutlou cu u be 11111<.le; c<, uo ty r~dl ijt rtrtcd 8lnco 1010. 
You nna ell<'h of .rou nrl' lwreby ,·om-
m1111clr•d lo O[ll)('or In l11P ulJove tylM 
e,111~~ on or IX! forr the 0th day ot Scp-
temher, A. 0 . 10~,0. 
Wlln ~s the Jlonnruhl<> C'. O. An-
(lrPWA, t1 8 Judge, nn,1 my nom 11s c lerk 
of ubo1re MUrt, 11ml thA •M l ot ul,1 
rourt, ut KIHal manrc, Q~ euln C'ou nt:r . 
f'lorh la , on th is ~th <l"Y uf Atal(n~l. A. 
0 . J!l:10. .J . r,. OVEUHTHBE'l', 
l ' lo rk nr l 'lrr·nlt ( ,1rnrt ll f 
()1'f•t1ol,1 f 'onnt.v, 1-! ... lorldn. 
( 1'lrr11lt f'o11 1·t Hen!). 
Kn I Bllf!, A KF.lt~IAN & f!'l' l~flO, 
Hollelto1·• tor <'oml)l!llnunl. 
Aug G-f!ept 2 
of grN,t l1111,ortanre fnr It <•nnnt'<· t• thr Yue, rrplled the dame. My Dill '<'re 
,ectlr:,Lts oC the IJlxt,• tli ghwa.v 1111ol IH and MOlll♦' other Ind• belong to n toot-
n Hi'd t,y nil trufflt• north ,111,1 south IJall c lub und Just ,l)(•co use the IJoy who 
thro11gl1 till,. 1,11rt <l f th (• Htnt.- . 8upcr- 'Ad hl'i'11 looking arter rho thing~ lo•t 
lnta• nd Pnl H<•lh'r~ Mll1H ht' liCIIPV('8 th ,• a couplo of corner Clogs 01111 ft ( r,of• 
ln~'t will Ill' r1•111ly tor l rtlVl•I hy tl 111 bftll, lll<':r mu•t tll'<'!IH give my fllll th() 
mltl rlle rf A111111 Ht. Thr 1>n'1lng of Hlreet , JQb. ,\na.1 now the refer-e's whistle h._. 
MDlli 'Ctlng with lhl• l1111·tl ro111 I to Kl · gone. 
( '101111 IJII I hr (•11•1, " I' "' •ht>rl 1'111 ." " " Why, I uudors l.und :VOii ln ny he 
It lij lrn•1w11, I< 111,,,. w,•11 nlmu:;, hut I• hotl !lone the Job t oo wrll, ve11t11re<I the 
nov· t1 1•l11 ,\•pfl 011 01·1·01111t of l11c·k ht rnn gentlomun. 
lt'rlnl . llr, .'dl"r• !MI'S lhttl 11lent,• l:118, MllAl)l)('iJ lilt' worrle(I ln1ly, 'P8 
of m11t••1·l11i will llk1•I.• I•• hr.r,, whr11 (font' It HO wrt: thM now l'm tak ln' 'm 
111 , for1•p or uwn l11p·n r·oauplc• l l't l thl' to th e •orHpltl.l e t o 'nvr 'Is '" l'Ot111t • 
orl11•1· HPl'l l11 ot p,1vl11g, 111 lllril ri·cn t ou.11ted. 'J,Js IJe!'U nntl ijWftllowc-d It. 
~'AM u .y TltQllllUJ- Yonr Ol)1)0rt1t • 
11ll.)' 10 olJl'a lta a ,4,000 property tor 
,2,000 In center of 8t. C'lom1 , l' rult 
tr('<'fl wurth half th<' Amount. I l111ve 
turnl• hell 1111d unrurnlah~d hargo In~ 
from S4()0 up. ll!',ian R col Fl~tnr ,, 
A,ce111•y, 122 NP" York Avr. 1'10-lli, 
f4•Wll1H. Nl'w •' 11II Cutnlognc ronaly. 
\ rltt• tor •·11t1Y 111,ln y. Kllgorr <1cc,1 
( 'o .. i'loull C' lt:r, ~•111, '1 t 
AprOtlrlM thll r·o11V1'11Cio11 of ~•orty. 
<'ll!htrrs, Hl1111h' Tn'frrs, r ,nhorlll'~, n11<I 
n r1•w mna'I' vurlollr•: Wh1•1,- IIWl'I' thP •trN'IH will 1r 111 pri me ron11ltlon 
hy tu(' flrHI or H<'Ol!'IIIIJl'r , laa pl,:,nty of 
time for th<' full ll1flus of •l•ltor11, The 
A wo1111111 who la o't curlolls la ll curl• worl' Ht, nanny n11t H th(' rC Wl'rl' ho nurl 
oelty. • to M hollH.-.Dcs ~Co ls ncs ltl'!Jlijtc r. 
